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Diario de la Marina. 
éSj U I A K I O UB IJA MARINA. 
Habana. 
T E L i E Q H A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 2G de octubre. 
H a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t a 
G - s n e r a l de S a n t a C l a r a e l g e n e r a l 
do d i v i s i ó n S r . D . J o s é A r d e r i u a . 
H a f a l l e c i d o e l r e n o m b r a d o c a n ó -
nigo D . V i c e n t e M a n t e r o l a . 
S i g u e n r e u n i e n d o t o d a s l a s p r o b a -
b i l i d a d e s p a r a s e r n o m b r a d o s : e l ge-
n e r a l B l a n c o , C o m a n d a n t e g e n e r a l 
de A l a b a r d e r o s ; e l g e n e r a l M a r í n , 
C a p i t á n g e n e r a l de C a t a l u ñ a , y e l 
g a n e r a l C h i n c h i l l a , C a p i t á n gene-
r a l de A n d a l u c í a . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de A n -
d a l u c í a , e n d i r e c c i ó n de C h a f a r i n a a 
o y é r o n s e d i s p a r o s , s u p o n i é n d o s e 
que s e b a t í a n v a r i a s k á b i l a s . 
H a f a l l e c i d o e l g e n e r a l D . E n r i q u e 
M a r t í . 
E n e l ú l t i m o C o n s e j o do M i n i s t r o s 
no s e h a h e c h o m á s q u e e x a m i n a r 
p u n t o s de v i s t a g e n e r a l e s r e s p e c t o 
de l a c r i s i s m o n e t a r i a , y [de e s t e 
m i s m o a s u n t o s e t r a t a r á e n l a p r ó 
z i m a r e u n i ó n d e l Gí -abinete . 
S e a t r i b u y e m u c h a i m p o r t a n c i a é 
l a r e u n i ó n q u e c e l e b r a r á h o y e l C o n -
se jo d e l B a n c o do E s p a ñ a . 
Londres, 2G de octubre. 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de E s p a ñ a 
s e c o n s i d e r a a q u í b a s t a n t e g r a v e 
E l B a n c o de E s p a ñ a e s t á t r a t a n d o 
do r e a l i z a r u n e m p r é s t i t o de I C O 
m i l l o n e s do p e s e t a s e n oro, h a b l e n 
do r e c i b i d o o f e r t a s de v a r i a s c a s a s 
de P a r í s de e n t r e g a r l e l a s u m a de 
7 6 m i l l o n e s e n d i c h a e s p e c i e . 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l , por s u p a r t e , 
p r o c u r a r o a l i z a r e m p r é s t i t o s c o n l a 
c a s a de H o t h s c h i l d y l a B a n c a de 
l o s P a í s e s B a j o s , p a g a d e r o s á p r i n 
c i p i o s de l a ñ o de 1 8 9 2 . 
T o d a s e s t a s c o m b i n a c i o n e s obe 
d e c e n a l objeto do e v i t a r l a c r i s i a ; 
pero e l a s p e c t o poco s a t i s f a c t o r i o 
q u e p r e s e n t a l a H a c i e n d a P ú b l i c a 
e n E s p a ñ a y l o s p e x j u i c i e s q u e p u e 
d a s u f r i r ol c o m e r c i o e s p a ñ o l , h a c e n 
d u d a r q u e d i c h a s c o m b i n a c i o n e s 
p u e d a n l l s v a r s o á c a b o 
L o s n u e v o s a r a n c e l e s , o l a u m e n t o 
e n l o s ( U j l c i l s y l a d o p r e s i a c i ó a de 
l o s v a l o r a s e s p a ñ o l e s , s e h a n u n i d o 
p a r a d i f i c u l t a r m á s l a s i t u a c i ó n de 
l a H a c i e n d a . 
L o s t í t u l o s de l a d e u d a de E s p a ñ a , 
que b a j a r o n 2 i p o r I C O e l s á b a d o , 
s u b i e r o n a lgo e n l a c r e e n c i a de que 
a q u e l l a s c o m b i n a c i o n e s f i n a n c i e r a s 
p u e d a n e f e c t u a r s o , c e r r a n d o e l s á 
b a d o á 663 . 
L a b a j a de d i c h o s v e l e r o s e n l a s e 
m a n a f u é de %\ por I D O 
Tar i s , 28 ÍÍC octubre. 
E l gob ierno p r e s e n t a r á e n l a C á 
m a r á de l o s D i p u t a d o s u n p r o y e c t o 
d e l e y , por e l q u e so lo a u t o r i z a á re-
g u l a r i z a r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a 
l e s c o n l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s d u 
r a n t e ol a ñ o de 1 8 9 2 . 
L a t a r i f a m í n i m a s e r á a p l i c a d a á 
B é l g i c a , H o l r n d a , S u i z a , E s p a ñ a , 
P o r t u g a l y S u e c i a y N o r u e g a , por 
t e r m i n a r e n febrero d e l p r ó x i m o a-
ñ o los t r a t a d o s de c o m e r c i o q u e d i -
c h a s n a c i o n e s t i e n e n c e l e b r a d o s c o n 
l a r e p ú b l i c a f r a n c e s a , poro c o n l a 
c o n d i c i ó n de que d i c h a s n a c i o n e s 
h a n do conceAor á F r a n c i a l o s bo-
nof i c lo s de l a s tar i fa s m á s b a j \ s . 
Nueva York, 26 de octubre 
A n u n c i a n do C o n n e c t l c u t que el 
j o v e n c u b a n o D a n F e l i p e G-utiérrcst 
h a f a l l o s l l o , á c o n s e c u e n c i a ü n ha-
b é r s e l o d i s p a r a d o u n r e v ó l v e r qvis 
e s t a b a e x a m i n a n d o . 
Nueva York, 2(J de octubre. 
E l t f o r a M p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de V a l p a r a í s o , or> ol que s e d ice que 
l a c u e s t i ó n s u r g i d a entro l o s m a r i -
n e r o s c h i l e n o s y n o r t e - a m e r i c a n o s , 
t u v o s u o r i g e n on u n c a f é p ú b l i c o y 
q u e s e a s e g u r a que e l G o b i e r n o Ce 
W a s h i n g t o n h a c o n c e d i d o a l do C h i -
le u n p l a z o r a z o n a b l e p a r a que le 
d é l a s reparutc ionos q a s le e x i g e . 
Londres, 'JO de ocluhre. 
E l T i m e s , a l t r a t a r sobro l a s ex i -
g e n c i a s de loo B a t i d o s XToidcs r e s -
pecto de C h i l f . d e c l a r a q u e á p r i m e -
r a v i s t a lu puroco i m p r o p i a lo apre -
m i a n t e do a q u e l l a s , t r a t á n d o s e de 
u n a n a c i ó n fuerte c o n t r a u n a n a c i ó n 
d é b i l . 
Vai ís , 'JG de octubre. 
S e hrvllan i n u n d a d a s v a r i a s pobla -
c i o n e s dol v a l l o dol A u d e . L o s d a -
ñ o s s o n c o n s i d e r a b l e s , h a b i é n d o s e 
d e s p l o m a d o u n a c a s a e n L i m o u x , 
c u y o a c c i d e n t e p r o d u j o l a m u e r t e 
de 2 0 p e r s o n a s . 
Paris , 26 de octubre. 
A s e g u r a n a l g u n a s p e r s o n a s q u e 
ol g e n e r a l B o u l a n g e r y s u i n t i m a a -
m l g a M a d . B o n n e m a i n s e h a b í a n 
a f i c ionado ú l t i m a m e n t e á l a s i n y e c -
c i o n e s de m o r f i n a . 
Nueva - York, 26 de octubre. 
A y e r l l e g ó á e s te puerto , proce-
dente de l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
Mfjico. 
ülVTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 2G de ectubre. 
K a 6'IDO r e c i b i d o e n a u d i e n c i a 
por S . l a R o m a D o ñ a M a r í a 
C r i e t i n a , A l c a l d e de C o n s u e g r a , 
D . L u i s ¿ a 3ata<lor y R « y . o l cuftl • » l í ó 
emocionad'o1 por l a s a t e n c i o n e s y 
b o n d a d e s qiA^ l e d i s p e n s ó l a Sobo-
r a n a . 
L a R e g e n t e h-a d i s p u e s t o que i n -
grese on u n co l e g i o , c o n c a r g o s u -
yo, l a h i j a del' « o ñ o r C a n t a d o r y 
E a y . 
H a n d e s c a r g a d t f o n c a s i t o l a l a 
P e n í n s u l a g r a n d e s t e m p o r a l e s do 
a g u a . 
S o h a I n i c i a d o e l a l z a 
dos p ú b l i c o s . 
P a r i s , octubre 2 4 , 
Konta, 8 por 100, á 89 francos 85 cts., ex-
Intorés. 
N u e v a - Y o r k t octubre 2 4 , 
Existencias en manos hoy en Nnevn-York: 
200 bocoyes; 424,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha de 1890: 
91,000 sacos. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
<le i o s t e l e g r a m a » q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o S I d e l a L e v d e 
vvtHtíadiad int.*l«rituf*l l 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Octubre 2G de 1891. 
Abre nuestro mercado azucarero sin va-
riación que señalar respecto de nuestros 
últ imos avisos, ni los mercados extranjeros 
catizan alteración alguna, rigiendo, por 
consecuencia, nominalmente los precios y 
sin oporaclones que reseñar. 
COTIZACIONES 
C O L B G U O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
3 á 6 p g D . ero | 
esp., íegftn plaia, 
(echa y oantitUd. 
K S l ' A N A 
p U S r i T & V 
r 
I 
f 41 á 6 p® P.( oro 
FUANCIA U r r a 6 0 p J r . ' r o 
eipadol, 3 «l , v 
A L K M A N I A . 
K H T A D O H - U N I D O S , 
3 á Si p.g ? . , oro 
espafiol, á 60 d [v. 
10 A 10i p . g P . , 0 M 
eapaflol, A 3 d^T. 
D K K U U K N T O 
T U 
Hln oporaoUnai, 
M K R U A N - J 8 410 p . g P.. anual 
) t 8 y 6 roMM. 
azOoJLRBR r o a o i o o * . 
Blanoo, tranea de l ia ro ino y l 
Uillleans, bajo & ragnlar . . . 
Idem, Ídem, idom, Idem, bne-
DO ¿ snperior 
Idem, Idem, idom, Id . , florete. 
Oogncho, Inferior & rognlar, 
número 8 4 9. (T . H . ) 
Idem, b a e n » 4 aauerior, uú-
moro 10 4 t i , Idem. 
Quebrado, inferior 4 regular, 
nú moro 12 á 14, Idem 
Idam bueno, n'.' 16 4 16, I d . . . 
Idoui tuperior, n? 17 4 18, id. i 
Idem, florete, n" 10 4 30. i d . . I 
OBMTBtFDOAB OB c i . i . , • 
Pidarl íaolón 9t 4 90.—Saooa: Nominal. 
KocoyoM: No bay. 
aZOOAU OB KIBL. 
Polarlxaoión 87 4 89.—Nominal 
AZÚOAR KÁ.804BAUO 
Común 4 regular retino.—No hay. 
S o ñ o r o a C o r x o d o r e a de e o m a r i a 
0 1 C A M U Í O S . — D . Alvaro Fiorez-Eitrada, au-
xiliar de Corredor. 
I)I£ P K Ü T O S . - D . Kmlllo Alfon.o y D . R a m ó n 
Jn l iá . 
E» copia —Habana, 36 de octnbre de 1891.—Kl 8fn 
dloo Preaidonte interino. J n t é M ' de H o n l a l v á n . 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial 
el día •.'<; de octubre de 1891. 
O R O ) Abrid al 2811 por 100 y 
L>KL [ cierra de 280f fi 230 i 
ÜÜÑO K S l ' A Ñ Ü L . S M ' 100. 
1 4 3 p g P. oro 
3 4 4 p g P. oro 
e n l oa fon-
T l í L E t t l t A M A S CÜMKUOJA^RS» 
Nueva- York , ortultre '¿4, d 
R k d e l a t a r d t 
Orneas espaBob»« A 915.70. 
( t a t M M j á * 4 . 8 « . 
Dmcuonto papel comercial, itt) d|?*f 6 i A <> i 
por 100, 
( . t anblOH sobro LOBdTMj UOdiv. (baiiquoroH}, 
a « UH1. 
Id «na s o b r o Taris , UO d|v. (bmiquoros), A (í 
h raac4>s 2(1 B cts. 
Idoi i i Mfl M llaiiibur^o, 00 d u . (banqneroi), 
á .95. 
BOBO H roff, m l n i t l o s de ios L'^Ut los-l'iil<lo», 4 
por 100^ á i - , ox-cupOu. 
Couti'ífii^iw a. 10, pol. 90, A S 9|32. 
UoRii.lur A l n m i rciluo, do 2 lAflO A tí I |10 . 
Azf iea rdo m i d, do 2 15|10 A 2 } . 
MlointH de C.ií», u oa botjoyes, aamlnalMU 
U titarcudo qu leto, pero los proeles so HOS-
tienen. 
VENDIDOS: 4^MÜ0 88001 do a í t í car . 
MauUica (VVIlcoxX. en terceroliiH, n }• • ,*. ' 
l l u r í u a patont Mia nosota, ñ .40 . 
L o i ' H l r e s , octubrv 2 4 , 
Azúcai' <'o roinolRcSi», & 18{, 
Awdoar oentrifoya* j>«'. »fl> A U\(\ . 
Idem rourular roüno* A 18|8. 
Consolidados, ü 95 Jfífti ex- lnterés . 
Oprtra por 100 aspa Sal, A tií^, ox-cup^n* 
ütscueiito, Hunco durntrlAterni, 3 por 100, 
FONDOS PUBLICOa 
Benta 3 por 100 Interéa y 
uno de amortización 
anual 
Idem, Id. y 3 Id 
Idom de anuulidados.., 
Blllutes Mnotecuiioi dol 
Teaoro di», la I«Ia do 
Cuba 
Bouei dol Tesoro do Puer-
to-Kico . . 
Oullgacionet bipoteuarloa 
del Excmo. Ayunta-
miento 38 4 39 p g U . oro 
A C C I O N E S 
Banco KxpaQoi de la Isla 
de Cuba 
Banco y Compaftia de A l -
macuiius du Uogla y dol 
Comoruio y Ferrocarri-
les Ul ldM de la l l ábana 
y Almuconofl do iiugla. 18 4 19 p g 1>. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene* 
do Dupósito de Santa 
Catalina 
Ciy'.i do Aborros, Uos-
cuentus y Dcpógitoa de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la lula de 
Cuba 
Kmpresa de Fomento y 
Navogacló del Sur 
Printura Compafíia de 
Vaporeado la Babia 
Coiupafita do Almuceuea 
de Hacendadoi a( a. 
Compafíia de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana . . . . . . . . . . . . 
Compafíia Kspafioia de 
Alumbrado do Cas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de A -
uiiil>rado de Gas 
Compadia Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas Nominal 
Nnova Couipañia de Gas 
de la Habana 
Companta de Caminos de 
Hiéno de Matanza* 4 
Sabanilla 
Compafíia de Caminos de 
Hierro de Cárdena* 4 
Júcaro 
O Miipañia de Camino* de 
Hierro de Cionfuego* 4 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 11 4 13 p g D . oro 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarién á 
Sanoti-Splritus 6 4 7 pg D . oro 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Babia de 
la Habana 4 Matanzas. 
Comuañia del Ferrocarril 
ü rban» 1 4 3 p § P. oro 
Ferrocarril del Cobre.. . . , 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantáuamo.. 
Idem de San Cayetano 4 
ViOale* 
Ke&nería de Cá rdenas . . . . 50 4 51 p g D . oro 
Ingenio "Central Uedeu-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 4 3 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Torritorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
Id<«m do los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Inter** anual. . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D 8 L A H A B A N A 
Los patronea de las lanchas de trífloo interior d 
Puerto, se pr. sontarin en esta Dapendencia, de onc 
4 cinco de la tarde, desde el próximo lunes 19, con su 
cédula de inscripción y la de su* compañeros, 4 reco-
jer la libreta que ha de servir para el deapacho de laa 
mismas; y con respecto 4 lo* dueños de las lanchas 
que aún no han entregado en esta Comandanoia la 
relación de la* tripulacionea de éstas, lo verifioar4n 
la brevedad posible. 
Habana, 16 de octubre de 1891.—-FVHondo i f o r í 
nw. 10-30 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE I.A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R . DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiendo sido dados de ba'.i en el Instituto de 
Bombero* lo* individuos perteneciente* 4 la tercera 
compañía dol Muy Benéüoo Batallón Honrado* Bom 
beros Municipales de esta ciudad que figuran en Ii 
relación que 4 continuación se expresa, y no habiendo 
sido po*ible recogerles la* credenciales de que se ha-
llan provUtos y tienen en i n poder, por ignorarse sus 
domícUtos y residencia, se hace pútrneo por medio del 
presente anuncio, que laa citada* credenciales quedan 
desde esto fecha nula* y ain ningún valor. 
Cíate*.—Nombres.—Fecha de t u ingreso. 
Cabo. Podro Hernández y Hern4ndez. 4 de marzo 
do 1873. 
Idem. Felipe López Herrera Valdé*. 4 de noviem 
bre do 1880. 
Idem. Bartolomé Valdé* Pérez. 7 de noviembre de 
1881. 
Bombero. Martín J iménez Caetillo. 5 de mayo de 
1861 
Idem. Ciríaco Jaramillo Junco. 6 de abril de 1873 
Idem. Andrés Navarro L é p e i . 37 de septiembre de 
18'G. 
Idem. C14ndio Valdé* Valdés. 27 de marzo de 1881 
Idem. Santiago Hanely Manzano. 9 de febrero de 
1881. 
Idem. Martín Hanely Arango. 9 de marzo de 1881 
Idem. Juan León García 19 de febrero de 18K4. 
Idem. Sotero Díaz Flores. 6 de octnbre de 187f>. 
Idem. José Heroéndez Fre i ré 5 de marzo de 1896 
Habana, 28 de octuhre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano M a r t í . S-36 
Los vecinos de esta ciudad que se expresan 4 con 
tlnnación y qae tenían tu domicilio en loa puntos que 
también se indican, y en la actualidad se Ignora, sr 
servirán presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
litar de la Plaza, para enu«-garlo* documento* que lo* 
lntere*an. 
D . André* Roig Español.—Calzada del Monte 94 
. . Santiago Miralle*.—Aguacate 46. 
. . Juan Rula García.—Aguila 81. 
. . Euataquie Andrés.—Figuras 6. 
. . José Obes Suárei .—Calzada del Monte 124. 
Habana, 22 de octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t í . 3-24 
La >e0ora viuda del Comandante de Infantería re 
tirado D. Antonio Saz Tabeada, vecina de eita ciudad 
y cuyo domicilio ae ignora, le •ervir4 presentarse en 
la Secretaiii del Gobierno Militar de la Plaza, en día 
y hora hábil, para entregarlo un documento que le 
pertenece 
Habana, 22 de octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, ^Tartaño M a r t i 8-24 
E l rr cinta dUponib'.c del Batallón Depóaito de la 
Coruña, Bicarlo Parudela Navarro, re*idente en esta 
ciudad, calzada dtt Vives número 160 v cuyo domicilio 
en la actaalidad *B ignora, te tervirá presentarse en 
la Secrotaita del Gobierno Militar de la Plaza, en día 
y hora hábil, para entregarle un documento que le 
perteuece. 
Habana, 22 da octubre do 1891.—El Comandante 
Secretarlo, Mar iano Mart í . 
7 4 8 p g P. oro 
5 4 (1 p g P. oro 
6 4 7 pg D . oro 
D. Pedro del Pt za Lamí*, natural de Oviedo, ve-
cino que fué de etta ciudad, calle de Teniente-Bey 
Bazar de D. Domingo Qoevedo, en el año 1883 y an-
tarioret, y 4 donde tu teñera madre D:.'Manuela le 
dirigía laa carta* que le eter i t ía , enyo domicilio ta 
ignora en la aclnafldad, *e *ervlrá pretontarsj en la 
Secretaría del Gobierno Mili tar de la Plaza, para en 
terarle de un asunto que le Interesa, relativo al expe-
diente de inventario que se inatruye en el distrito de 
Catlil la la Nueva, por fallecimiento de tu tefior pa 
dre, alférez que fué del dltuelto Beirimiento de Anda 
lucía del ejército de etta I t l a , D . Francisco de. Pozo 
TipO dC Lama*, 
u . I Habana, 31 de octubre de IMO. — K l Comandante 
I Secretario, Aíar iano Mar t í . 3 23 
ultima; 
TCBIIS 
El aoldado rebajado del Begimiento de Linea de 
María CliatilM, Antonio Serena Alonso, hijo do Car-
io* y Carmen, natural de Salakb> j^s, p;ovincia de 
Zaragoza, que te hallaba trabajando en etta ciudad, 
»i tervirá pretentane en el Gobierno Militar de la 
Plaza 4 la mayor brevedad, dándole para ello un pla-
zo de quirc* UlaF; y de no baoorlo atí, ser i procesado 
por detertor. 
Habana, 31 de octubre de 1891.—El Comandante 
Seorcttrlo, Mar iano Mar t í . 3-33 
Ordeu de la Plaza del día 20 de. octubre. 
S E R V I C I O P A F A E L 27 
Jefo de día: El Teniente Coronel del 7? batallón 
de Cstvlore» Voluntario*, D. Etequiel Aldeooa, 
Visita de Hospital' 10" batallón «le Artillería 
Capitanía General y Parada: Sétimo batallón Ca-
zadores Voluntarios 
Hoapital Mili tar: 79 batallón de Cazadorea Vo-
lantarios 
Dataría le la i . . . i . . Avtiibir'.a le t£¡órc'>tt> 
Cantillo del Prínaip* Wt^olt» d«« la l'euU.'.urlana 
M li tar 
KBtreta ta el P v q a t (!«n».Ml Batallór. Cazudor.u. 
de Bailéu 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D . Carlos Júst iz . 
Imaginaria en idom: E l 3? de la misma, D, Mariano 
Domínguez 
E l Úoraaal -Sar/ento Mavor. Antonio Itápes t i . 
P g D 
ex-dV 
Comandonf/u MHHnr Je M a r i n a y Cnpitanta del 
Puerto de la Habana.—Comit ión Fiscal.—DON 
JUAN FAUSTINO SANCIITZ Y SROUNDO, Tenien-
te de navio do la Armada, y Ayudante Fiscal de 
esta Comandancia. 
Per el presente y léi mino de treinta dí-i*, cito, llamo 
y emplazo 4 Saatiego Martínez S4nchez. (á) Cayo-
llao-to, natural de la Habana, de veinte año* de edad 
vecino que fué de la calle del Obispo número 66. y 
4 José María Chao Seone (á) Toutiño. hijo do Fran-
cUco y de Andrea, natural de Galicia y vecino qu i fué 
de Cata-Blanca, calle del Destino número diez, para 
que «o presenten en cuta Kiscaiía un día y hora h4tjl 
de desbucho, con objeto de not'licules el auto que la 
Superiúiidad del Apostadero deoretó en la turnaría 
seguida en etta Depondriicia contra el Bf guindo de los 
emplazados, por el delito de heriilas Inferidas al p r i -
mero, en un boto en Cata Blanca 
Habana, 21 de octubre de 1891.—El Fiscal, Juan 
J b l I t l ' i M Sánchez. .1 33 
DON GASI'AB LLORST Y CASADO, alférez de navio 
graduado. Ayudante da Marina de esta Coman-
dancia y Fiscal por delegac:ón de una sumaria. 
Hago caber: que «n neo dé la* fi-cu'tade* que me 
conceden las Kealos Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi tegun«io edicto y término de kesenta día*, cito, 
llamo y emplazo al l&dlvtdnO «Tnan Gonzilez, natural 
de Trinidad, cuyas stfus te anotan á coiitiunacióo, 
pan. quo ke presente en esta FiscalU á dar PUS des-
cargos en !a tomarla que se le instruye por prófugo dn 
convocatoria; con el bien entendido, que de no pre-
•entarto en el tiempo prefijado, te le seguirán los per-
'uiciot que marca la Ley. 
Y lueg) á las autoridades, tanto civile* como m i l i -
taiea, den sus órdenes oportunas para la captura y 
entrega < n etta Fitcalfa del referido Individuo 
Cuerpo creciente —Color negro —Ojr.s negroi.— 
Pelo LU claEO—Frente regular.—Nariz chata.—Boca 
regular.—Barba ninguna.—Edad 20 años 
CienfuefOl, 17 de octubre de 1891.—Oauptr Lio 
rr.t. 3 '¿3 
Día 25: 
De Nueva-York, en 4 días, vapor-correo esp. Cindad 
Condal, cap Cardona, tr ip. 73, ton* , con 
carga, 4 M Calvo y Corap. 
B i l t i ^ o r e , en 29 (M»?, gol. amer. Dansv Jarton, 
cap. Funter, trip. 8, tons. 843, con carbón, 4 J . 
Barrio* y Comp. 
Baitimoro. on 11 díai, gol. amer. John B . Ber-
f en, cap. Squíres, trip. 9, ton*. 569, con carbón, J . Barrio* y Comp. 
Di» 26: 
De Nuera-York, en 4 día*, vap. amer. City of Ale-
zandría, cap. Curtís, trip. 60, ton. 1,652, con car-
ga, 4 Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Nueva-York, rap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton. 
Dfa 25: 
t y N o hubo. 
Día 36: 
Para Santo Domingo, vap. amer. Ozama, cap. K o c k -
wall. 
M o v i m i e n t o do p a a a j e r o s . 
B N T K A B O N . 
De C A D I Z y cácalas, en el vapor-correo Ciudad 
de Santander: 
Sre*. D . FrancUco L Sola—Félix Sola—Juan J a n é 
Bamón V i ñ a * - P e d r o Carbonell—María de los Do 
loreg—Antonio Farriol—E. Simón—Pablo Llambé» 
—FranoUco Menéndez—María A Martín—Cleto P 
Tajada—Aniceto Llovera—Salvador Llni*—-Jaime 
I*erm—Franoisco Angulo—Sebastián Mariíal—Auto 
nioSalv4—Juan Sa lvá—Bar to lomé Palmer—Jaime 
Palmer—Juan Balvl—Jo*é Valle*—Jo*é Jea—Pedro 
Ernar t—Joeé Pulido—Manuel F e r r e r - M . M . Bnix— 
Lirardo Fer rare—Bamón Fort, señora y 3 bijo*— 
Matías Armengol—Juan Alemany—Juan Munne-
Juan Coridón—Miguel Alorda—Vicente Silvent—An 
tonio Vlüavi.-encio—Joté Amado—Florentino Me 
néndez—Leopoldo Abrem—Vicente N u ñ e z — J o s é 
Eamos—Jorge Pérez—Estanislao Valdemira—Aure-
lio Orozco—Manuel Gómei ;—Tere-a G u i l l é n — C i -
priano Campo*—Antonio Sirven, hermana, cuñada 
é hya—Juan Bodríguez—J. Solí*—Franoiaoo K«<pi-
no*a—An*elmo A. Mata—Joaquín de la Cruz—Faus-
tino Colondrón— Itabdl P é r e z — A s u n c i ó n Pérez 
Eduardo Colondrón—Mannel González—José líuiz— 
Juan Berro—Francisco de la C o r t e — R a m ó n D í a z -
Amalla Paoli—Santiago Bodr íguez—Andrés Lavllla 
—Miguel Sainz—Carmen Igaravidez—Conauelo Ló 
pez—Felipa Lacasa—Rufina Rosa-Nieolasa Córdo-
va—Elisa Villanueva—Momerrate Rivera—Juana 
Rivera—Tomesa Rivera—Pilar Fernández—Ciernen 
cía Navarro—M. Viera—María Fernández—Manuel 
Maez—Gatpar Badamalzer—Francisco López—A 
demás, 30 de tránsito y 30 soldado*. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-coneo etpañol 
Ciudad Caudal: 
Sre*. D . Fél ix Cabello é hija—José Roqné j seño-
ra—Jjgé Ardabín—Tomá* Reioh—Jo*é B r a ñ a — A d e -
más, 3 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amor. Citi/ n f A l e -
xandrfa : 
Sre*. D . J . Abagador—J. M . Alexander—L. P, 
Benet—S. Blackinton—J. A . Carrón—M. Frederlck 
—G. Hedmann y aeñora—H. Hcffmann—8. P. H u 
thes—A. Lota, señora é hijo—A. Muñoz y señora— 
Haría Muñoz—O. Morríg—Paul de la Porta—A. No«-
be—E. Wayard. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O W K , en el vap. amer. Saratoga: 
Sre*. D . J . E. Lazo—Ricardo Luna—George F . 
Bailón—L. H t k — A . P. F. Andreu— B. F. Pasqnler 
—J. Cublo—Santiago Vi l la—J. E . Sprowll i -Ernest 
E. Rafflver. 
T J t a t r a d a * d e c a b o t a j e . 
Día 36: 
No hubo. 
D e e p a c h R d o a da cabota je . 
Oía 36 
No hubo. 
Sugiues c o n r e í l a t r o ab ier to . 
Para Delaware, (B. W . ) vapor inglé* Kings Cross, 
cap Mdls, p j r Francke, hijo* y Comp 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Cindad 
Condal, cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Delaware, (B W ) vapor inglé* Hopetoun, ca-
pitán Sampher, por Luí* V. Placó: en lastre. 
Canaria*, bca. etp. Feliciana, cap. González, por 
Salvador Aguiar. 
Filadelfla. gol. amer. W m . H . Swan, cap. David-
»-n, por H B Ha « el y Comp. 
Delaware, (B. VV.) bca. ing J . E. Graham, ca-
6lt4n Cochran, por Luis V . Placé iontevideo. berg. esp. Dlegulto, cap. Fábrega*, 
ñor (.ano y Comp. 
Montevideo, boa. eap. Cristina Botet, cap. Ge-
lats, por N Gelats y Comp. 
Delaware. (B. W. ) vap esp M. M. Pinillos, ca-
ni t ín Diez, por Cades, Loychate y Comp. 
Nueva-York, bea. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Cotap. 
B u a n e e que » 3 b a n riespachado. 
Para Nueva-Orleans, boa. esp. Teresa Figueraa, ca-
pitán Alsiüa, por Fabra y Comp.; en lastre. 
-Canarias, bca. etp. Verdad, oap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp.: con 315 pipas aguardiente; 
60(Udem i-iem; 8,tC0 tabacos; 39,830 caJetilUs 
cigarroty íf ictot . 
Nueva Yoik, vap amer Saratnpa, cap Leighton, 
pur Hidalgo y Comp.: con 319 bocoyes y 4.000 
sacos azúcar; 2,004 tercios tabaco; 6 299,800 ta-
bacos; 4,500 cajetillas cigarro* y tfecto* 
Matanzas, vap tmer. City u Alexindría , capitán 
Curtís, por Hlda'go y ü o m p : de tránsito. 
Sinto Domingo, vap am-r. Ozama, cap. Kock-
well, por Hidalgo y Comp.: de tiánsilo. 
a - i n n e » qw* b.nu a b i e r t o r e s i e t r e 
a y e r . 
Para Cá^iz y Barcelona, vepur-correo etpaú'.>l AI/DU-
so X I I , cap Gardóo, por M. C . l v o y Comp 
HPOIir-flOlíIflJ 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D R 
AiTONIO 10P_EZ Y W B , 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n G r a r d ó n . 
Saldrá paía Cádiz y Barcelona el 30 de oo tnW, 4 
la* 5 de la Urda, llevando la oorreapnndencla pública 
j da oficio. 
Admite carga y pteajeros para dichos puertos car-
ga para Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Cádiz solamente 
Lo* pasaportes *a entregarán al reoiblr lo* billete* 
de pasaje. 
L a * póliza* da carga B» firmarán por lo* conaignata-
tios ante* da correrlas, lin cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga 4 bordo hasta el 28. 
Da más pormenores impondrán su* consignatarioi, 
M . Calvo y Comp., Oficio* ntmero 38. 
I n 88 813 -1K 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
• n c c t a b l n a e i ó n c o n lou v i a j e s á 
B u r o p a , V e r a c r u s y C e n t r e 
A m é r i c a . 
6 e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , 1 0 . 2 0 v 3 0 7 d e l de N e w - T T o v k , 
l o s d í s s l O , 1 3 . S O y 3 0 , de c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e ó 
C a p i t á n G-rau . 
Saldrá para Nue ra York el 30 da octubre á la* 4 
da la tarde 
Admita carga y pasajero*, 4 lo* que *e ofrece al buen 
trato ana esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes linea*. 
También reciba catrrv para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amaterdan, Uottardan, Havre y Amberea, 
con aooocimiento directo. 
L a carga se reciba hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo la recibe en la Admiuli 
tración deCorreo*. 
N O T A . — E f U Compañía ttana abierta uua póliza 
floUnt», atí para asta ilneft- como para toda* la* de-
más, bajo la oval pueden asegurarse todo* lo* afecto* 
que se ombarquen en *ot vapore*. 
Habana, 21 da octubre da 1891.—M. Oalvn 
Compaiíía. Oflclaa 38 1 34 313-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E l v a p o r - c o r r e o 
M. L VILLAVERDE 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nnevita*, Gibara, Santiago da Cuba. 
Ponce, Mayagüas y Puerto-Rico el 31 de octubre 4 
las 6 de la tarda, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponoa, Mayagilaz y Puerto-Rico 
hasta ol 30 inclusive. 
NOTA.—Etta Compañía ttene abierta ana póllsi 
Sotanto, a*í para e*ta linea «orno para toda* las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo* lo* efecto* 
que t>e embarquen en sus vapora*. 
Habana, 31 de noviembre de 1890 — M . Calvo 
Cp., Oficio* 28. 
I D A . 
MEW-YORK 4 Cl'BA. 
UAIL STEAM SBIP COMPANI 
H A B A N A Y" N E W - T O B K . 
Los bermoHos rapores de c í a Compafíia 
saldrán como Digno: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e 7 l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U J I D R I Otbra. 3 
í í l A Q A K A „ 7 
O R I Z A BA „ i n 
SARATOGA 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . , , „ 19 
O I T Y O F A L K X A N D R I A _ ai 
Y U C A T A N , 34 
N I A G A R A 38 
Y Ü M U R I 81 
S A L I D A . 
Da la Habana al d'a úl t i -
mo de cada rae*: 
Nnevita* el 3 
Gibara S 
Santiago de Cuba 6 
Pono© 8 
Mayagüex 9 
R E T O R N O . 
L L K G A D A . 
A Na evitas el , 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponoa 
. . Mayagliaz, . . . . . . 
. . Pnar to-Rico. . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico a l . . 16 
. Mayagüer 16 
. Ponee 17 
. P. Príncipe 19 
. Santiago de Cuba 30 
. Gibara 31 
. Nnevitoa 23 
L L E G A D A . 
10 
Fó' lajaB c e r r i c U e » á i « 2 4 
d e e c t u b i e . 
I'tbaco, tercio* 919 




















NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O > Abrid fi ¿31 i sor U,0 y 
DHL f cierra do i m i i i t i t í i 
coRo ESPAÑOL. S P41" l(><>. 
FONDOS P U B L I C O S . 
dal Ohllgaolone* Hipotecarla* 
Kxcmo. Ayuntamiento . . . 
Bitletoi Hipotecario* dala Ida de 
Cuba 
A C C I O N KS. 
Banco Kspafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
¿lanco dol Comercio, Ferrocarri 
¿aa Unido* de la Habana y A l 
macene* do Begla 
Couipa/iía de Camino* do Hierro 
do Cárdena* y Júcaro . 
Companta Cuida d» lo* Ferroca-
rrile* da Ca iba r i én . . 
Compafíia da Caminos de I l i r r rc 
de Mataiuaa á Sabanilla 
OMMA&ta de Camino* da Hlano 
da bkgak la Grande 
Uempanta da Camino* da Hierro 
da Clenfaagoa 4 Vl l lae lora . . . . . . 
üompat l ía dol Forroearrll Urbano 
Uon>i><itiladal Ferrocarril dal Oa*U 
OmcM'»nia Cabana de Alumbrado 
da Ga* 
Bonua Uiuotooarto* da la Compa 
fila de Oa* Con*olldada 
Coaip tn í» da Qa* Ul*pan«-Ama-
ricana Con*olldada.... 
Ooupallia Esoalíola da Alambra-
do i e Ga* a* Matanio* 
Baflnería ii» Azúoar da Cárdena* 
UompaEIa Almaoenaa da Ua-
oendad o*. 
Ik.üpieaa da Foow.-jto y Navaga-
euo.i dal Sor •••> 
Oojitfafila do AlmaconM do Da-
nóoúo da la Habana 
O D l I g a a i o n e * Hipotacario* de 
Ulanfuago* r Villaclara 
CompaRía eléotrlon da Matanza* 
(BOIOÍ) 
Red Teletónioa do la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo, 
| (3? KmUión) 
w Compañía Lonja de Víveres, 
Compradores. VCDIIS. 
m 4 oa 
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48 4 68 Y 
74 4 75 V 
66) 4 66] V 
f3 4 45 
87J á 51 V 
75 á ICO V 
3 4 4 V 
114 4 120 V 
A y u d a n t í a de M a r i n a y Cap i t an í a del Puerto de 
Sngua la Grande.—D. J o s í : ROMERO YGÜE-
RUKUO, teniente de navio do primera clase y 
Ayudante de Marina del distrito de Sagua la 
Grande, 
Por el preieute edicto, cito, llamo y empUzo á la 
persona que hubiese encontrado la cédula de inscrip-
oióu extendida en V>go, á nombre de Manuel Autooio 
Gindóu , natural do Aldan, provincia da Pontevedra; 
on l l intbligúncia que pasados diez día*, desde la pu 
blicación (<el présenle, quedará dicho documento anu-
lado y sin valor a'guno 
Isabela de Sagua. 19 «lo octubre de Ud l .—José No-
viero 3 23 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E S A N 
Otl ra37 Ara -.. Nuova-Otleant. 
. . 37 Palentino: Liverpool y escolu 
.v 38 Mascotte: Tampa v Cayo-Haa«a. 
. . 38 Yucatán: Nueva York. 
. . 28 Drizaba: Veracruz y escalas. 
_ ' . " i Hat an i Veracruz • e«o ilas 
. . 29 Paris: Ambore* y escalas 
39 Ba'.domero U' lwiis : DridS^ Mcalas 
Nbre 1'.' Ardancorraclr Glasgow. 
. . 3 Niágara: Nueva-Yurk. 
. . 3 Tantallun: Ijondres y esuala* 
n 3 Emiliano- Liverpool y B.icalaj 
. . 4 A l f o r s o X I l I : Santander y escala*. 
M 4 Manuela: Puerto-Hloo y escala*. 
. . : áltixico: Nueva York. 
4 Yumurí: Nueva-York. 
M 4 U l l | u íWKth 'n toc : Veraors* < btnal<u 
5 Latarette: St. Natalro y eacalo*. 
. . 5 Benita: Liverpool y eso alan. 
m 7 Knrlque: Liverpool y escala* 
. . 13 Ponce de León: Barcelona y es«iala*. 
M 14 Mianc l l t a r María: Puerto-Klcu y aicalas 
S A L D R A N . 
Otbra 37 Aransa*: Nueva Orleans 
M 38 Maacette: Tampa y Cayo Hueso 
. . 28 Yucatán: Veracruz y e*.ia!as. 
M 39 Drizaba Nueva-York. 
M ;!ü Alfonso X I I : Cádiz r aacala*. 
, . 80 Panamá: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Vlllavhn'.*: Pto. Rico y Moala* 
. . 81 City of Alezandría ' Nueva-York 
Nbio Ti Méjico: Colón y escalas. 
_ 6 Cltv o.' Wat hington: Nnovs-York 
rt Lafayettu: Voracrur 
7 Manara. NUCT»-York. 
— 10 Manuela: Puarto-RInn r.MCula» 









Habana, 26 d* octubre do ISU1. 
P U E K T O D E L A H A B A N A 
KNTKA I>AC 
Día 24: 
De CáJl» y I'u-^'to Rico, ta ! l ' i vip^-r correo 
e<p. (ovdad da batoodw tas, Ga- r l j , trip. 139, 
tona, 3,395, con carga, 4 M . Cairo y Comp. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 26 ds octubre. 
M. L . Villaverde: 
170 aacos café Puerto-Rico corriente, 
buena !}2IJ utl . 
60 sacos café Puerto-Rico corriente, 
bu^no $24 qt l . 
Alfonso X I I : 
200 cajas pasas lechos 14 ra. caja. 
Conde Wif re io-
200 cajas latas de 9S libras aceite 32i rs. ar. 
Cci lan : 
7ñ tabales bacalao Halifax $s i qtl. 
f0 id . r « K i o $6 qtl. 
60 id. pescada.. $1} qtL 
Saratoga t 
18 cejas tocino en pedaoitos $11] qtL 
75 id . quesos Patsgráe corriente., f 27 qtl. 
C u b n - C a l a l u ñ a : 
1000 cajas fideos corrientes $3J Us 4 o. 
A l m i e é n : 
200)3 raanfa^a Poreza $9 qtl 
20 id D . l i i a s $8-81 qt l 
200 cajis de 6 l»t«» de 17^ lib*. man • 
toca Pureza $114 qtl 
2'i0 ek ju d« 12(2 lau.s aa 71 libra* 
raHoteoa Pureza $12 qtl 
200 eaju de 2 l [ t latas de ?! libra* 
manteca Pureza $12J o'J, 
53 cajas de PO18 lata* de 1 j l i ' ra* 
manteca Pureza $ U J qtl. 
25 cajas toolnetí 
fO f suiche» tabaco Sui t ín 
31 n. 
S i l ] qtl . 
$?0 qtl . 
id Perro $21 qtl . 
í 13 m u 
P A R A C A 1 Í A R I A S 
P a r a S a n t a C r u z de T V n e r i f a y L i a s 
P a l m a i a ds Q r a n C a n a r i a . 
Saldrá diroctamente para d«obos puntos á mndiados 
da noviembre la barca ospafiola F E L I C I A N A , capi-
tán Gonrález 
Admito eargt y algunos pasajeros, á quienes se le* 
dará el bu«n trato de ooutnnibro luformarán Galbán, 
Rio y C?, San Ignacio 36 y S. Aguiar y C?, Obrapía 
námt ro 1. 13103 25 310 
f ü M r ó % m n ü i a . 
Gonoral Trasatlántica 
V i P O B E S - C t l U R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o contrato p l a t a l c o n e l G o b i e r n o 
í r a n c ó s . 
Para Veracnu directo. 
Saldrá para «liebo poerto «obre el día 6 de no-
viembre al vaper 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n N o u v a l l ó n . 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Sa advierta á los sefiore* imporradoras que U« mer-
canofai de Francia Importada* pur esto» vapo.-- - pa-
garán Igualas derechos que importi.i M pur pa i-iliúc 
Mpaficl. Tarifas muy reducidas con eouaclmleiitos di-
rectos de todos la* ciudades Importantes d t F r i a d a 
Lo* seSoras omplaa<los y mllitara.t obtendrán gran-
de* vtnttja* en v i^ar por osta línea. 
íl.Ma» Mojt 'ra* y fJorap . AmMirur» ní i rer . i 6, 
13750 10a-87 10(1-37 
A MayagUez el 
. . Ponca 16 
. . P. Principa 19 
. . Santiago de Cuba 30 
. . Gibara 31 
Nnevita* 22 
. . Habana 34 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rico lo* dias 
13 de cada mao, la carga y pasajero* que para los 
puerto* del mar Caribe arriba expresado* y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
da Cádiz el 30. 
En su viaje da regreso, entregará al correo que sala 
da Puerto-Rico al 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los paertos del mar Canbe j eu el 
Pacífico, para Cádiz 7 Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? da ma-
ro al 30 da septiembre, se admite carga para Cádis, 
)aroalona. Santander y Corulla, pero pasajero* solo 
para lo* último* puerto*.—M. Calvo y Cp, 
133 I B 
L i m DE LA I T m A COLON 
En combinación con le* vapores de Nueva York 7 
oon la Compañía le ferrocarril de Panamá y vaporas 
de la costa Sur y Norte del Pacífico 
E l v a p o r - c o r r e o 
M E J I C O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá al día 6 de noviembre á la* 5 de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se ex 
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos dal Pa-
cífico. 
La carga sn reoibe al dfa 5 solamente 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafifa no responda del rotrmio ó extravío 
que sufran los bultos da carga, que no i leven estam-
pados oon toda claridad ol destino y marcas da las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envasa y falta de presclota on los mi*-
moa. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 
. . Santiago da Cuba 
M La Guaira 
M Puerto Caballo.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla. . . . . . . . 
. . Cartagena. . . . . . . 
Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
Habana, MtalM 
L L E G A D A B, ü a l s 
A Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.- 13 
. . Santa Marta 16 
m Sabanilla.. 16 
. Cartagena 17 
. Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o } . . . . . . . 91 
. Santiago de Cuba 
. Habana 39 
M da 1W0 — M . OolTO 7 C». 
aia-iv 
P a r a N u e v a - O r l e a n a d i z e e t a m e n t a . 
El vapor- corroo americano 
ARANSA8 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saidrá de oste puerto el sobre martes 27 óe octubre. 
80 admiten pasajeros y carga para dicho* puertot j 
para San Franciooo de California y «e vondari loleta» 
illrp..-!t*i> para no:iy, Konji (China.) 
Pi-a tnA* Informea dlritrir»» á sus consignatarios. 
>V FDÍO!' 
r. n. 1419 
Mercaderes 35. 
V v i p o r p « - c o r r ^ t . i t a i z i H n r * 
l>B LA 
( J O M P A Ñ I A 
r i a m b u r K u e s a - A m e r i c a i m , 
PARA V K K A C R D Z Y TAMP1CO 
(ta drá para diebo» puoitoó el día 30 de octubre 
el rapor-oorrao alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A . K r u c h . 
Admita carga á fleta 7 posajarui da proa y uno» 
aaaulo* oasajoro* do 1? cámara. 
P r e c i o o de p a s a j e . 
i f n 1? t á m a r a . ¿•roa 
Pata VBRA.)UÜ« $ 25 aro. f 13 oro. 
„ TAMMCO .,35 , , , .17 „ 
I.» carga *e recibí, por el maolle da (labailaría. 
La oorrespondaacia «olo se r«H:il>e ao la Admlnl*-
traoión da Correo*. 
Paro U A V K K y FIAMHURGO, con eacalaau 
Q A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. THOMAR, 
saldrá sobrn el dia V' da novlamhra al nuevo vapor-
correa aletnii, 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A . K r o c h . 
Admita carga para lo* citado* puerto* y también 
tra*bord«is con conocimientos directo* para on gran 
námoro da puertoa de EUROPA, A M K R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , aegón por 
menore* que se facilitan en la casa conilgnataria 
NOTA.—La carga destinada á puerto* en ¿onda no 
toca el vapor, será trasboHada en llnmburgo ó en el 
Havro, á oonvonioncia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y ano* cuanto* de prime-
ra sámarn para Si. Thomas, Uaity, Harra y Ham-
burgo, á precio* arreglado*, sobro los que Impondrán 
los cuiislgnatarío*. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapore* de o*ta empresa hocen escala en uno ó 
más puertos da la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, «lempro que sn las ofrezca carga suficiente 
Íiara ameritar la escala. Dloba carga se admite para os puerto* de su Itinorario y tambiéL para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga â recibe por al mno'.le da CahMIaila. 
La corro»por...,.ei,cia *•>!» su raniba an U Adminli t r». 
eMn da Oorreaz. 
Por.» mí* porraancrfi dlrlirlrse 1 lo» ocr.slgaata'íoc 
ttXi* »r r ^ i r . l r . ft. W Apt^ tMn í.- OoTTM* 347. 
M A S T I N PALR Y CP. 
P n. 805 156-10 M7 
D e l a H a b a n a l o a j u o v e a y l o s 
a á b a d o a á l a s 4 de l a tardo . 
Q U I Z A B A . . . . . otbra. 1? 
RAUATOGA. . 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
O I T V OF A L B X A N D H I A 10 
Y U C A T A N 17 
N I A G A R A , " 17 
Y U M U B I " 23 
S A R A T O G A . . „ 3-1 
D R I Z A B A 2q 
C I T Y OP A L E J A N D R I A „ SI 
Esto* hermosos vapores tan bien conocidos por la 
r ap ld í i 7 itguridad desús viajes, tienen exce)antas 00-
mooi.iadüs para p^w^joros «p sus espadost* cámaras. 
También so llevan k bordo ef oaUrtos coolnoros a i -
paúoies 7 franceaei. 
La oarg* se recibe en el muelle de Caballería hast» 
la víspoja d j l día dala salida, 7 sa admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Hoítpr-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Aires y Monta-
video é 80 centavoc; para Sontos á 85 centavos y Lio 
JíüOlro 76 centavo» pié cúbico con oonoolmlentos d l -
reotoj 
Lr. oorrospondaacla «d admllU-á ánloamante en la 
AdminlstraaiÓD General da Gorraof. 
I i í n o n e n t r e N u e v a "STorlt y C i a a f n o 
Koa, c o n e s c a l a e n MTaasan y S a a -
tingo do C u b a i d a y vmelta . 
%V Los hsrmoRos vapora* da hlurro 
SAUTIAaO 
oapitán P I E R C E . 
C I E K T F U E G t O S 
capitán C O L T O N . 
Salan en la forma sigulaata: 
D o N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Otbra 8 
C I E N F D E G O S . . . . . . . „ 33 
D e C i s n i n e s o s . 
C I K N F Ü E G O S Otbra, 7 
S A N T I A G O . . 31 
D e S a n t iago de C u b a . 
t / ' IENFUEGOS Otbra 10 
S A N T I A G O . . 34 
EfPosa ja por ambo* linas á opción del vlajeio 
Para flete*. dirlgir*e á L O Ü I 8 V . P L A C E , Obra-
pía número 26. 
De más pormenores Impondrán «us oon*lgnatarlo* 
Obrapía 86, H I D A L G O 7 CP. 
P r e c i o de p a s a j e e n t r e N n o v a T o r k 
y l a H a b a n a , por l o s v a p o r e s 
d t y o f Alexaaárla, Saratosra y Nl/l^art. 
S o c i s d a d G e n e r a « d s S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s á 
p r i m a í i j a . 
Cuba. Lega!m«iit« 
Con *nour»oles y Agenda* en toda* la* provincial 7 Bnabloi loiDortantA. 1 
constituida por escritura prtbllca otorgad l anto al Notarlo dal 11..«f r« . . '* Í9U & 
zón 7 Rivera y cooperada por la L..n|a da Vivara. r 0 C o M o ^ » • Andíáa M a 
D i r s o o l ó n g e n e r a l : S a n I g u a o i o 9}, s i t o * . 
7Í?-2-'JD 
C a p i t a l : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro, 
C 38tJ 
— • d i 
RETORNO 
Saldrá da Caibarién lo* jueves á las K da la raaBan» 
7 tooan.lo en Sagua llegará á la Habano lo* vien en 
KUTA.—Se recomienda á los sefiores MUMidon* 
las condiciones oae reúne dicho buque para el trau 
porte de ganado • -: ' 
Í.MTÍÍ^I '~,,1? 00.mbln*,,i6n (,0" o: 'errorarrll do la 
l ^ i a o n U l a — a i despachan conoclmlantcs par* lo» 
(¿uama.ios do Gllines. 
OTRA.- IC1 vapor A D E L A susponde «s» viajes 
hasta nuevo arijo, ^ 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chln-
ohlll» MbMBnO '-(« een tmi t MUruá* >U\ flcr« del vapor 
w w 
SIMIS llfi L S Í B I S , 
L . R U E & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
KSOÜINA A M E U C A D E i a s . 
H A C E N PAGOS V 0 H E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de o z ó d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York, New-Or-
leans. Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florencia Ñ i -
póles, Lisboa, Oporlo, Gibraltar, Bremen, Hambuv-
ao, Par í i . Havre, Nantes, Burdeos, Mar*olla, L l l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan de Puerto-Rico, & 
ESPAÑA 
Sobro todns las canitalo» y pusblos: sobro Palma do 
Mallorca, Ibl7a Malión y S m u Crur do Tenorlíe. 
Y W E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdonas, Rsmedlos, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clunfucgos, 
Sauctl-Npíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dal Rio, Gibara, Puer to -P i ínc ipe 
Niiovitas. ect. Un.0S3 16« -1J I 
l l ábana á Nueva Y o r k . . . 
Naeva York á la Habana. SU 
$17 oro espaflol. 
16 oro americano. 
Por loa rapores Yacatan. Orlzaba, Yumurt 
y City of Washington. 
Habana á Nuevo Y o r k . . $16 $33-60 oro espallol. 
Nueva York á la Habana 40 30-.. oro amerkuuo 
Además sa don p uajas da ida y m e l U , de la Daba 
na á Nueva York, por cualquiera de los vapore* po. 
$30 oro espaflol j de Nn«Ta York i la Habana, «7Í» 
<»vo amerloar.ú. 
" " BM «12-.I1 
P L A N T S T E A M S H X P L I N F 
A N o w - T T o r k n n 7 0 h o r a s . 
Loa rápidos vapores correos umerloauo:-
KASCOTTF Y OLIVBTB. 
Uno de estos vaporas saldrá do esta pn arto todos lo* 
nléroolea y sábodos, á la una de la tarde, oon 
escalo en Cavo-Hcosov Tamua, donde ta toman los 
trenes, llegando los pasajero* á Nuevo York sin nambí, 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannab, Char-
leston, Klchmond, Washington, Fiíadelfla y Baitimoro 
So vende billatc* para Nueva Orleans, St. Loui*, Chi-
cago 7 lodo* las principales ciudades da los Estados-
Unidos. 7 para Europa en combinación oon las mo-
ores líneas d* vapore* que salen de Nuera York. 
Billotos de ida y vuelta á Nuevo Yerk $00 oro omarl 
oano. Los conductores hablan al castellano. 
Empezando el IV da mayo,la cuarentena an la Flo-
rido, será Indispensable, paro la adquisición del pa-
«•jja, obtener un certifloado de aollmataolón que, come 
de costumbre, espida el Dr. D . M . Bnrgess. Obla 
po n. 31. 
lias persono* que deaeen de*podlr á bordo á lo* *a-
fíoros postvleroi deberán tambléo proveerse de a*ta 
reonlxlt o 
Le* días de *alida de vapor no sa deapachan patoja* 
después de las nnua de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á t i l * oonsUnata 
ríos, L A W T O N H E R M ANOS. Maroadar»» 35, 
J . D . Hashagen, 861 Broadwa7, Nueva Xork.—C 
E. Fosté, Agente General Vinjero. 
L W . Fitzgorald. Superltendente.—Puerto Tampa 
C u . 957 158-1 ,11 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R B U T i B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá lo* mlércole» «le cada «omaua, á las sel* de U 
tarde, del muella de Luz 7 llegará á SAGUA lo* jue-
ves 7 á C A I B A B 1 E N loa viernM. 
H E I T O B N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tosuTido en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingo* por la mafiana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A SAGUA: 
Viveros y f01 rotería $ O-40 
Meruamnaa 0-60 
A C A I B A R I K N : 
$ 0-40 
0 66 
NOTA.—Entarido on combinación con el ferrocarril 
As Chinchilla, ce despachan oonnclmiento* diraotos 
jar* lo* (jnemado, do Gülno*. 
^Mpttohan á KíTdo é Infarmnr thik» BÍBai 
««nt o 
Viveros y ferretería con lancbage 
Mercanoias Idem idom 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS ) l U S W f U U S í r S A S P M T I S MILITARE.? 
HE SOBRINOS í>E U E K U E K i . 
VAPOR "CflSHE "üB HERRERA" 
c a p i t á n D. J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá do este puerto al di» 5 de nn-
vlemhie á las 5 de la Urda para los da 
N u e v i t a B , 
P u e r t o - P a d r e , 
dibarsa, 
M a y t r í , 
B a r a c o a , 
C t a f a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuavitas: Sras. D. Vicente Rodifgnaz y Cp. 
Puerto-Padre- Sr D . Francisco Plu y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manual da Silva 
Moyorí: Sr. D Juan Grau 
Baracoa: Srcs Monósv Cp. 
Gnantánamo: Sros. J Bueno y Cp. 
Cuba: Sre*. Fst' nger, Mesa y GalUgo. 
Sa dcrpach.i por sus armadores, San l'edro 33, pla-
za de Lu í . 131 813 IR 
Vapor MANIJELA 
c a p i t á n D . F . V e n t u r * . 
Saldrá de st.tc puerto «1 di» 10 da noviembre á lo* 
cinco da lu tarde ¡«ara los dj 
NTuc 7 í t a * , 
O i b a r a , s 
B a r a c o a i , 
C u b n , 
P o r t - a u - T r i n c c ( H x i t i ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P - A o r t o P l a t a . 
P o n e s , 
M a y a g i l a z . 
A g u a d l U a y 
P u o z t o - « i c o 
Las póliza* para la carita da tr^vatía sólo se cdml • 
too hasta al dio uutorinr Ja bu salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitan: Sree. Viueuta RodHguui 7 Cp 
Gibara: Sr. D. Manuel do Silva. 
Barauoa: Sres. Monés y (Jp. 
Cuba: Sre*. Stongor, MesH y Gallego. 
Port-an-Prlnoa: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sre*. José Ginebra y Cp. 
P.»nco Sra*. Kraoiuor y Cp. 
MayogUes: Sres. Hchulza y Cp. 
Aguadilla: Srun. VAlle, Kapplzob v Cp. 
Puarto-Iiico: Sr. D . Lud^ ig Dupiace. 
Cobo Haitiano: Sre*. J . I . J iménez y Cp. 
Sa de*pacha por sns armadora*. San Pedro número 
96, plata da Lut. I SI H12-K1 
Vapor C L A R A 
c a p i t á n D . F iczx .u t ino C i r d c l u s . 
. ' A R A SAGOA Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos loa lunoi á los 6 de la Urda del mualla 
d.i Lux v 1 Hitará á ^ncno lo* marte* 7 á Caibarién los 
mlércola* por ¡a moruna. 
1 0 8 , A a i J I A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a i t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s i c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nuev*-Vo'k, Nuevo Orleon», Veracruz, Méji-
co, Son Ju .n do Paorto-Rico, L m d r a i . París, Bor-
deo*, Lyon, Bayona, Hamburgo. Rortia, NápoUs, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ll l le . Nanto , Saint 
Quintín. Diappo, Tolousa, Venada, Fioranoia, Pa-
lerrao, Turín. Mealna, & , asi como *obra toda* las ca-
pitales 7 pueblos da 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
J . 3ALCELLS T C-
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
í ;»n« 15» ui 
B A N Í O D K Í , U 0 M £ B C Í 0 
Forrocurrl íes Unidos d-, 1H l i^bann 
y Almacenas do Regla . 
F s r r o c a r r i l e s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
R e m a t o d a s f e c t o s . 
lía el dapósilo de ViUannova existen la* o a n r i í 
equipajes 7 bulto* despachados nnosy sobrumos otros 
«I .0 se « « r e s a n 6. cant lanaolón. L o que se publica 
oon ol objeto de que los oonsignatarios é Intoí-esados 
sa pr, s-.i,ten á racogerlos abonando los costos; ou el 
i W ^ f l n " ! * 1 . ? 1 * 2 * * n o ' l ^ b r e próximo, do 
, . ú i ' * ? ao,ná• oon«eoutlvos hasta sa t o r m í n a -
cióu habrán de rematarse póbl loamente por la TOU-
< uta, los «xprasados afeoto* on los citados almooonoa 
do Depósito do Villanueva. 
La» poraona* A quienes Inl oreoe pueden ver la re la-
c óu detallado en l . <'Gaoata Oüoiai" , duranta troa 
di»., á partir del ?3 del actual 7 on cada uua de los 
astiiolniie* da estos forrocamlos 
Hídiana. 32 da ootubro de 1S91 . -KI A- lmin l í t r» -
dor Oet-eral, UVaneiteo P a r a d d a y Oestui 
C 1494 8-24 
« A N í O O L L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Al macones de Regla . 
FeilHOCHRítES. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
A v i s o a l p ú b l i c o * 
A uunaaouenubi <le habar ojurrido un derrumbo en 
o lk l ló .Miro S I d n U l . i i o a d e R L ' g l u , todos los viaje-
ro» quo desda al dia 22 del corrlei to tengan necesidad 
«lo pasar por aquel lugar habrán de trasbordarse 
Lu* viajeros quo salón da Rf , ; l i i á lus 7 v 11 de U 
manoii-iyae dir-Jan á loa paraderos oompreTididoa 
o- tre ICmpuiaio y Jovoll.uio* (Bemba), ambos inc lu -
sivo, no tionan ii.oobi.l id de troebordnr. 
TftmpMA t M d r A l « M trajl.or-lar los videros pro-
codentes (talos parail jro» oompiondidos e u ú o Empal -
mo 7 Joyollmios p«.r ol tren quo sale de esta ú M m o 
punto á las U y 10 d» la ma í i ina con d ruoolón á Re-
gla circulando por !a linea de Villanuev*. 
Lo* vla.ií'ros procedente» de» lo BfolMlme h ^ U 
Mil^nsus (ambos inclusive) qun quiarnn llepar á Ra-
piu por la nunuua y evitarse la» raolostlas del tras-
bordo, tomarán ol tren <iite«(\lo da Matnni:i» á l i a 6 
y 1U do la mailana, cambl6ii«l. ou Empalmo y Guiñas 
para llaflur á Regla á los 9 y 11. 
Loa que desdo Regla vayan á ios mismos paradero» 
por lo tarda y sin la* moluntia» ddl trasbordo, toma-
rán ol tren que sale do Reglo á las 2 y 43 de la tarde! 
y de Josrts de! Monte á las 3 h. y B', comí.¡ando de 
tren en Otllncs y Empalme para llegar íi Mfttaníis & 
\ U 6 y 35 de lo Urdo. 
Habana, l u de octnbre do '891.—Kl Ai lmlnütrador 
General, M andeeo Pnradela v tíetlal. 
C 1(70 H 20 
. B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HBCEN PAGOS POB É£ CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS DE C R É D I T O 
7 g i r a n l e t m e á oorta y l a r g a v l o t a 
SOBRE N K W - Y O H K . BOSTOM, C H I C A G O 
SAN FRANCIM^ (». N U E V A - O l í L K A N H , VIS RA 
OKDE. UKJICO, SAN J U A N DK P U H R T O - K l 
CO, PONCK, M A Y A O Ü K / . n i N D U K N l ' A K I M 
RUROEOS, L Y O M . B A Y O N K , H A M B U R G O 
B R K M K N , B K R L I N . V I K N A , M M S T K K D A N 
B K U S K L A S , ROMA, N A P O L K S M I L A N , GR 
N O V A , ETC. KT<!. A S I COWO SOBKE T O D A S 
L A S C A P I T A L E S T P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
HSPAKOL -S. I KANCESAS K I N G L E S A S . BO 
NOS OK LOS KSTAPOS UNIDOS Y C U A I ^ -
QU1ERA OTRA ( I.ASK DK V A l . t h t K S P U B L I 
COS. C l l . B 15(1-1 A 
BANCO D E L C O M K K C I O , 
Ferrocarriles Unídon de la Habana 
y A l m a c e n o s d « R e g l a . 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
SECttGTAIlU, 
La Janta Directivo, oa aeitóii do hoy, hu acordado 
repartir un CIJATHO POU CIIÍNTO KN ORO pobre el ca-
pital social, por cnenta .ie loa ini idades «el prehente 
ato, á los acolonibtan qu>) reeulit;: ? r o -TI c«ta facha, 
cuyo dividendo «:ui>r»*rá á •fi'»,o«;/-«»« tí"-'', re el 2 de 
noviembre próx n.o 
Hol^uu . J5 de octubre do i f & \ . — A r t u r o A mblard. 
C ^ M 15-17 On 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A P I A 25 . 
Ilaceu pagos por el cnl.l.\ gban letras á corta y 
larga vista y «lan o-irlas «le «tróditu sobra New -Yoik, 
Fila:l. New-O iomn, Su-i Francisco, Londres, 
París. Mu<lriil, Buicolona y deuiás capitales 7 oiuda-
d -s importantes do los EsUdos Unidos 7 Europa, así 
orno («obre todos los pueblos de Espafia y su» provin-
cia». (.) n. 9S8 166-1.11 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F Ü N I l A I l A E N E L A Ñ O t 8 8 9 
de Sierra y C^ómex. 
í í i tuada rr; lu eallt de J u i i i » , enh-t l a t de Barat i l 'o 
y San Petiro, a l lado d r l m f é de La M a H n * 
El martes 27 del actual á ¡a» 1'J so rematarán en 
el muella Naoluunl frente ul reb'J y ton Intcrvenoión 
del Sr. Agento dol Lloyd IngMs, H7 canastos de ce 
bolla». 
Hub»na v ootubre 26 do 18P1.—Slurra y G^nio». 
13657 l< 27 
í E M P R L i 
M E E C A N T I L E S . 
11 ANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarrilts Unidos de la Uabana 
y Almacenos de Ke^la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTRACION 1>U LOS HKRRDCAnRII.RH 
A oonsauuoiicla de lo dispuesto por la Dirvcción 
General de Uacienda r «le lo acordado por el Banco 
Español du la Isla do ('uba y el dol Comercio, de es'11 
Sociedad, la Adniii.lntraclón de los Ferrocarriles An 
I. i mtslD 1, advierte al iifíblioo, ({no . partir desda al 2ft 
leI .Mn 'Kn'c ' n la l lábana y Regla, y desde ol 26 en 
I I , est««N-iiioi< d^l campo, los ps^os quo se le lu.;/ . 
por Impoitd do Ix.lotiues do viujero], duipaohu da 00-
nuclmloiitos y por <. iuli]uier otro connapto, tendrán 
que sujeturs • á la siguiente forma: 
19 Para el pago de (?uiill<lades menores de cinco 
pedos en i.ill.-i uel Banoj, solo sa admitirán los da 
cinco cenuvos basta tres pesos, ó plata por la total i-
dad «5 parte dt aq iellos «l tipo da nO por ciento. 
2" Para «I pago do cantidades muyere» da cinco 
pesos so ailmittrán los blllntos «lo OÍOOO d más peses 
ue quepan en ollas, y o l 1. en blllatos .«. i«. cinco 
eiitavus basta tres pejoa, A plata al o.tndo tipo de f>ü 
por clontu 
3'.' Kn IOH .lespai'bus de Lur y Oiumbacoa, en la 
pumta du lipgla y ni los OUIUIIMIS, inílo se nilmlllrán 
illletos da á tres pasos y maiKis 6 plata cun la misma 
equivaienda de bU por uiuuio 
La devuluc ón por cambio s haiá ou la mluma for-
a. 
Habana, 24 de ootulne da IHtB.— KI A«lminlstrador 
liiKenle'n'Jafo, Fruncircn Pa rad r l t y Oeslal. 
' UW M,|. 26 la-3t 
^ i i i i p H f i t a Unid^de los Ferrocarriles 
de Cnibartón 
S E C R E T A R I A . 
Eu sesión do -lunta Directiva «•elebra.Mi hoy. se a-
ordó el rrpnrto del 'iivldoij«lo activo u J d>) /r«« po* 
< it-ul-i en oro, 6 CKiita do Lis utilidades realizada* en 
l primer «̂ ««rci lid da !• tuiWfl 
Los si Q.ims auolonistus, que lu s«un uu esta fecha, 
podrán porribir lq una |.or liquidación los oorraspon-
. acudiendo á lu (.'otiiiiilnifa da esta Empresa, Jo-
i Mvtí» 88, d< l \ J i t , 6 i la Admlnbtraolon dol ca-
no vn Caibar'.éu, desda al itia 2 da noviembre pró 
mo. 
lUbuua, 1H de octubre de IK9t —.Vnti ur l A . tfo 
«i-o. C U T I 7«l-'JI 1-91 
Hanco liSpañoi de la I s la de Cuba. 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Dablriri«l.i dat muy on bravo priiiol|>l.i á la lecoglda, 
lur cuenta do la Ilaolondii, da LM billntos dal Banco 
fopafiol do la Habaiia, mauores de cinco posos, con 
a o motivo han de nutrir oscllanionas on ru valor 
efectivo y ser objeto do nspeenlacionas, ol C'insajo de 
Gobierno da oslo Bstablecimiunta ha acordado, que 
los sabios Irferioros á cinco posos que el día de la 
apeituru de la recogida tangin las cuentas curriaiit-as 
bjfttotM, »o abonen 0/ tipo oficial delcinruenta pm 
m í o , un ¡us mentas do metálico (oro) do los misino» 
luteiasad»» ó sa les «atlsfagan en efectivo, á sn elec-
ción; 110 ndiniUondo eu ixdelanta depóslu.» ni iiianda-
o» billutus oon fhiRclonas menores lie oiii.:opo»o» 
«lúa r» Ignal iiue so le ex jan ÚrmlDOii le» cantl-
dadiiu á quo squelluB so tetlarnu ou posos—-0—ó pe-
s 5. 
Lo que so animóla para oonooimlonto de los dopo-
sitantes y dol público en general.—Habana, 21 de oc-
tubre da 1891.—Kl Secretarlo, J . B . Cantero. 
C 960 5-83 
E M P R E S A U N I D A 
DK 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
La Directiva h* sofialado ul 21* dol corriente, & lus 
doce, para que tanga efecto, on la casa cíunoro 5 callo 
d«l Baratillo, la Junta general ordinaria, en ia que se 
dará lectura á la Mamona cno quo prasonta las cuen-
tas del tifio social venddo en SU de Junio di timo, y el 
presupuesto de gastos ordinarios puta ol alio de 1893 
á US, y sa procederá a! uombraroionio <¡e la Comisión 
que habrá da glosar aquéllas y examinar éate, asi 
como á la elección de cuatro ' 1 •• • Directore». A d -
vtttióndose que dicha Juntu M« ele rari oon oaalaBlw 
nrtmuro do conourrantes; (.ulieud i los m üovon aonlo-
'.iHias ocurrir á la Secretaría por Ui raferlda M«iiio>-ia 
Impresa. 
Habana, 13 de octubre de 1881.—El Secretario, 
Ouillermo f e r n á n d e * du Castro. 
0 1 4 6 I l - M 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O 
40 ANOS D K P R A C T I C A . 
Mato el Comej ín dando quiera «¡uo sea: 
que garantida la operación para sia>iipra. 
R»olbe órdenes: A . Angimlra, Sol U0.—J. ITerreT, 
Gallano 120 y Gloria 218. Eranclsco Lsjara, Habana. 
136PI 8 2» 
Venta y compra de dos bnejes para 
el Ar/>enal. 
IIoblando runiiltado desierta la Hubaita verbal anun-
ciada para el dfa do hoy, do la v«nta de dos bueyes 
Infitiles, puní el servicio dn este Arsenal 7 o.impra do 
otros dos. se haca saber por este medio, que la referí-
da subasta tendrá lii)r»r nuevamento eu ios mismas 
nondieiinrs que so « xpresaban en el anuncio nntcrbr, 
el,jueves vb del a. taul, á Ion .tuce de su mnfitna, en 
la Ollclna de la Ctm.indanoU da «uta A n v n i u . 
Habana. 22 de ««aubra do 1801—El Contador del 
Arsunal, Francisco de P. Alnnoa. 4 24 
SBlfORES H A C E N M D Ó S T 
l ' i . Imllviiliio q. o aspira á una a<liiiiiii-<traoión de 
i t g . tilo, y de miya Idoneidad ef.eoa la gaiantfa quo se 
e ex J i , lu pona un ooiioelniicnro do las tefiore» ba-
0éa<tA8M| tB ) • lutélIglDClft ( l U -Inva n l s d>» quilico 
aflfB de priioiion eu rnpuladoo Cot trole» Kfo i ina ráu 
cu lu calle da 'a Habana n 130. raartu n. 3,i, do cua • 
A seis d< la tnrilo. l.thÜO 0-21 
!10HpÍ1«il <,C¡1 H i , 
NneHtra Señora de los Mercedes. 
J U N T A DM; P A T R O N O S . 
MKCKKTARf A. 
Vacante la plsza de Uooainladur de 1 ste Asilo, RU 
Junta de Pittronos ha acordado haoirln póblloo á t l . i 
da qao los aspirantes á ella que se cousiueren con U 
aptitud 7 condiciones necesarias oon arreglo i las ba. -
se» raKlamentartas i|ue estarán de man n-sto todos i .n 
dias hábiles de siete de lu mafiana ó cuatro de In ti.< de 
en ta morada da Sr. Pratldatite, Prado 61, presei:t.M 
•us sollcitadrs en ia oitüdt Presidencia, untes del illa 
20 dol presente mas 
Hohana, octubre 21 d» 1891.—Dr. S. Vl ln V a n -
drel l I3»fi7 4-33 
F f t u s t l n o O a r c í a C a s t r o 
ha trasladado sa escritorio y almacén de la calle do I» 
Obrapfa H0, á la misma n 30, entre Cuba 7 Agulai 
13183 10 1« 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se negocian eródito» <1a ti>da» ola») n y so hnnou 
suplemento» para asunto* jadlclalcs. Ncptuno nüm-. 
2R-40 ro 2 A. 120'!• 
AGRICULTOR CUB/NO 
EnseCa el cultivo práctico 7 olantlfloo de todas K i 
frutos uonooldos y otr«is no explotados de gran pro 
ducoión, obra esorita oon la colaboración do los m'.-. 
entondldos agrónomoi enbonos. E l lobrador y haeen 
dado consultando orta obra, sacará do In tierra l u -
monsos teroros; oou.ta de 5 tomos con láminas, eu el 
Intimo prado da 4$ btes. y en pn»t» f $ Idom. Se re -
mita por correo franco do porte. Pídase á la calla de 
Salud n 83. librarla 1.KW 4 25 
S « c i c i t o a r«ro««. 
Novísimos da las arta», manuf-t'^tura», industrias y 
utljíua y un millón de ouriosiilailes qua el «|uo las re • 
p«, G A N A R A M U C H O I H N K K O 4 tomos por sub> 
on bte» Salud Demoro 88 Hbnuta 
13604 4 2S . 
E L P A B L O M O R P E H r 
R E V I S T A M E N S U A L D E A J E D R E Z , 
p e r A n d x é * C l c m o u t o V A B q , u c a . 
AdtninlstraciiJii y Redacnlón, 
'IVJartillo 48. 
Precio por número suelto an la Habana 30 cts. c ía 
tu v en el Inter . . i do la Isla US. Por semestre adufao 
tinta, 91 R0 plata en la capital y fuera de olla $2 id. 
196311 i 24 
AIIIWO T LECTURA MUSICAL 
Queda abierta doede eeta l'^cLa U I D B -
ripelón & la lectura m t i B l c a l en ol a l m a r é n 
do másioa de Anaelmo Lópoz, Obrapía 23. 
Para máspormenoroBpídanse proapootoa. 
13470 12-23 
A P I E Y D E S C A L Z O 
de Trinidad á Cuba (recuerdos de campalla) por U 
M. Roa, ayudante secretarlo de Auramonte. t tomo 
40 cts. plata; n»tá de venta en Balad 23, librerfa. 
13270 10-18 
E l C r l s t i a c t l B z n o 
ante la Flloscffa, la Moral 7 la Historia por A . L l a -
no. Obra interesantísima que acaba de pnbllcarso ua 
Naeva York: se vendo 6, $'^ 7Rct?. htos. en La Poopia 
y on o u » de Rieoy. 1931S 15-17 O 
H A B A N A é 
M A R T E S 27 D E O C T U B R E D E 1891* 
Beflexioues. 
I I . 
No nos fué posible condensar en nues-
tro artículo publicado el domingo todo 
lo que d e s e á b a m o s meditasen y reflexio-
nasen, a s í nuestros correligionarios como 
nuestros mismos adversarios polít icos res-
pecto de l a s i tuac ión actual, croada per los 
acontecimientos, tanto en la Península co-
mo en estas provincias, en la Metrópoli co-
mo en la colonia, s egún prefieren decir los 
colegas autonomistas y sus coadyuvantes. 
Nos pareció oportuno el llamar la atención 
de todos sobre los hechos que se desenvuel-
ven en la Madre Patria , hechos cuyo origen 
arranca de atrás , s e g ú n en ese mismos ar-
t ículo demostramos, hechos que no teníamos 
que adivinar por don profético, puesto que 
gran parte de ellos venían preparándose, si 
bien tampoco podíamos prever ni preveía-
mos, y asi lo confesamos, que llegasen & ad-
quirir el carácter de gravedad que reciente-
mente han adquirido, y que nos ha obliga-
do á señalar m á s , el peligro de entregarnos 
& engañosas ilusiones que habrían do resul-
tar fallidas. 
Por lo que á nosotros toca, indicamos en 
el referido artículo lo que más de una vez 
ten íamos dicho en el DIARIO, es á saber, que 
el malestar que tanto se ha acentuado y agra-
vado en nuestra patria, emanaba de una si 
tuación ya desde antes difícil, nacida de lo 
exhorbitanto de los impuestos que gravan 
en la Península la producción, y del hecho 
notorio de que una parte de nuestra rique-
za tiene que depender del extranjero, por 
la falta de capitales. 
Pero no éramos nosotros solos los vatici-
nadores de posibles complicaciones que im-
posibilitaran 6 hicieran por lo menos difícil 
de momento, el auxilio, la ayuda, la coope-
ración del Tesoro nacional para cubrir en 
parte nuestras atenciones, nuestras cargas. 
Aquella complicación y dificultad, la más 
gravo de todas, la originada por la posible 
coDÜagración europea que había de envol-
vernos en el universal desconcierto, no fui 
mos nosotros los primeros que la anunciamos. 
Precisamente un colega, que no parecerá 
sospechoso en estas materias, L a Lucha, 
declaraba y nosotros recogíamos su indica-
ción, hace unos dos meses, al ocuparse del 
complicado problema de la recogida de bi-
Uetee en un plazo breve y perentorio, se 
gún se pretendía, manifestaba lealmente 
que ese propósito tropezaría conunobstácu 
lo grande, cual era la situación especial 
que se estaba creando, que se había oreado 
á nuestra Hacienda nacional, necesitada de 
todos sus recursos para hacer frente á las 
contingencias de un porvenir tan inmedia-
to que casi pudiera confundirse con el pre-
sente mismo, dentro de la agitación interna 
cional, que por nadie se desconocía ya en 
toncas, ni se desconoce ahora; á laa con-
tingencias de un conflicto europeo, ante el 
cual á todos los Estados será difícil mante-
ner su neutralidad, á no ser aquella neutra 
lidad armada que es peor que la misma in-
tervención en la guerra, porque tiene todos 
los inconvenientes de ésta, sin proporcionar 
ninguna de sus ventajas. 
Se ha hablado de contradicción entre 
nuestras francas y leales manifestaciouee 
de hoy, y las que cons ignábamos el año de 
1889, y el año de 1890, y aún después , es 
decir, en abril, mayo y junio del corriente 
1891. No parecerá extraño que señalemos 
notables diferencias entre circunstancias y 
circunstancias, casos y casos. L a s reuní 
réoaos y agraparómoa en estos dos concep 
tos genéricos: primero, era imposible pre-
ver, ya queda manifestado, en esas fechas, 
que los sucesos so precipitarían de manera 
tal qne obligasen á pensar en un Inmedia-
to estado do cosas que imposibilitare el an 
xillo de la Madre Patria "para levantar una 
parte de nuestro déficit; segundo, menos 
todavía era imposible vaticinar cuánta 
faera la estenaión de ese déficit, que sólo 
pudo ser conocida, y aun ésto imperfecta-
mente, desde la publ icación del convenio 
de reciprocidad con loa Estados Unidos. 
Por és to dec íamos, en nuestro anterior 
artículo, qae nosotros habíamos escrito, en 
1889, en 1890 y en los primeros meses de 
1891, en atención al aspecto general del pro-
blema, siempre en pie, de la cooperación j 
mutua ayuda de las provincias da la misma 
nación; y que ahora venimos haciéndolo , 
oontrayéndonos á laa circunstancias en que 
nos encontramos, examinando serenamente 
l a cuestión de formación del presupuesto 
próximo, inquiriendo qué medios eficaces y 
práct icos pueden e^bontrarse para cubrir 
su déficit, para normalizar nuestra Ha 
cienda. 
Y a en esto terreno se nos increpa por la 
prensa autonomista, y su coadyuvante, ale 
gando que si las bajas ó mermas de núes 
tros ingresos de aduanas son tan conside 
rabies como han resultado ser, ello depen 
de no del tratado ó convenio do reciprool 
dad, que era factor desconocido en el pri 
mer semestre do 1891, cuando aún no se 
habla concertado, ciño principalmente de 
los efectos de la ley de relaciones comer 
cía les , que pudieron proveerse desde junio, 
y antes de junio, es decir, cuando el señor 
Fabió presentaba su proyecto de prosu 
puesto para el presente ejercicio. Y á l í 
verdad quo sobre este extremo se han es 
orito cosas peregrinas: se ha afirmado que 
si no existiera otra causa do bsja en núes 
tros ingresos arancelarios que las modifi 
caciones del derecho á una parte de la im-
portac ión norte americana, consecuencia 
del convenio de reciprocidad, habría acerta-
do el Ministro d Ultramar en sus cálculos, 
porque el déficit no excedería de la canti-
dad que él propuso; de manera que se 
pretende quo el Sr. Ministro no se equivocó 
cuando aprec ió , para aquí donde toda es 
tadistica formal falta, donde toda noticia 
positiva, respecto de la producción indus 
trial y del movimiento comercial puede de 
oirse quo se obtiene, mediante inducciones, 
el posible resultado del convenio; pero que 
se equivocó, al computar la merma de un 
rendimiento como el de la importac ión na-
cional, que podia venirse calculando a 
nualmonte por la periódica reduoción de 
derechos, desde 1882 en que se p l a n t e ó la 
L e y de relaciones mercantiles. 
Nosotros entendemos—y véase cómo no 
somos esos empedernidos ministeriales de 
que hablan nuestros adversarios—que e] 
error a lcanzó á ambos extremos, y es sabi 
do que aquel proyecto de prosupuesto no 
mereció nuestro apiauso. Más aún, muy re-
cientemente hemos señalado en él otras 
omisiones, referentes á la apreciación de los 
gastos ineludibles. 
Por fio, dijimos toda la verdad, tal come 
la entendíamos, respecto del considerable 
descenso de la principal de nuestras rentas 
en un articulo que ha alcanzado la honra de 
ser reproducido por algunos colegas madri-
leños y citado por casi todos; como si fuera 
otra cesa que la mera observación sobre 
datos oficiales publicados, acerca de la re-
caudación de las Aduanas en los primeros 
días del mes de septiembre. 
Y volvemos al propósito que venimos rea-
lizando en estos artículos. Con esos factores 
debemos contar: merma producida en los 
ingresos arancelarios, así por razón del con-
venio con los Estados-Unidos como per la 
apl icac ión íntegra do la exención á las im-
portaciones nacionales establecida en la ley 
de relaciones mercantiles; necesidad de cu-
brir nuestro presupuesto. 
Hemos emprendido el estudio, el verda-
deramente penoso estudio de la situación 
que se nos ha creado, y de sus remedios, y 
hubióramoB deseado que todos, sin distin-, 
clón do partidos, penetrasen en él, nopftra 
combatirse como enemigos, sino para ilus-
trarse mútuamente con el concurso de la 
Inteligencia y de los conocimientos de todos. 
Esto parócenos que debió ser el intento 
único de las asociacicnes agrupadas para 
realizar el llamado movimiento económico. 
Desgraciadamente vemos que aquel hermo-
so ideal 03 irrealizable; y vemos más , que 
nos equivocamos cuando supusimos que 
otra cosa pudiera suceder. Nuestros temo-
res, de a lgún tiempo acá, expuestos en es-
tas columnas, reciben su confirmación m á s 
elocuente. No somos nosotros los que va-
mos á romper el lazo, á destruir el v ínculo 
que aún ataba, al parecer, á constituciona-
les y autonomistas: son estos úl t imos los 
que lo destruyen. E n su artículo de fondo, 
del 22 del corriente. E l P a í s escribe lo que 
sigue: " L a política y la Hacienda están 
estrechamente ligadas en la relación de 
principio á medio. E s esta verdad que 
importa recordar á los ilusos y á los crédu-
los para que no abriguen esperanzas ni a -
carlclen llaslones en punto á la cuest ión de 
los impuestos." Y en otro lugar: "Vano es 
el empeño por la reducción de los gastos 
públicos. L a polít ica de las economías no 
es practicable si no en los pueblos Ubres. 
Los presupuestos de Cuba constituyen por 
su cifra y extructura el fiel exponente del 
sistema colonial que entre nosotros rige. 
¿Cómo variar los primeros sin tocar el se 
gundof L a s condiciones del Gobierno y de 
la Administración determinan necesaria-
mente el modo de ser en la esfera económi-
ca y en el orden financiero." 
L o que dicho, no en frases tan elegantes 
como las que usa el colega, sino en las que 
nosotros podemos emplear, significa: que 
no se puede pensar en reformar nuestro sis-
tema financiero, ni en arreglar nuestra H a -
cienda, sin sentar plaza de autonomista; 
que la I s la de Cuba no será un país libre, 
mientras no se establezca la autonomía; y 
que como solamente en los países libres es 
practicable la polít ica de las economías; 
hay que renunciar á las economías , 6 ha 
cerse autonomista. Mayor franqueza no te 
podría exigir. Sépanlo los ilusos y los eré 
dulos, repetiremos á nuestra vez, para que 
no abriguen esperanzas ni acaricien ilueio 
nes en punto á la conjunción do los diver-
sos elementos políticos-
Y aparece más claro todavía el concepto 
del colega en aquellas palabras que ya en 
nuestro artículo anterior copiamos: "Reba-
jar aquí 1,000 pesos, allá 10,000, acullá 
20,000. Reducciones que en nada alteran lo 
substancial y permanente de les praaupaes 
tos. E l sistema colonial no permite más 
Duralex , sed l e x . . . . " E l remedio está en 
aquello que los integristas condenan y el 
Gobierno rechaza: en l i mudanza radical 
del sistema. ¿Por quó no separar los gastos 
de soberanía de los puramente locales, si-
guiendo el ejemplo de las demás potencias 
coloniales?" 
Nadie puede llamarse á engaño. L a auto-
nomía con sus consecuencias financieras: he 
ahí la fóimula de la conjunción. 
E n nuestro artículo dol domingo decía-
mos que nuestra Madre Patria atraviesa 
circunstancias difíciles, y que no parece 
justo aumentar, recargar sus dificultades. 
A esto no se ocurre á E l P a í s otra cosa que 
decir: "Nuestra Metrópoli es pobre. SI así 
fuere ¿por qué gasta lo que a o puede pa-
gar1?" ¡Qué desconsoladora respuesta, en 
forma de pregunta! Reflexionemos. 
mo » mm 
C O R R R E 8 P O N D E N C I A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Madrid, 8 de octubre de 1891. 
iSe queda? ¿Se va? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Porqué? . . . Con la vista puesta en el 
Mlnietetio d é l a Gobernación, la prensa y los 
Círculos no salen de ese Interrogatorio, que 
cada cual contesta según sua aficionas ó de-
seos. E s de tal trascendencia la salida del 
señor Silvela para el partido conservador y 
para las futuras derivaciones de la pol í t ica, 
que los unos empujan y los otros resisten 
con Inusitado empeño la crisis parcial que 
viene dibnjáíuloao on el horizonte desde la 
primaven» última. Dejándome de conjeüu 
ras, hipótesis y circunloquios, me parece 
üiás expeditivo dar la palabra al mismo mi 
aistro d é l a Gobernación sobre esto intere-
sante asunto y dejar qne do sos maalfdsta 
'dones auténticas resalto la aclaración de 
esta nebulosa obscurecida más quo ilumi 
nada por el afán noticleiil de decir cada día 
algo nuevo, aunque no soa cierto. A l apun-
tar laa idoaa y frasea do D. Francisco Sil-
vela relativas á la crisis, procedo como nues-
tros historiadores clásicos, que con gran li-
bertad y desenfado ponían discursos y ora-
ciones floridas en boca de loa personajes có 
tebrea. No se me tacho do sar peco escru 
puloao en dar testimonio de lo que no pudo 
aertranoarlto fidelísimámente, porque ¿dóu 
da estuvieron les taquígrafos y ostonógrafoc 
qae tomaran al oído todas esas alocuciones 
le Mouza, D. Rodrigo, los Alfonsos y tantos 
capitanes, como llenan laa historias del P a 
dre Mariana, de Saavedra Fajardo y otros 
insignes hiatoriógrafoE? Y a que no pueda 
Imitarlos en el primor de la pluma ni en la 
viveza del colorido, me acercaré á ellos en 
el quídhben audendí de Horacio; pues no BÓ 
que baya razón para no permitirsa con na 
ministro lo que osaron todos aquellos cláai 
eos eaoritorea coa reyes, emperadores y pa 
pas, cantando cuanto dijeron como si los 
tiubioran oído de verbo ad verbum. Ade 
más, yo tengo para mí quo todo cuanto a 
punto á continuación es tan próximo á la 
verdad, que puede creerlo el lector sin jura 
mentó y sin reservas, seguro do quo loa he 
ohos confirmarán plenamente los dichos. Y 
basta do preámbuloe: habla el Sr. Silvela 
,D. Francisco): 
—"Me voy y no dudo que han de juatifi 
car mi salida los quede buena fe juzguen 
mi situación dentro del Ministerio y del par 
tldo. No me refiero al menoscabo que su-
fren mis intereses particulares con ei aban 
dono en que forzosamente ho tenido que 
dejar mi bufete, de cuyos rendimientos, no 
escasos, vivo.—Ese sacrificio es deber á que 
tenemos que sujetarnos los hombres poiíti 
eos, por más que una prolongación excesiva 
puede perjudicar tanto, que resulte de poca 
equidad para el que la sufre. Sin embargo, 
esta es la razón más pequeña y para mí me 
nos atendible de mi resolución de dimitir. 
Desde principios da la legislatura viene 
dentro de la situación tomando cuerpo la 
tendencia de atraer y ganar á Romero Ro 
bledo. Cánovas, con cierto deseo platónico 
cada día más acontuado, y Pidal, Elduayen 
y algunos otros de menos cuantía con actos 
más oatoneiblos, se inclinan y marchan á una 
reoanoiliaclón coa nuestro antiguo ó inquie 
co amigo. Piensan que su reingreso en el 
partido conservador nos daría fuerza y no 
evitaría á los partidos de gobierno la per 
turbacién de esos grupos sueltos, quo según 
ae lancen á excéntricas aventuras, alteran 
toda la estrategia política y todas las pre 
visiones imaginables en loa parlamentos 
Yo no f<oy de esa parecer: entiendo, por el 
contrario, que la vuelta de Romero Robledo, 
imponiéndonos oondiciones debilita la sitúa 
clón y es de un funesto ejemplo para la dls 
üipáa v de todos los partidos. Su expiación 
larga, que sólo puede tener término en una 
confesión de sus culpas y en un arrspanti 
miento sincero, mostraría (y de ello están 
necesitadas nuestras costumbres algo diso-
lutas) quo no basta para influir en este 
país tener talento, palabra expeditiva, t r a -
vesura habilidosa y un puñado de amigos 
fieles, aino quo es preciso algo más . . . . . 
A ú n suponiendo que yo cediera á esa In 
sistente aspiración de mis correligionarios 
más calificados, ¿cróe alguien que sirvan 
mia enndicionea y cualidades para realizar 
la? Fal tar íame siempre la voluntad dócil y 
la flexibilidad de espíritu para una obra que 
on lo interior so me resisto. Nadie lo cree 
rá tal vez, y sin embargo, es completamente 
cierto. Cuando en los últ imos meses de las 
Corteo ee pusieron de acuerdo Cánovas y 
Ramero para hacer las paces, y yo, vencién-
dome, l legué á aprobarlo y acepté el come-
tido de responder á Romero, dándole la 
bienvenida, en aquel discurso que entonces 
dije, parecióme haber agotado todos los en 
carecimientos do uua amiatad renovada y 
todos los anhelos de una paz efectiva. Júz 
guese cuAl sería mi asombro al notar que 
mis saludos se tomaban como injurias, mis 
albricias como retos y mia consejos afeotuo-
SOE como epigramas emponzoñados . Y es 
que no sirvo, aunque quisiera, para atraer á 
quien juzgo que no debe estar & nuestro la 
do sin que, como loa cristianos da loa pri 
mei 03 tiempos cuando pecaban, haga po-
aitíiueia pública. 
cosas, no se me oculta que 
Qáoc«a8, lo mismo que Pídal y Elduayen, 
prefieren qne yo siga en Gobernación á que 
vuelva Romero Roblado si esta paz Implica 
mi salida. Pero yo no puedo aceptar esa 
concesión deferente, que a l par que me 
honra, me crea mayores responsabilida-
des y compromlsof; porque como ellos 
no parten de una convicción tan firme como 
la mía, viene á recaer sobre mí exclusiva-
mente todo mal que surja de un rompimien-
to definitivo con Romero. E n las Cortes ac-
tuales puede éste hacer mucho daño al go-
bierno, y su perspicacia, que es Incompara-
ble en achaques de funciones de guerra par-
lamentarla, le revelará dos posiciones muy 
ventajosas para abrir brecha en la situa-
ción. SI no se entiendo con el gobierno y 
no alcanza participación en él, es probable 
que se ponga al frente del movlmledto pro-
teccionista exaltado, aprovechándose de las 
prendas y armas que dejaron los conserva-
dores poco medltadamente en el período de 
oposición. Con sus medios, con su activi-
dad Incansable y sus acometividades impe-
tuosas puede hacer un daño Inmenso, que 
sólo cabría contrarrestar si todos los pro-
hombres importantes de la situación estu-
vieran compenetrados de la necesidad de 
resistirlos. ¿Cómo habríamos de parar sus 
golpes sí la mayor y la mejor parte do mis 
amigos creen Indispensable proceder con 
blandura, y piensan que hacen gran sacri-
ficio, prefiriendo como un mal necesario mi 
permanencia en el poder á un convenio con 
Romero? 
Hay más . Como estoy resuelto á no Ir a l 
banco azul cuando se reanuden las sesiones, 
me tengo cemo un ministro casi dimisiona-
rio y atiendo al despacho de lo corriente; 
pero no puedo desarrollar planes políticos 
de un alcance mayor que el de mi próxima 
salida. De este modo opino que las Corsés 
debían reunirse cuanto antes, á más tardar 
el primero de noviembre, y áun quisiera, 
para demostrar que no tememos al Par la-
mento, que se convocaran dentro de este 
mes do octubre. Dejarlo para fin de diciem-
bre ó principios de enero nos llevará á re-
petir los desconciertos tradicionales y ruti-
narios; esto es, á quo en mayo y junio se 
discutan acaloradamente los presupuestos; 
que haya que pedir sesiones dobles y que 
las minorías, entonces con razón, fundándo-
se en el vagar prolijo de estos meses, se 
nieguen á ello y resulte que el precepto 
constitucional sólo con suma angustia y du-
ro apremio puede quedar cumpUdo. 
Pero de este criterio mío, como de otras 
opiniones, jpnedo hacerme defensor en el 
seno de mi gabinete cuando pienso salir de 
ói? Entiendo que no, por lo cual perjudica 
hoy mi permanencia más que mi dimisión. 
No apuro, sin embargo, al Presidente. E l 
sabe que este deseo mío os antiguo, y áun 
cuando me impuso la cartera de Goberoa 
ción como condición Indispensable para for-
mar el primer gabinete conservador, yo 
quedé en retirarme cuando terminaran to 
das las elecciones que habían de hacerse: 
ha pasado con exceso el plazo: no le apre-
mio en los días, pero creo conveniente y 
justo el Irme, y me voy. 
Me voy á los bancos de la mayoría, tan 
adicto y más, si cabe, que ahora al Sr. Cá-
novas. Daré ejemplo de cómo se apoya y se 
defiende á una situación, alejado de todo 
cargo público y sin aspiraciones de ejercer 
lo. No habrá comisión ni trabajo parlamea 
tarlo donde el gobierno me necesite á que 
yo no vaya. Sin duda el concepto que teñe 
mos Cánovas y yo de lo que es y debo de 
ser el partido conservador, no es el mismo: 
Cánovas cróa que muchas veces hay que 
hacer concesiones al espíritu de partido: yo 
creo que todo ello debe supeditarse á las 
razones más altas del interés general. Por 
eso impedí que fuera á la Alcaldía de la 
villa y corte un candidato á quien no hay 
por qué nombrar: por eso opuse el veto á 
varios recomendados para gobernadores; 
por eso, hace pocos días, no he dejado que 
jabüen al presiden to dal Supremo, para 
evitar BU reemplazo por persona más salien-
te por sus amistades que por las dotes ade-
cuadas al cargo. Desde el Ministerio me 
veo obligado á eaas exclusiones y á otros 
actos de esa género que hieren el modo de 
eer de los partidos, los cuales imaginan que 
loa servicios políticos bastan para dar capa 
cidad y condiciones en todaa laa esferas de 
la admioiatracióa y de la juaticia. Pero 
deade los escaños rojos de la mayoría, no 
tendré por quó dar esas batallas, puesto que 
no me cabrá la menor responsabilidad en lo 
que se haga, l imitándome á guardar silen-
cio en aquello quo no me plazca. Mi dimi-
sión, por lo tanto, no significa discrepancia 
ni disidencia: complaco á los que desean la 
vuelta do Romero, creyendo robustecerse 
con su concurao, y no pierden mi apoyo, que 
ha de ser máa tenaz y decidido quo nunca." 
De lo que el Sr. Silvela dice ó puede de-
cir, se deduce con lógica palpable que se 
trata do una crisis esenclaimento polít ica. 
No se funda en el cansancio ni en una cues • 
tlón secundaria, ni en un motivo leve de 
disgusto: Cánovas se mantiene en el anti-
guo molde de los partidos históricos, y sien-
te la nostalgia de los procedimientos extra-
tégicos do Romero Robledo: Silvela se ins-
pira en ideales m i s expansivos en lo tocan-
te á los principios y m á s rigurosos en lo que 
concierne á la selección de las poraisuas. 
Dados estos distintos puntos do partida, 
cabe afirmar quo en cada cuestión concreta 
piensan de dlstiota manera el Presidente y 
el ministro de la Gobernación: sólo lod mu 
tuoa respetos pueden evitar un choque dia 
rio. Poro loa quo elloa no hacen, reoulca en 
l a contraposición de eus amigos, qne hablau 
ala cesar de las molestias y quejas queaate 
continuo rozamiento sascita entre ai. 
Los canovistas andan tan irritados con 
las afirmaciones do los silvelistns sobre la 
dimisión segura de su jefe, que acriminan 
al ministro do hablar de su dimiaión á todo 
el mundo menos á Cánovas. Añaden que el 
Presidente desplegará sus antiguas ener 
gíaa cuando MI vela lo plantee la cuest ión, y 
que eia dirigirle ni un ruegp para que se 
quede en el gobierno, lo reemplazará en el 
acto por cualquiera, sin darle la satisfacción 
de bascarle un sucesor do primera talla, 
repitlondo con esto lo que hizo Romero 
cuando improvisó de ministro de la Gober-
nación á Villaverde. Cuentan que para el 
caso actual quizás eche mano del Duque de 
llandas, quien si es muy recomendable por 
eua virtudes privadas y afable trato, es de 
lo más incoloro ó insignificante que puede 
hallarse en la política. 
Se supone también que en la combinación 
inmediata entre un ministro reformista, el 
Sr. Bosch y Fustigueras: sus amigos llegan 
á asegurar que Romero tiene fijado el plazo 
do dos meaos para que le dea poeielonea 
dentro de la situación, y donde nó romperá 
briosamente las hostilidades contra el G o -
biarno, evolucionando en nn movimiento 
convergeato con la minoría liberal. E s po-
sible, ein embargo, que en el primer gobier-
no que se forme no tenga cabida ningún 
romerlsta, encargándose eolo de preparar el 
terreno y abrir de par en par las puertas 
para que el mismo Romero entre en la eta-
pa inmediata, ya en la presidencia dol Con-
greso, ya en el ministerio de la Goberna-
ción. 
Los tiempos difíciles han de empezar muy 
luego para los conservadores, porque la 
mayoría do la mayoría está en cuerpo y al-
ma con Silvela, por más que guarda ios de-
bidos respetos al pontífice máximo de su 
igleela; y como ha de faltarle todo ese a-
poyo á Romero para reanudar su política de 
gobierno, no tendrá más remedio que enton-
darso con los políticos viejos de la situación, 
recurriendo á las prácticas de la arbitriario 
dad y de la rutina desacreditada, en la épo-
ca de au dominación, óaolicitar la benevolen-
cia de las minorías liberales, haciéndoles con-
cesiones que apresuren la calda del partido 
conservador: extremos ambos qne Implican 
un daño positivo á los que de él esperan nue-
vo vigor y juventud. 
Todo indica quo nos acercamos á la liqui-
dación do loa antiguos partidos, y qae el 
principio do la agonía de los conservadores 
y do su fatal y lógica trasformacíón será la 
crisis parcial que se avecina. 
E l incidente ruidoso acaecido en Roma con 
los peregrinos francases ha causado seria 
emoción en todo el mundo católico. No es-
tá bien depurado si algunos de osos devotos 
eacnplsron sobre el sepulcro del rey Oalan-
tuomo 6 si obatenslblemento escarnicieron 
su memoria. Pero aún siendo cierto, bas-
taba la policía romana para prender y co-
rregir á los profanadores. L o que no tiene 
disculpa ni atenuación posible es la silba y 
la persecución en las calles con que el popu-
lacho ha mofado y ofendido á los peregri-
nos franceses. 
AHI está el jefu supremo de la iglesia: los 
católicos, que ven en él el Vicario de Cristo, 
l eñen ol derecho de ir á visitarlo y á rendir-
le el acatamento de su fe y de su amor; des-
da el memento en qne Italia no garantice la 
libeertad y la seguridad de los peregrinos 
qne acudan á postrarse ante el sollo ponti-
ficio, tedas las naciones catól icas so han do 
sentir lastimadas, al ver que la cabeza visi-
ble de su religión e s t á allí sujeta como víc-
t ima de las pasiones desbordadas de una 
plebe d^magójica. 
No invoco las consideraciones religiosas: 
incumbe el desarrollarlas á los que í l e -
n m misión divina: hablo sólo en nombre de 
la l í b é r t a d y el derecho. ¿Cómo? ¿nos parece 
lícito y perfectamente legal el meeting de 
lo^ u^- iyuietas cuando piden la destruc-
ción do la propiedad, la revolución social y 
el desquiclamtaoto de la familia, y en cam-
bio ha de condenarse á la befa do las mu-
chedumbres y á la persecución en las calles 
la manifestación pacífica de los que con la 
fe de diez y nueve siglos se agrupan humil-
des en torno del sucesor de Podro? ¿Se to-
lera en la misma Italia el comisio republi-
cano que mina el trono de los Saboyas, y se 
quiere hacer imposible la peregrinación ca-
tólica que atiende á los Ideales m á s eleva-
dos de la conciencia y de la religión? E l 
paso que acaba de dar la demagojla italia-
na ha venido á renovar el difícil y agrio 
problema de la libertad del papado. Los 
defensores del poder temporal han encon-
trado en esto un argumento más fuerte del 
que nunca tuvieron; yo no diré que la his-
toria retroceda, pero sí que la ley de garan-
tías, no puede ser asunto de política Interior 
para Italia sino un convenio Internacional 
de todos los pueblos donde haya católicos. 
L a misma República francesa, que tiene 
su abolengo en la enciclopedia descreída y 
en el paoto social de Juan Jacobo, ha adop-
tado una actitud desabrida y severa con el 
gobierno Italiano, encargando á los obispos 
que no fomenten ni acompañen peregrina 
clón alguna á Roma, donde no está garanti-
da la libertad de los extranjeros. 
Qué desconcierto, qué serle de contradic-
ciones en ese caos de los conflictos Interna • 
clónales que amenazan Inundar el viejo con-
tinente con un verdadero diluvio de sangre. 
E l Imperio alemán, tradicional enemigo de 
Italia y muchas veces su Invasor y tirano, 
convertido hoy en su auxiliar y campeón. 
L a Francia republicana y racionalista, en-
tendiéndose con el autócrata ruso y favore 
deudo Indirectamente ol poder del Papa. Y 
el Vaticano, base Inconmovible de todos los 
prestigies tradicionales, inclinando ahora el 
episcopado francés á bendecir la forma re 
publlcana. Parece que nadie está en su 
sitio y que los conflictos con vislumbres de 
catástrofes se acercan á pasos ajigantadoa. 
Los hechos vienen confirmando la excla-
mación de uno de los políticos más perapi-
cacos de nuestro siglo y que hoy más que 
cuando lo dijo podemos repetirla. A l llegar 
á Roma el telegrama en que se anunciaba la 
proclamación del Imperio alemán delante 
de los muros de París , el Cardenal Antóne 
111 quedó largo trecho suspenso y medita 
hundo: después dijo tristemente por todo 
comentarlo: IZ mondo casca.—H. 
E l S r . Obispo. 
Después de algunos dias de permanencia 
en la Esperanza, nuestro respetable Obispo 
Diocesano salió, en la mañana del sábado, 
de dicho pueblo para el de Santo Domingo, 
donde quedará algunos días confirmando, 
para trasladarse luego á esta capital. 
I m p o r t a c i ó n d o m e t á i i e o . 
E l vapor-correo Ciudad de Santander ha 
Importado con destino á la Dirección Gene-
ral de Hacienda, como segunda remesa para 
las operaciones del canje de los billetes de 
guerra, la suma de 500,000 pesos en metál i-
co, en Ja siguiente forma: 37,000 pesos en 
monedas de á peseta, algo en calderilla, y 
el resto en monedas de á peso. 
A las once de la mañana de hoy se efec-
tuará el desembarco de las 167 cajas que 
oontlenen los 500,000 pssos, las cuales serán 
depositadas en el Banco Español , hasta 
mañana, miércoles, que hará entrega la 
Hacienda al referido Banco de dicha suma. 
Bocoglda de billetes 
Como anunciamos en el DIARIO del do 
mingo, á las ocho de la mañana de ayer han 
continuado en el Banco Español las opera 
clones de canje, en la misma forma que el 
sábado. 
A las diez comenzó el pago de las factu 
ras recibidas dicho día, habiéndose negado 
el público á efectuar el cobro á causa de 
que por la Dirección General de Hacienda 
se había dispuesto que cada libramiento 
llevase un sello do 25 centavos. 
Como quiera que dichos libramientos son 
documentos transitorios, que sólo sirven 
para facilitar la operación del cambio, el 
Sr. Corujedo, Consejero del Banco, gest ionó 
cerca del Sr. Director General de Hacien-
da, con objeto de que se dejase sin efecto 
la referida orden, para evitar el conflicto 
producido, á lo cual accedió dicha autorl 
dad. 
Vemos con pena que las operaciones con-
tinúan efectuándose en la misma forma que 
el primor día, dificultándose esta cada vez 
m \s y aumentando el malestar y disgusto 
que ee viene produciéndo en el público. Pa 
ra evitar esto, croemos que es llegada la 
hora de que el Excmo. Sr. Gobernador Ga 
neral tome parte en este asunto, y de 
acuerdo con lá dirección de Hacienda y con 
el Sr. Gobernador del Banco, busque la 
manera de facilitar esas operaciones supri 
miendo trámites inúti les , y para que se 
cumpla con las menos moleatiaa posibles y 
la mayor facilidad, la recogida del billete 
De otro modo, se renovarán los motivos de 
disgusto y malestar quo existen, no acele 
rándoao un trabajo al que no se deben po 
ner entorpecimientos, en beneficio del pú 
bllco, para que sea por la brevedad menos 
vi'ilentM la transición del cambio de mono 
da circulante. 
Durante el dia de ayer se despacharon 
153 facturas con 14,722 billetes de á 3 pesos 
quo hacen 44,166 pesos en billetes. 
Sumadas estas cantidades coa las del sá 
hado, hacen un total de 30,098 billetes, que 
dan un total do 90,294 pesos recogido!; por 
la comiaióo. 
De las facturas presentadas el sábado, á 
la nna de la tarde de ayer se habían hecho 
efectivas todas, monos las que tienen los 
números 37, 86 y 106, que so dejaron de a-
bonar por no haberse precintado les inte 
resados. 
Más sobre la recogida. 
E n el suelto anterior hemos llamado la 
atención del Excmo. Sr. Gabernador Gene 
ral para que, de acuerdo con el Sr. Director 
Gaueral de Hacienda y el Sr. Gobernador 
dol Banco Español, busque la manera de 
facilitar las operaciones do la recogida de 
loe billetes do la emisión de guerra, supri 
miendo trámites inúti les. Pertinentes tam 
bión ee nos figuran las f-iguientes reflexio 
nea que aaímiamo sometemos á la ilustrada 
consideración da loa señores Gobernador 
General, Director General de Hacienda y 
Gobernador del Banco. 
Son puntos fuera de dlficusion ai debió 
acordarse ó no la recogida de los blHetes de 
la emisión de guerra, y si tai sistema era ó 
podrá per mejor que tal otro. Se ha dicta 
do un Real Decreto y una Instrucción para 
llevarlo á efecto, y el Gobierno cumpliendo 
lo ofrecido en esas disposicicnee. envía con 
rapidez el metálico para retirar los billetes 
menores de cinco peaos. 
Que la recogida ofrece dificultades y ha-
bría do ofrecerlas da todos modos, era cosa 
sabida. No se retira de un golpe de la cir-
culación una masa enorme de billetes (más 
de 381 millones, do los menores de $5) de-
terioradíaimos además , ni se sustituye sin 
trastornos un sistema monetario por otro 
an palaés poco poblados, con escaso comer 
ció y falto da vías fáciles do comunicación; 
donde es difícil, por conslgüiente, difundir 
la nueva moneda. 
E l sistema adoptado, que se basa en la 
ley de presupuestos de 1889 á 90, obedece 
á la desconfianza hacia el Banco Español, la 
cual no debiera existir y es de lamentarse 
contribuya á fomentarla una parte de la 
prensa de esta capital, suponiendo que hay 
emisionos fraudulentas de billetes, que el 
Banco Español persigue un gran negocio y 
que todas las personas que intorvionen y 
han intervenido en su dirección no proco 
dea coa la rectitud quo lea caracteriza. Do 
ahí el que no so haya podido confiarle por 
completo la operación que os el único medio 
de llevarla á cabo con el menor perjuicio 
posible, pues aunque este banco no posea 
loa elementos do otros de más Importancia, 
tiene facilidades quo le faltan al Estado 
para reconocer, contar y pagar los billetes 
al compás que se necesita. 
Hay 784,481 billetes de 3 pesos que, se-
gún la marcha establecida, tardarán en re 
cogerse 53 dias hábiles; 2 000,153 de bille-
tes do 1 peso, que invertirán 134 dias; 
1 958,353 de 50 centavos que requieren 131 
días; y 33 940,422 de 25, 10 y 5 centavos 
que exigen 2,263 dias; total 2,580 dias, ó 
sean más da 8 añoa do trabajo incesante. 
Esto no puede subaiatir ni defenderse en 
serio, porque la perturbación tomarla ca-
racteres alarmantes. 
E s lícita la especulación con los billetes 
menores, pero han de reflexionar los que se 
dedican á olla si lea tendrá cuenta iaver-
tir na capital, para venir á realizarlo en 
partidas de 150,100, 50, 20 y 10 peeoa dia 
ríos, de plata, ó de plata y calderilla; que 
se ha do importar forzosamente, porque es 
Indispensable para las transacciones pe 
queñas y porque es ilegal l aemi i i ón de cha 
paa, viles, etc., qae ya se ha planteado, 
Parecía iógico que, iniciada la recogida y 
en la seguridad de que ha de ultimarse, sa 
liaran á la circulación los billetes meaores 
de $5, admit iéndose por todo el mundo al 
50 por 100 y así se mataría ca»! por com-
pleto la especulación. 
E l Banco anunció que iba á recoger bille 
tes, al 50 por ciento en plata, en sus su-
cursales de Matanzas y Cárdenas; pero se 
dijo, inmediatamente de coaocida la noti-
cia, que había que desconfiar de esa con-
voreióa extraoficial y ee ha dispuesto sus-
pender dicha operación hasta qué el p ú 
blico haga más justicia al Banco, ocasio-
nándose así perjuieloa y molestias á las 
parsonas residentes en aquellas localidades 
quo tienen necesidad de convertir los bille-
tes que poseen. Por nuestra parte, no ve-
mos que haya fundamentos para mantener 
esa desconfianza, máxime cuando también 
en las eucureales puede Intervenir nn re-
presentante de la Hacienda. 
E n roeúmen y á reserva de tratar del can-
go de loa billetes mayores que es otro pro 
blema difícil, entendemos que hay que con-
fiar al Banco la recogida material y el pago 
material iamediato d é l o s menores; sin per-
j alelo da que la Hacienda, en defensa de los 
intereses públicos, recuente, taladre, faotu-
ro y uí'ga todas las demás operaciones quo 
la I i^trución previene, de acuerdo con el 
BAÍJC' ; pues hay que inepirar confianza al 
p á ' o ü c o fióili'tándu mucho eea recogida, 
para qae los billetes circulen entretanto 
lapl iendó á la plata. 
Llegada. 
A bordo del vapor- correo Ciudad de San-
tander ha llegado el Administrador de la 
Aduana de este puerto, Sr. D . Antonio V I -
Uavlcenclo, el cual, s egún nos participa en 
atento B. L . M. , volv ió á encargarse ayer, 
lunes, de su destino. 
Lo nja de Y í v e r e s , 
Reunidos ayer en junta general los aso-
ciados de este centro, del comercio de ví-
veres de la Habana, tomaron el siguiente 
acuerdo: Qae todas las operaciones que se 
hagan en dicho centro sean precisamente so-
bre la base de precios en oro, y que en los 
cobros y pagos sólo se admita la plata ne • 
cesarla para satisfacer las fracciones. 
E l S r . D . José del R e y . 
Con motivo de haber sido nombrado el 
Sr. D. José del Rey, Gobernador Civi l de la 
provincia de Puerto Príncipe, el sábado hi-
zo entrega al Sr. D . Fernando de Castro y 
Alio de la Secretaría del Partido de Unión 
Constitucional, según nos lo participa el se-
ñor Rey en atento B. L . M. 
E l Sr. Rey ha deaempeñado con Infatiga-
ble celo, durante algunos años, el Impor-
tante puesto de Secretarlo de nuestro par-
tido, rfspondiendo con su actividad é In-
teligencia á la confianza que en él había 
depositado la Junta Directiva, que al pri-
varse de aus buenos servicios, lo ve ascen-
der á un puesto de Importancia en la ca-
rrera administrativa. 
Antiguo ó Inteligente funcionario do esa 
carrera, el Sr. Rey, al nombrarlo para el 
eargo do Gobernador Civil de Puerto-Prín-
cipe, el Gobierno Supremo¡utll iza sus cono-
cimientos y práctica en la Administración. 
Por ello lo felicitamos oordialmente. 
Pasajeros Militares. 
Entre los 266 pasajeros que conduce para 
esto puerto el vapor-correo Ciudad de San-
tander, se cuentan los capitanes de Infante-
ría D. Joeó Ruiz Castro y D . Francisco A. 
da la Corte. 
Junta Provincial de Sanidad. 
Esta Corporación celebró el sábado úiti 
mo sesión ordinaria, habiendo tratado y 
acordado los más Interesantes partlculareo 
en laterés de la salabrldad pública, eatre 
los cuales merece mención especial por su 
importancia, la aprobación de un proyecto 
do baños para caballos en el litoral do San 
Lázaro, (eatablecimiento que hace tiempo 
reclamaba nuestra cultura y salubridad) la 
unánime aceptación de un informe emitido, 
como el anterior, por el Dr. Santos Fernán-
dez, acerca do las desventajosas condiclo 
nes en que so encontraba el Hospital Mu 
nicipal, y la necesidad imperiosa de que es 
tos se modifiquen, si se desea que ese local 
sea un verdadero msccomio; dos mociones, 
la una acerca de reglamentar los comente 
ríos de los términos de la provincia, y la 
otra sobre un reglamento para el estableci-
miento del servicio municipal de deslnfao • 
oÍ9n; la satisfacción do la Junta, al ser sa 
bedora por el últ imo Estado de Vacuna ro 
mltldo por el Centro Provincial, de haberse 
vacunado y revacunado en ese corto espa 
cío de tiempo á 21,777 individuos de la pro 
vlncia, y la plauaiblo noticia de haberse 
destruido los temores de la propagación de 
la epidemia variolosa, vista su desaparl 
clón. 
L a Junta, como no podía menos do anca-
dor, sabedora do que su digno Presidente, 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l , se ausentaba 
de au sonó, lo dló au despedida en términos 
sentidos, lamentando haber p?rdido en tan 
celosa autoridad, el más firme apoyo de sus 
conetantea aapiraoionea ea beneficio de la 
tialubiidad do la provincia. 
E l tiempo. 
Quesero reípotüble amigo ai H. P. Vlñea, 
Dtrtafcor del Observatorio del Real Colegie 
do Belén, so h» servido enviarnos los sl-
guíonto telegramas; 
"OBSERV ATOKIO DEL R K A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 26 de octubre de 1891. 
Recibido de la Administración General 
de Comunioaciones. 
Remedios, 2.1. de octubre, 
P. Viñes .—Habana. 
3 t. — B . 763,2 Termót? 25,4, viento va-
riable del primer cuadrante, k. y sk. corren 
del E N . E . , caai cubierto. 
P . B o i r í g u e e , 
Cura Párroco de Nuestra Sra. del Buen 
Viaje. 
Puerto Príncipe, 24 de octubre. 
P . Viñes .—Habana. 
7 m. — B . 766,4, calma, velo casi Imper-
ceptible del N , Termomt? 24. 
2 t. 762,9, viento N. fuerte y persisten-
te, cielo cubierto de n., nubes bajas direc-
ción N . E . , altas S.O. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Bemedios, 25 de octubre. 
P. Viñes .—Habana. 
3. t .—B. 763,4, Term? 26,6 viento arrafa-
fagado del E . N . E . , pequeñas zonas de c 
corren veloces del O., ck. densos dol O.S.O., 
k. del E N . E . , en parte cubierto. 
P . BodrigucB, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Indices. 
Por el vapor correo Ciudad de Santan-
der, se han recibido las siguientes roeolu-
ciones dol Ministerio de Ultramar: 
G r o b e r n a c i ó n . 
Significando al Ministerio de Estado pa-
ra la concesión de la Gran Cruz de Isabel 
la Católica libro do gastos al Gobernador 
Civil de la provlaola do la Habaaa, Gene-
ral de división D . José Arderlos. 
Nombrando Gobernador General de las 
Islas Filipinas al Teniente General D . E u 
logloDespujols. 
Declarando cesante á D . Francisco Mo-
reno Roaelló, secretarlo electo del Gobierno 
Civii oo F inar dol Río, y nombrando en su 
lugar á D. Wencoalao Riera. 
Nombrando secretario de la Audiencia de 
Cuba, á D. Cecilio A j l l ó n y Vllluendas. 
Idem Ingenkuoa primero de Camines de 
esta iala, á D . Dioniaio Velasen y D . Joa-
quín Tortuondo. 
Idem Ayudante mayor de Obras Públ i -
cas, á don Juan Portell y ayudante 1? á D . 
Juuu Embll. 
Confirmando en el destino de ingeniero 1? 
de montes á D . Juan Fernández Ledón . 
Determinando las categorías que corres-
ponden al personal de minas y montes de 
esta Iala, 
Confirmando en la plaza do ingeniero 1? 
de minas á D . Juan Aguilera. 
Idem idem en la de Idem ídem de Mon-
tes, á D . Santiago Pérez . 
Idem en la plaza da Director de la Casa 
de Enageaados á D . Casimiro Aced. 
Nombrando notarlo de Bayamo, á don 
José Pnlawtjqnl Agüero y Agüero, 
Declarando cesante á D . Amallo Gutié-
rrez da la Vega, oficial tercero del Gobier-
no civi l de Puerto-Príncipe y nombrando 
en eu lugar á I ) . Fernando Martín Made-
ma. 
i x a e i o a d a . 
Diaponiendo se croe en esta capital un 
laboratorio para los reconocimientos y aná-
llels de los vinos y encargando á D . Jacinto 
Garagaraa para adquirir el material nece-
sario. 
Real Decreto confirmando en el eargo de 
Jdfo de Administración de tercera claee, 
Jefv) do la Sección de Rentas Estancadas y 
Loterías en la Dirección General de H a -
cienda, á D. JOEÓ Gaviria. 
Idem Idem en el cargo de Jefe de Admi 
autrac lón de segunda Jefe de la Sección de 
A luana a D. Luis Guarnerio. 
leem í d e m en el de Idem Ídem Jefe de la 
Sección do Contribuciones, Impuestos y 
Propiedades á D . Joeó M1} Bolívar. 
Declarando cesante á D . Wenceslao Rie -
ra , oficial 1? de la Principal de Hacienda y 
Aduana de Matanzas. 
Trasladando á la plaza anterior á don 
Federico Gi l Ortega. 
Confirmando la permuta entre los oficia-
les quintos D . Santiago Jlmono y D . E v a -
risto P ía . 
Confirmando la cesantía de D . Pedro C l a -
ra oficial 5? de la Intervención del Estado 
y el nombramiento de D . Esteban Fuentes 
para dicho cargo. 
Idem el nombramiento do D . Pedro 
González, oficial quinto de la Ordenación 
de Pagos. 
Idem la cesantía de D . Francisco Nava-
rro, oficial 5? de la Principal de Hacienda 
y Aduana de Matanzas, y el nombramiento 
de D . Manuel Pavía . 
Aprobando la concesión de prórroga p a -
ra tomar posesión á D . Federico García 
Várela. 
Concediendo á D . Manuel M? Anillo la 
ant igüedad con la categoría de Jefe de Ne-
gociado de 1? clase, desde el 20 de marzo 
del año últ imo. 
Disponiendo le sean abonados al Tesore-
ro Central de esa Is la los haberes que con 
arreglo á su categoría le corresponden. 
Declarando cesante á D . Darlo Crespo, 
oficial 4? de la Administración Principal de 
Hacienda y Aduana de Santiago de Cuba, 
y nombrando en su lugar á D . José López 
Ruiz. 
Trasladando á la plaza de oficial 4? de 
la Aduana de esa capital, á D . Pedro Ruiz 
del Portal. 
Idem á la Idem de Idem, Vista de la mis-
ma á D . Miguel Espellus. 
Disponiendo que el oficial 3? D . F é l i x 
M ! Callejas pase á prestar sus servicios á 
la Aduana de esa capital y que D . Vicente 
Roca pase á prestarlos á la Sección de I m -
paestos. 
Idem que el idem de la Intervención del 
Estado D . Ezequiel Ruiz de Lanzante pase 
á la Sección de Impuestos. 
Confirmando el cambio de destinos entre 
los oficiales quintos D . Constantino Insua 
y D . Celestino Munero. 
Concediendo varias pensiones. 
M a r i n a . 
Destinando á este Apostadero al conta-
dor de navio D . Francisco Enríquez, en re-
levo del de fragata D . José Bastida. 
Promoviendo al empleo Inmediato al al-
férez de navio D . Mariano Fernández Ml-
Uán. 
Idem Id. al teniente de guardia marina 
D. Francisco Sorra y Laguardia, alférez D . 
Angel Villalobos y sargento primero don 
Francisco López . 
Disponiendo que por el archivo de este 
Apostadero se faciliten datos qne solicita el 
capitán de navio de primera clase D . Jaco-
bo A l e m á n y González. 
Nombrando comandante del crucero S á n -
chez BarcaíBtegui, al capitán de fragata D . 
Enrique Lasque ti y Castro. 
Nombrando ayudante y capitán del puer-
to de Matanzas al capitán de fragata D . 
José Ferrer y Pérez. 
Deatiuando á este Apostadero al segundo 
módico D . Luis González Ayaní . 
Aprobando cuatro meses de Ucencia por 
enfermo al teniente de navio de primera 
el aso D Adolfo Solá, 
Nombrando ordenador del Apostadero al 
ordenador de Marina D . Jerónimo Man-
chón y Sánchez. 
Disponiendo continúen en propiedad en 
sus destinos los tenientes de navio de pri-
mera clase, D , J o s é Romero y D . Pedro 
Peral Caballero. 
Concediendo la situación de supernume-
rario coa residencia en esta I « l 8 , al tenlen-
ta de guardia marina de la escala de reser-
va D. Luis Bárcena Sánchez . 
L a po l í t i ca internacional de España. 
E l F ígaro de París publica en su número 
correspondiente al dia 7 da este mes una 
carta de Madrid, en que su conocido y 
alempre bien informado corresponsal en la 
villa y corte de España, Mondragón, des-
miente de la manera más rotunda la espe-
cie de que nuestra Patria había Ingresado 
en la triple alianza. 
Ha aquí lo que dice Mondragón al F í -
garo: 
" H a causado aquí verdadero asombro ol 
ver la facilidad, por no decir la ligereza, 
con que ciertos periódicos de París han a-
cogiüo los rumores ridículos lanzados por 
un diario revolucionario acerca de la entra-
da de España en la triple alianza, 
"Siento mucho tener que desmentirloa 
una vez más, porque parece quo se ponen 
eu duda las declaraciones pacíficas del ga-
binota de Madrid y su firme voluntad de 
permanecer faora da toda alianza ofensiva 
ó defen&iva. Par otra parte, esta cuestión 
llama 1» atención sobre la potencia militar 
de Eapaña y, á mi pesar, me veo obligado 
á reconocer la modestia de nuestroa recur-
sos militares en caso de conflagración euro 
pea. Y pueato que so parálate en dfcr crédito 
á noticias forjadas para servir las necoslda 
des de una causa, repetiré por la centés ima 
vez quo España no tiene ningún interés en 
salir de la actitud de su neutralidad abso-
luta, que toda la nación aspira al manteni-
miento de la paz y quo no ocurrirá á nin-
gún gobierno la idea de lanzar al país , de 
ninguna manera preparado á una campaña, 
ea ana arriesgada aventura de imprevis ión 
y peligros. Cuanto á lo demás , el nuevo ar 
mámente que ee acaba de adoptar no esta-
rá listo sino dentro de cinco ó seis añoa, lo 
que quiere decir quo no se alimenta entre 
nosotros ninguna idea belicosa. 
"¿Cómo, adomás, decir quo el Sr. Cáno-
vas ha sido olempre ol hombre de Estado 
más opuesto á toda iatervención de España 
en la política exterior? E l , quo había hecho 
la Restauración, fué el enemigo más encar-
nizado del viaje de Alfonso X I I á Alemania 
y da la política alemana de los Sres. Sagas 
ta y Vega de Armijo. ¿Iba á cambiar de 
opiniéa, ahora que es presidente del Con 
sejo de miaiatros, después de haber sido 
hasta lo presente tan consecuente con aus 
acto?, y de una lealtad á la que sus adver-
sarios rinden unánime hcmenajeT ¿Cómo 
pueda creerse quo la Rugente, tan correcta, 
tan penetrada de su deber, hace pol í t ica 
pareonalt Conociando el carácter enórglcn 
dol Sr. Cánovas, se ha recibido en España 
la noticia de &u suraiaión á I-i pretensa po-
lítica personal de la Relua con una inmensa 
carcajada. 
"Pero se dirá que se va á proveer al ejór 
cito de un nuovo fusil. ¿Y quó? puesto que 
el ejórcUo tiono todavía el Ramington, que 
ao ea de ninguna utilidad, dadas las exigen 
cías modoruaa, natural es que un ministro 
de la Guerra so preocupe en salir do esa si 
tuKcióu inferior. Pero, antea que al actual 
armamento sustituya el nuevo fuail, pasará 
mucha agua por debajo del puerto del B l -
dasoa. 
"Todos se preguntan con qué Intencióu 
han circulado tales noticias. ¿Es para per 
judicar los fondee públicos españoles, ó bien 
busca en ellas al partido republicano, divi-
dldo ó impotente desdo algunos meses há, 
la ocasión de rehacerse? No lo só, pero afir-
mo, y mi opinión está baaada en el testimo-
nio de las personalidades polítioaa más sa-
lientes, que España no abandonará su neu 
tralidad, y que aquellos que sa complacen 
en presentarla de otro modo lo hacen 4 eos 
tá de sa Imaginación." 
Por su parto, el Times de Londres corres 
pendiente al mismo dia 7 del actual, publi-
caba un extenso telegrama de su correspon-
sal en Madrid, Mr. Blowitz, enquesetrans 
c-ibía la conversación tenida por S. M. la 
Rfjina Regente con un alto peraonaio sobre 
al pretendido ingrceo de España en la t r i -
ple alianza, conversación á que L a Epoca 
de Mad;id. del dia 8, atribuye gran vero-
similitud. 
"Nunca, con mi consentimiento - d i j o l a 
Ralna, según refiere el corresponsal del T i -
mes,—abandonará Eapaña la neutralidad, 
mientras su dignidad se lo consienta. A l 
hablar así, me refiero á una neutralidad del 
todo compatible con la dignidad y la honra 
de España, pues ha probado ya esta nación, 
y está siempre dispuesta á probar, quo no 
hay poder en el mundo capaz de imponerle 
el sacrificio de una ni otra. 
"Pero no hay n i n g ú n Interés grande que 
mueva á España á aliarse con dos ó tres 
potencias, y no sería, por tanto, razonable 
imponerle los sacrificios que envolvería su 
ingreso en cualquier alianza. 
" S ó , además, que una neutralidad firmo 
y digna c-s lo quo toda la nación desea. S é 
que ante la hietori», ante mi conciencia de 
Reina, ante mi amor de madre, soy respon 
sable do loe destinca de la Famil ia Real os 
pañola, representada por mi hijo, y que no 
cumpliría debidamente mi misión, si proce-
diera contra el unánime deseo de la nación 
española do mantenerse apartada de toda 
a'ianza, de permanecer libre, sin que nin-
guna ligadura sea obstáculo á su acción in-
dependiente." 
E l Tunes consagra un artículo editorial á 
la actitud de nuestra patria ante la emer-
gencia do conflictos internacionales, apro-
baodc in. firme y sensata pol í t ica adoptada 
pnr ei Sr. Cinovae del Castillo de mantener 
aa*.tt<»4,¿io.a neutralidad y haciendo grau-
dei y mt recldos elogios de la inteligencia, 
tacto y previs ión de S. M. la Reina Regen 
te, acerca de la cual so expresa en estos 
términos que no podemos menos que repro-
ducir: 
"Como ha dicho nuestro corresponsal, la 
conducta d é l a Reina Regente, á quien co-
rresponde eólo una responsabilidad indi-
recta en los asuntos públicos, puesto quo el 
responsable directamente es el Sr. Cánovas, 
es Irreprochable. 
"Colocada, por la temprana muerte de su 
marido y el nacimiento ocurrido a lgún tiem-
po después del hijo pós tumo de D . Alfon-
so X I I , en una s i tuación difícil para una 
señora joven, de origen extranjero é Igno-
rante de los negocios públicos, la Reina 
Regente ha moctrado durante los seis últ i -
mos años una dignidad, una prudencia, una 
imparcialidad de juicio y una independencia 
de carácter que le ha granjeado la confianza 
dol pueblo español y el respeto d é l a s nacio-
nes vecinas. 
" E l hecho es quo, ¿l por au nacimiento 
es una Archiduquesa austríaca, este naci-
miento no ha Influido en lo m á s m í n i m o -
podemos asegurarlo—en el curso de su po-
lítica, pues ha sabido deslindar los Intereses 
y deberes que la unen al país de los que tie-
ne con su familia y los que le Impone la fu-
tura soberanía de su hijo el Rey n iño . Po-
see, sin duda, una gran autoridad, y se ha 
consagrado á la tarea de la regenerac ión 
Interna del país , á la restauración de la H a -
cienda y & hacer efectivo el propósi to de no 
adquirir compromiso alguno que pueda de-
tener el progreso en Eapaña." 
"Los intereses de España, agrega el T i -
mes, así interiores como exteriores, no se 
ven amenazados por nadie. E s p a ñ a obrará 
muy cuerdamente manteniéndose , como 
hasta ahora, apartada de las complicacio-
nes europeas." 
"No quiere decir esto, cont inúa el Times, 
que, si la paz de Europa fuera perturbada, 
España no tuviera fuerzas para hacer res-
petar su posición y para pesar, en los futu-
ros conflictos por mar 6 por tierra, en l a 
presente balanza del poder. 
"Toda nación, y especialmente quien, 
como España, tiene grandes costas en el 
Mediterráneo y en el At lánt ico y un impe-
rio colonial, debe estar prevenida contra 
cualquier Intento descabellado do otra po-
tencia 6 contra cualquier accidente impre-
visto. Pero es innecesario para E s p a ñ a an-
ticiparse á una calamidad que pudiera muy 
bien no acaecer. Francia , sin embargo, ha -
ría muy bien en no dar alientos á esas In-
trigas y agitaciones que afrentan al orgullo 
español y alarman los Intereses de E s p a ñ a . 
"Francia no tiene razón para temer aho-
ra que E s p a ñ a abandone la neutralidad que 
le Impone el cuidado de sus propios Intoro-
ses, pero no debe aventurarse & hostigarla. 
España no os ya una quantité negligeable, y 
hay mucha vitalidad en los españoles (and 
tliere is a good deal oj human nature i n spa -
niards)." 
mi m m 
De la zafra. 
Nuestro Ilustrado colega el Diar io de 
Clcnfuegos publica un interesante artículo 
sobre la nueva zafra, al que pertenecen los 
siguientes párrafos: 
" L a mayor parte de los ingenios de este 
distrito se están preparando para principiar 
las tareas de la zafra, & principios da di-
ciembre, y aún se dice, que algunos ya es-
tarán trabajando á mediados do noviembre. 
Respecto á esto, siempre hemoa dicho que 
el empezar la zafra demasiado temprano 
tiene graves inconvenientes, pero los que 
así lo hacen tendrán sus razones para ello, 
pues no debemos suponer que desconozcan 
las condiciones poco favorables en qne se 
encuentra la caña para sacar buen partido 
de ella. 
Según todas las apariencias, este año se 
ha hecho m á s temprano que de costumbre 
el cambio de estación del verano al invier-
no , y aunque no hemos tenido ninguna tor-
menta ciclónica, las lluvias han sido muy 
abundantes, y lo probable es que tengamos 
una estación de seca muy prolongada. Esto 
recomendaría el principiar la zafra tempra-
no , pero no tanto que se exagere hasta el 
extremo de romper la molienda en noviem-
bre. L a s circunstancias de cada finca va-
rían mucho, tanto por la clase y cantidad 
do la caña, como por la clase y cantidad de 
loa elementos de fabricación á los cuales de-
ban atemperarse los hacendados; pero pue 
de admitirse como regla que este año em-
piecen sus trabajos en diciembre, dadas las 
condiciones meteorológicas que han reinado 
y quo prometen reinar en los próximos me-
ses." 
También E l Comercio de Sagna, aludien-
do al tiempo bonancible que reina y á la 
nueva zafra, escriba lo siguiente: 
"Do dos díaa á esta parte parece haber 
levantado, dejándose sentir una éíampora-
tura casi propia de pleno invlerco y suma-
mente favorable á los campos de caña. 
E n esta juriedicción donde las lluvias no 
han sido tan excesivas que hayan perjudi-
cado á los referidos campos, de continuar 
ol tiempo bonancible, podemos prometernos 
una muy abundante zafra, que ea lo que se 
necesita." 
Telegrama. 
E l Sr. D. Prudencio Rabell, Preaidento 
del Comité de Propaganda Económica, nos 
remite para su publicación ol siguiente ta -
iegrama, qu ) ha recibido de Puerto Prínci -
P. Rabell, 
Habana. 
Puerto-Pr ínc ipe , 24 de octubre ) 
& las 4 de la tarde. $ 
" Inmensa mayoría detallistas de esta 
ciudad se adhieren manifestación hecha por 
principales comerciantes y hacendados en 
pro gest ión económica . 
José Fra ide García, Manuel Bodón, M a -
nuel Cabanes , Saturnina Morrero , J u a n 
Sánchee, Pairo Gallo, E l i g i ó Torre, Daniel 
Alberti, Manuel Mart ínez , Bafael Mayóla, 
Santos F e r n á n d e z Garr ido , J u a n Bodrí -
guez.—[Sigixm las firmas.] 
E l S r , S a n q n í r i c o . 
A consecuencia do una calda se halla In-
dispuesto nuestro compañero en la prensa 
el Sr. Sanquírlco, Director de nuestro apre-
ciable colega él Avisador Comercial. 
Lamentamos el percance, y deseamos el 
pronto y cabal restablecimiento del señor 
San quirico. 
ImpresiOn de billetes. 
Por ol Minlaterlo do Ultramar se han en-
comendado á los Sres. Bradbuny V Wilbln-
son y Comp. la fabricación da los billetes de 
l i Hacienda de esta l i l a , y al mismo tiem-
po so ha autorizado al Dirootor de Haden 
da del Ministerio para que proceda á for-
malizar el contrato proviaional. 
Nombramiento de Alcalde. 
Ha sido nombrado Alcalde municipal de 
SMS Luis ol Sr. D . Francisco Ruiz Arós -
togul. 
E l ingenio " T n i n i c ú " . 
Según vemos en E l Epiri tuano de Sanctl-
Spíritus, por telegrama recibido de Nueva 
York sa sabe que el importante ingenio 
do aquel nombre ha pasado á ser propiedad 
de la sociedad de Coballoa y C'.', de Nueva 
Yorh. Con tal motivo, exper imentará la fá-
brica un gran cambio muy favorable al au -
maoto de sus campos do caña y á la renova-
ción de su maquinarla. 
E l mencionado Ingenio será dentro de 
poco el mejor de la jurisdicción de Sancti-
Spirltua, y el quo m á s ventajas ha do traer-
le, pues los otros que existen ostán casi es-
tacionados. 
E l proyectado ferrocarril á Guayos puede 
decirse que tiene ya una base. 
A propóíito de la adquisición de dicha 
finca, oecriba E l P a í s de Sanctl Spír i tus lo 
siguiente: 
" E l central "Tnlnicú", propiedad del se-
ñor llloncta, os una finca ein par y á la que 
auguramos, con recursos y una inteligente 
dlrecsióhi el más grandioso porvenir á qae 
se puoda aspirar en empresas de esta í n d o -
le. Al efecto, la nueva sociedad, s e g ú n lee-
mos en un periódico, se propone Introducir 
ea dicha finca toda la maquinarla moderna 
quo sea necesaria, encargada y a á The Pro 
neer Iron Works é C0.. 
Circundan el batey del "Tuln lcú" m á s 
de treinta mil hectáreas do terrenos do una 
feracidad asombrosa y dotados de conside-
rable número de abundantes y férti les a-
guadafc: toda esta dilatada superficie es Ua-
u , i , ío que hace poco costoso el arrastre, 
pues las v ías férreas, sí se establecen, no 
han de ocasionar grandes costos. 
Se aspira generalmente, al fundar In-
genios, á Instalarlos en la proximidad de 
las costas, buscando la economía en los 
embarques; y haciendo este único detalle 
punto capital, se desatiende, á nuestro pa-
recer, con poco acierto, la ventaja do mayor 
cuant ía subordinada á la calidad de los 
terrenos, que con menores desembolsos o-
frecen mayor producción. E n esto sentido 
creemos que ol "Tuln lcú" es una excep-
oión. y u ü b ía industria puede adquirir la 
C i ñ i de los colonos á precios más barates 
que los grandes centrales de Cienfuegcii y 
otras localidades, recompensando con ex-
ceso la diferencia de los costos de embarque 
moderados que pesan sobro aquellos." 
^ • » • 
Consejo de Guerra, 
A las ocho de la mañana do ayer, lunes, 
se ha celebrado Consejo do Guerra en la 
Sala de Justicia del Cuartel de la Fuerza, 
bajo la presidencia dal Coronel de Ingenie-
roa D . Enrique Amado Salazar, para ver y 
fallar la causa Instruida contra el soldado 
de la brigada disciplinaria José Rodrí-
guez, por reincidencia en falta grave. 
Notable operación* 
E l día 23 de los corrientes ol reputado 
cirujano D r . D . Gabriel Casuso operó fe-
lizmente á la digna esposa de nuestro com-
pañero do redacción el Sr. D . Ramón Men 
doza, de un quiste dermoideo del ovario 
Acompañaron al Dr . Casuso en tan dellca 
da operación, maglstralmeute hecha, lo 
doctores Delgado, Welss, Casariego, Salí 
drlgas y F lo l , hermano de la señora opera 
da, la cual cont inúa sin novedad, por loqn 
la,felloltamo3, así como al Sr. Mendoza. 
Suicidio. 
E n el Gobierno Civi l de Pinar del Rio i 
ha recibido una comunicación del Aloald 
de Guanajay, dlolóndole que Francisco 1 
verón, asesino de la parda Longlnos Villa 
se ahorcó á las seis de l a mañana del 241 
la bartolina de la cárcel donde se encont 
ba preso. 
Noticias extranjeras. 
F K A N C I A . — E l gobierno h a extrañado I 
oposición del Senado á la admisión en Fra 
c ía de las salazones americanas. Deade ¡ 
principio todos los pequeños propletar 
franceses se han opuesto fuertemente á qu 
se levantara el entredicho quo pesa ÍOÉ 
las carnes de América , y el Senado se I 
eco de tal oposición. 
E l Temps tiene la firme confianza de ( 
la Comisión de aduanas del Senado no 
precipitará á dar una lección de proteccii 
nlcmo á la de la Cámara de los Diputad 
— A Instancia de sus colegas, Mr. Ferr 
no presentará su renuncia de presidente (" 
la comis ión de tarifas aduaneras en el T 
nado. 
— M . Julio Simen ha pronunciado un 
curso antiproteccionlsta ante ol Comité i 
la Unión de los exportadores francese 
Terminado el discurso, el comité ha ex pre 
sado el dosoo de que ol Senado raciame 
admisión libre de las materias priajeras 
de los artículos de consumo. 
Cuando la Comisión de las aduanas en-
table la discusión del proyecto de ley para 
levantar el entredicho á las ealazonoa amo-
ricanas, los miembros proteccionistas de 
dicha Comisión combatirán enórgicaraeata 
el proyecto. NI M. Julio Ferry ni M. TI-
rard, miembros ambos de la Comisión, tie-
nen grandes esperanzas de que sa apruebe 
el proyecto. M. Millaud, otro miembro de 
aquella, ha dicho al representante do la 
Prensa Asociada quo el proy ocio de ley será 
definitivamente votado, á pasar de las ten-
dencias de los protecolonistae, poro que no 
lo será sin viva oposición. M. Millaud ha 
añadido que, personalmente, participa del 
deseo del gobierno de satisfacer á loo Esta 
des Unidos. 
L a difaroncia suscitada entre M. Ferry y 
la Comialóu no reooucce por causa la cues-
tión de las salazones americanas. M. Bel-
nach, aprobando la posición tomada por 
M. Ferry, ha tratado á los reacionarios de 
la comisión de "colección de locos", lo que 
ha agravado la excisión, Mr. Whltelaw Reíd, 
ministro de los Estados Unidos, tuvo por 
conveniente avistarse con M. Ferry, á 
quien halló lleno de esperanzas de vencer on 
definitiva á la oposición. M. Reinach dijo 
quo si el Senado so deja influir por la acti-
tud que la Comisión parece querer tomar, 
la causa del proteccionismo se verá grave-
mente comprometida. 
— E l Voltaire do París publica una en-j 
trovista celebrada con el Miniatro de Chile 
en aquella capital respecto do las indemni-
zaciones reclamadas por los negociantes de 
diferentes naciones á raíz da la última gue-
rra civil en Chile. E l Ministro desmiente 
los rumores de que su gobierno no podia 
pagar aquellas reclamaciones y de que és-
tas se eleven á cifras fabulosas. E l gobierno 
de Chile, dijo, quedará dentro de pocos 
dias definítivamonto constituido. 
— E n una reunión celebrada en París por 
los fabricantes de cristalería hanjesuelto 
no acceder á las demandas do los operarios. 
L a mitad de las fábricas han reanudado 
sus trabajos con las antiguas condiciones y 
con loo mismos precios. 
—Dícese quo sólo dos por ciento del em-
préatito ruso ha sido suscrito es Rusia. 
—Los obreros de cristalería de Carraan* ' 
(Tam) el principal centro de la induetría 
del cristal, han decidido continuar la huel-
ga, cuya orden fué dada hace algunas se-
manas para toda Francia. 
ITALIA.—Se anuncia oficiosamente qne 
el marqués de Rudini, primer ministro, no 
ha dado á conocer á M de Glers, miólstro 
de negocios extranjeros de Rusia, las cláu-
sulas dol tratado de la trip:e alianza tales 
como están aceptadas por las potencias, 
después de la adhesión de Italia á este tra-
tado. 
—También ee anuncia oficiosamente que 
el gobierno italiano ha resuelto abolir la 
probibición de las carnes saladas america-
nas on Ital ia y qua en breve publicará un 
decreto sobre el asunto. 
—Continúan sintiéndose temblores de 
tierra, dicen de Roma con fecha 18, en la 
isla de Pantollaria y aus alrededores. Se ha 
formado un volcán on el mar á lo largo de 
Pantollaria y el cráter lanza á una gran al-
tura masas de piedras. 
—Parece ser que, después de la entrevista 
de Monza, el conde do Nigra, embajador 
de Italia en Viena, ha recibido la orden de 
informar al emperador Francisco José de 
que el gobierno italiano acordará prestar la 
mayor proteceióa al próximo cónclave. Es-
ta expl icación se ha dado en respuesta á 
uua pregusta del mismo emperador acerca 
del asunto. 
A L E M A N I A . — L a Gaceta de la Alemania 
del Norte publica, á la cabeza de ene co-
lumnas, una comunicación oficiosa apare-
cida en la Prensa de Viena y, según la cual, 
la reciente conferencia entre M. de Glers y 
el signor Rudini versó principalmente sobre 
los negocios de Oriente. M. de Glers 
ensayó , aunque sin éx i to , demostrar al mi 
nistro Italiano que los intereses de Rueia á 
Ital ia on Bulgaria y los Dardanolosson 
idénticos. E i £Ígaor Rudini declaró quel 
Inglaterra ó Inalla tonian intereses idénti-
cos y una poiitica eomúa, por müa quo no 
tuviesen el deseo do atacar á Rueia. 
—Diversas señales indican que en Ale-
mania es opinión general que la guerra 
tallará en la primavera próxima. No u 
posible descubrir sobre quó está basadi 
esta impresión peelralata, pero qae existí, 
es innegable. Se dice quo ol omperada 
Guillermo ha dejado escapar acarea del 
asunto algunos propót i tos de naturalen 
muy alarmante; pero nadio puede deeit 
exactamente cuálee sean esos propósltM.! 
T a l vez no haya nada do fundado en todo 
esto, mas la decisión tomada súbitamente 
de tentar exporienciaa que, ei se realizan,j 
tendrán por efecto reducir el servicio mili-"' 
tar de tres á dos años en Alemania, permi-
te penear quo el peligro es real, venga de 
donde viniere. E s a reducción dol tiempo 
en el servicio aumontarA on proporciones 
enormes el número de los reservistas que 
hayan recibido Instrucción mUiU-.r. 
— E n la ú l t ima sesión del con^reeo so 
clallsta de Erfort, M, Vollmar, diputado en 
el rcichst*g, ha aconsejado á loa miembros 
del congrebo y al panido socialista en ge-
neral no exsgcrar au fiv¿rz;\ y uo adoptar 
una política agresiva. E l partido eoclalls-
ta, ha dicho M. Vollmar, tiene ol error de 
creer quo una guerra internacional haría 
doeplomarso al etetoma, social actual y trae-
ría la emancipac ión del proletariado. 
M. Vollmar ha declarado que aprobaba 
la tiple alianza que asegura la paz. 
dó á sus oyentes que la guerra debía t 
evitada á toda costa, porque el resulta 
de la guerra, saliese Alemania victorlos 
vencida, daría un golpo eerlo á l a democr 
ota alemana. MM. Slnger y Llebkueo' 
tomaron enseguida la palabra y refutare 
en términos enérgicos , las Ideas vertid 
por M. Vollmar. Sus discursos fueron ( 
lurosamente aplaudidos por la mayoría i 
CongroBO, 
— L a Gaceta de la Croix dice qne Ing 
torra y RuMa cambian notas á propósito! 
la marcha de las tropas rusas en el. 
Central. 
— L a s negcclaciones emprendidas 
Alemania y Bélgica para concluir nn tr 
do de comercio se han suspendido, co 
tando dispuesta Bélgica á conceder ira 
qulcias á la Impsrcaclón do los product 
agrícolas alemanes. 
— L a Emperatriz ha hecho peticiones i 
vestidos á París. E l luto por la gran *' 
quosa Pablo no puedo servir para el del i 
de Wurtemberg. L a etiqueta de la cor 
alemana exige vestidos de luto nuevos ] 
cada rey, gran duque ó príncipe quo mne 
Parece que la Emperatriz no está satlefei 
de las modistas de la corte de Berlín. 
RUSIA.—La Correspondencia Busa pr 
tande que el rey Humberto ha dicho á T 
Glers que esperaba hacer una visita al Czai 
' el próximo verano, escoltado por una " 
oaadra Italiana. £1 mismo periódico a ñ ó n -
ela qne la visita del Czar al emperador 
Gnillermo es un negocio entendido. 
—£1 gobierno ostlma qoe necesitará nna 
sama do 183 millones de rublos para sobve 
nir ú, las neoefildades de las personas que 
safren del bambre en todo el imperio roso. 
— L a s autoridades de Odessa han recibi-
do la orden de suspender las medidas to-
madas contra los Jadíes. L a emigración 
disminuye en el sor de Basia. 
— E l Nuevo Tiempo de San Petersburgo, 
dice qae un encuentro entro rasos ó ingleses 
sobre el territorio del Pamir es inevitable, 
y agrega: "Las incarslones de los ingleses 
y las expediciones de los afghanes y de los 
ohlnos/con violación de las convenciones que 
los prohiban el acceso á Pamir, hacen im-
periosa la obligación de ñjar exactamente 
la ti ontera. L a diplomacia rusa no vacilará 
en establecer derechos de soberanía sobre 
ese tenitoílo." 
BÉto iOl .—El rey Leopoldo I I niega con 
Indignación que haya un tratado secreto 
oonclaldo entre Bélgica y Alemania. 
Búlgioa, dijo, guardará una estricta neu-
tralidad, en el caso de un conflicto entre 
Francia y Alemania. 
Aduana de la 11 abana« 
ItBCUUDAOIÓB. 
Pesos. ü t « . 
Día 2(! de octubre de 1891... 
OOMPAKAOIÓN. 
El'JO de octubre de 1890..-. 




De menoí en 1 8 9 L , . . 200,228 58 
Mrta.—Dejado de cobrar basta el día de 
ayer, en virtud del Tratado con Itm Eítados 
Unidos 164,121 35 
Id. id. por la Ley de Rela-
ciones Comerciales . - . . . 35,917 75 
Total 200,039 10 
C R O N I C A O S N E R A L . 
Ha sido desestimada la instancia sus-
oriia por el patrón y marinero de la falúa 
de Sanidad do Matanzas que solicitan an-
mentó de eneldos. 
—Se ha dispuesto al Gobernador do San-
tiago de Cuba ordene la sustitaclóu regla-
mentaria y formación de terna, para cubrir 
vacante de 5? teniente de Alcalde de Man-
zan i l l o . 
— E l vapor español Ponce de León ha 
salido el día 23 de Caaarlao para Puerto-
Rico y ceta lala 
—Con fecha 19 del actual han sido nom-
brados por U Superioridad capitanea de los 
Eicaadronen de Caballería, Voluotarlos de 
Jaroco, D. Fidol Agular Rodríguuz, D. Au 
rollo Revilla Perdomo y D. José Sánchez 
Artlles: primeros tenientes D. Joaó Pino 
León, D. JOKÓ Pujol Nadal y D. Ricardo 
Rlcharte y Ilardy y segundos tenientes Don 
Augusto Vlllanueva Herrera y D. Ramón 
Méndez Zajas . 
—Por el Qobierno General ha sido deses-
t i m a d a l a in s tanc ia del Ayuntamiento de 
Placetas, solicitando eo deje sin efecto el 
aumento do categoría do la escuela de aque-
lla villa. 
—So ha ooucodldu la creación do la os 
cuela incompleta de niñas en el barrio del 
Condado y el aumento de categoría á la 
escuela iucompleta de niñas do Santa Cruz 
del Sur. 
— A l oíldal Io del Gobierno Civil de la 
Habana, D. Ramón Mira Botella, su le ha 
concedido anticipo de tres meses do lioen-
oia para la Península. 
— D . Francisco Portuondo y Veranes ha 
sido nombrado conuerje de la Escuela de 
Pintura y Escultura de San Alejandro, cu-
ya plaza estaba vacante por cesantía de 
D . Constantino Pérez. 
— H a tomado posesión del cargo de Fis-
cal de la Audiencia de lo Criminal de San-
ta Clara el Sr. D . Elpidio Abril. 
—Habiendo adquirido ya el Municipio de 
Cienfuegos las losas eutlcientes para la 
composición do las aceras, el Alcalde Mu-
olpal ha prevenido í los vecinos para que 
procedan inmediatamente á la obra. 
— E n la actualidad sólo se sabo de dos 
casos de croup en Remedios. 
—Ha fallecido en su castillo do Kervaz, 
cerca de Qaimper, en ol departamento de 
Flnlsterre (Francia), el general Augusto 
Víctor Cornat de Kervaz, comandante en 
jefe que fué del 18 cuerpo de ejército (Bur 
déos), y embajador extraordinario en San 
SebaatiAu la primera vez que en 1886 fué á 
aquel Ir ciudad S. M. la Reina Regento. 
Nuestra augusta Soberana agradeció en 
ex tremóla misión quo llevó a San Sebas-
tián el general Cornat, qniem fuó condeco-
rado con la gran cruz do Isabel la Cató-
lica. 
E l general Cornat era uno de los mejores 
otlcialea de caballería y uno de los primeros 
jinetes de Francia. 
Enfermo so roliró á cu viejo castillo de 
Kervaz, en la Bretaña francesa, dondo a-
oaba de fallecer. 
—Segftn atonta circular que nos envían 
los Sres Alvaroz y García, ha quedado di-
suelta la sociedad mercantil quo bajo su 
nombre giraba en esta plaza en ol estable-
cimiento do ropa, oastror.ay camisería L a s 
FUiplnas, haciéndose cargo de las exis-
tencias y créditOH activos y pasivos do la 
misma el Sr. D. Antonio García. 
— E l principo heredero dol Japón es un 
estudiante modelo. E l 17 do julio terminó 
BU cuarto año de estudios, y según la oor-
t l ñ c a c i ó Q quo lo ha sido dada, resulta que 
en el ú l t i m o año no ha faltado un solo día 
á clase. 
panado, residencia de D? L u z Cabrera, 
ocurrió en la noche del sábado un principio 
de incendio, por haberse prendido fuego 
casualmente á un mosquitero, con una vela 
que llevaba en la mano la expresada seño-
ra. No ee dió la señal de alarma. 
También en la calle de Aguacate número 
67, ocurrió otra alarma de incendio, en la 
noche del domingo, por haberse prendido 
fuego á otro mosquitero. 
D e t e n i d o . 
£1 celador D, Rumón Siere detuvo en la 
calle de la Z i n j a á un individuo blanco que 
andaba proponiendo la venta de varias pa-
peletas de la rifa de un reloj, sin la correfl-
pondiente autorización. 
D e s c a r r i l a m i e n t o . 
E l tren que á las nueve y media de la ma-
ñana del domingo, salió del paradero del 
ferrocarril del Vedado, descarriló á poca 
distancia del paradero, á cansa de que un 
menor de edad, en los momentos de pasar 
la máquina, cambió el chucho. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
alguna, y el referido tren sufrió solo media 
hora de retraso en su itinerario. 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o . 
E n la tarde de ayer, lunes, fué víetlma el 
conocido y popular profesor de piano don 
Fernando Marín de un accidente, que si 
por fortuna no tuvo para él más que el 
susto y un baño de mar inesperado, pudo 
costar le la vida. Hallábase en el muelle de 
los vapores do Regla, linea de Guanaba 
coa, esperando la llegada del vapor de las 
dos monos diez, cuundoá la llegada de este 
se adelantó ant«8 de tiempo, cayendo al 
agna. Suerte suya fuó que una dn» las per-
sonas qne lo vieiou caer, hlznsbña, para 
que retrocediera el buque, al patrón que lo 
gubernaba, sacándolo del agna, completa-
mt»nte mojado y casi perdido el conocí 
miento, pues el Sr. Marín no sabe nadi:r, y 
las ropas le embarazaban para todo moví 
miento. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
E l gnardia 284 condujo á la celaduría del 
Oristo á un carretonero y un cochero, por 
averías que con en vehículo causó el prime-
ro al del Bogando. 
—Por estar en reyerta en la acera del Lou-
vre, dos individuos blancos, futren condu 
cidos á la celaduría de Colón por los guardias 
municipales 154 y 128. 
—Los guardias municipales números 38 
y 130, presentaren en la celaduría de Santa 
Clara á tres individnos, uno de ellos con-
ductor del coche 449, porque al requerir á 
éste por estar fuera de paradero, intervinie-
ron los otros faltándoles de palabra. 
— E l guardia municipal número 150, pre-
sentó en la celaduría de Santa Clara, á úoi 
individuos blancos, por quejarse uno do que 
el otro le había abofeteado. 
—Por queja igual condojeron á la cela 
duría del barrio de Colón, los guardias nú 
meros 9 y 205, á dos morenos. 
— A dicha dependencia condujo el guar-
dia 203 á otros dos morenos, que detuvo en 
reyerta en Neptuno y Prado. 
— E n la del Cristo presentó el guardia 
104 á dos individuoe blancos, por quejarse 
uno de que el otro, en unión de dos desceño 
cidos, le sustrajeron del bolsillo nna cartera 
que contenía do 4 á 5 pesos B ^ B . 
— Cu guardia de esto cuerpo ha encon 
trado un sobre con varios documentos per 
señales, que Re hallan en cata Jefatura á 
disposición de qnien acredite sor su dueño. 
- Relación de los individuos que de orden 
de los Jueces Municipales do esta ciudad, 
han tenido ingreao en el Cuartel Munici-
pal, para cumplir arresto en defecto do pa 
go de multas: 
Día 24 de octubre: 
Hombres 6 




— E n el dia de antier, se han denunciado, 
por la Policía Municipal las infraciones 
siguienteB: 
Por faltas al Reglamentos de carrua 
jes 
Por arrojar aguas sucias á la ca l le . . . 
Por obras sin l i cenc ia . . . . 
Carretones por impedir el tránsito pú-
blico 







SUCKH08 D E L D I A . 
H e r i d a y robo. 
A las diez d é l a mañana dol domingo, u-
na pareja de Orden Pdblico presentó en la 
celaduría del primer barrio de San Lázaro, 
á D. Nicolás Sánchez Póroz, ol que ma-
nifestó que en la calle de las Virtudes, ea 
quina á Lnoona, dos individuos lo habían 
robado 120 pesos en billetes del Banco y 
media docena de gallinas, hiriéndolo dee-
paés ea au brazo. 
Este hecho, según la policía, paraca du 
doso. 
U n a caxta . 
P o o después de las nuevo de la mañana 
dal domingo, no presentó en la celaduría del 
burlo do San Nicolás, un vecino de BU de-
marcación, manifestándolo quo un oompa-
ñ)ro de cuarto suyo nombrado Abelardo Rl 
vas, hacia días había desaparecido, y quo 
por ol corroo roolbló una carta en quo lo de 
d a , quo caneado do vivir eo iba á suicldar; 
que no lo buscasen porque seria inútil. 
P r i n c i p i o de a s f i x i a . 
E l sábado último, el moreno Simón Ra-
meo, trabajador en las Obras del Canal de 
Alboar, HO Introdnjo en una cañería de las 
qu't so están colocando en la calzada do 
Belascoaln, con objeto de ver de dónde pro 
cedía ol ugua que salía do la misma, y es 
tando dentro quedó cabi aetlxiado, por un 
golpe de gas quo saltó de la exprooada ca 
ñsiia. 
Dicho trabajador fué sacado por varios 
compañeros y conducido á la casa de soco 
rro del torcer distrito, dondo oo lo prestaron 
los auxilios quo requería la gravedad de BU 
estado. 
A c c i d e n t o d e s g t a c i a d o 
A l medio día del domingo, al transitar 
por frente al hospital do San Lázaro don 
Casimiro del Valle, de 02 años de edad, 
conduciendo tres caballos, se espantaron 
éstos, al pasar la máquina número 10 dol 
Vedado, y arrojándolo sobro la vía el que 
oibalgabe, tuvo la desgracia de quo la lo 
omotora le pasase por encima, fracturán 
dolé la pierna derecha. 
E l lesionado fué conducido en gravo es 
tado á la casa de socorro del cuarto dlstri 
to, donde se le hizo la amputación de dicho 
miembro. 
H e r i d a s g r a v o ? . 
A laa onen do la noche del domingo, y en 
la casa de oocorro do la cuarta demarca 
ción, fué curado por primera v«z D. Ale-
jandro Dominguez, vecino de la calle do 
loa Euamorad')8 número 5, en Joaús del 
Monte. 
Dicho individuo presentaba siete herí 
das en la cabeza, cuello y mano, todas de 
pronóstico gravo é inferidas con arma blan 
ca 
E l hocho ocurrió on la calle de Alejandro 
R\mlroz, yo l ngreeor, quo es un familiar 
dal leaumado, fué detenido y puesto á dls 
piBicKm dol Sr. Juez de guardia. 
D n J e a ú a de l M o u t e . 
A l transitar á caballo por la calzada de 
L'jyauó D. Francisco A. Blasco, fué arro 
liado por una carreta que venia á toda ca 
rosra, y le cansó nn» herida contusado cin 
c > oentfmetroa de extensión «n la frente 
A l a r m a s da i n c e n d i o . 
A causa do habor hocho candóla con vi 
rutai, la esposa do un vocino de la calle de 
Suároz, aquellas produjeron una gran ola-
rl la 1, qn;; ülzo creer á loa vecinos so habla 
; dacUrMlo uu Incendio, por cayo morh'o 
dió la ueñal du fuego, acndiondo las bombna 
1 de ambos cuerpos de Bomberos, que so re» 
| l tiraron inmediatamonto á sus cuarteles. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—La obra cómlco-
lirica titulada L a Cae* del Oso, estrenada 
la noche del sábado en Alblou, es de escasa 
Importancia por su argumento y por su 
trama Bonill ísima; poro hay on olla movi-
miento y gracia y sn representación divierte 
ai público. L a música es bonita y ligera. 
L a numerosa concurrencia que presenció ol 
estreno, aplaudió mucho L a Caea del Oso, 
y sobro todo, la decoración del Puerto de 
P.ij tres, pintada por el escenógrafo D. MI 
guel Arlas y que lo valió varias llamadas al 
proacenio entro ruidosas aolamacionee. E s 
un trabajo de mérito. 
Para hoy, martes, so anuncia L a Caea 
del Oso A las nueve. E l Sf. L u í s el Tumbón 
á laa dloz y E l Monaguillo & \ M ocho 
LIBROS Y PISBIÓDICOS. — E n la Oahria 
Literaria, Obispo 55, se han recibido por 
los últimos vapores varias obras noevaa, 
entro i llaa la novela novoleaoa E l Cabecilla 
D-.stuches, do Bar bey D' Aurevilly, el tomo 
cuarto do la Ley de Enjuiciamiento Civil por 
Manresa y Cadenas Rotas por Dalpit. 
Tambiéu pueden adquirirse en la propia 
casa nuevas coleccioaos do oemanarios fea-
tlvus do Madrid y Barcelona con caricatn 
ras, para todoa loa gustos y todas las aficio-
nes políticas. MU gracias por las muestras. 
TEATRO DE PAYBKT.—La representación 
de E l Gran Oalsotu proporcionó ci sábado al 
Sr. Barón una crecida cosecha de aplausos 
ganada con justicia. También loa obtuvo 
muy morecldos el Sr. Ortega. 
Felipe Deiblay reapareció el domingo en 
la eaceua de Payret con loa mlamoa defectoa 
de eu primara representación, defectos de 
bidos más á la deílcloncla de las actrices 
que á loa desaciertos de los actores. 
Para hoy, martes, ae anuncian en el pro 
pío oolleeo E l ííoveno Mandamiento, bonita 
comedia do Ramos Carrión y el juguete có-
mico Lanceros. 
Las famillaa que concurren loa miórcolea 
En la oaía número 45 déla calle de Cam-
Payrot, piden ceu iDaistencia la repotición 
de Perecito y Los Hugonotes. 
NUEVAS PUBLICAOIONES.—Ha oomenza 
do á ver la luz en eata capital E l Catador, 
aomanarlo ilustrado del que es director pro 
pietario D. Juan F . de las Cuevas. 
También ee ha dado á los vientos de la 
publicidad el primer número de Galicia 
Lústra la, revista quincenal que dirige Don 
Romuio de Hlanoz. 
Salodamna á amboa oolegaa deseándoles 
prosperidad. 
L A "ACTUALIDAD" DE L A ILUSTRACIÓN. 
Acompaña al número X X X V I d é l a ma-
drileña Ilustración Española y Americana 
un suplemento artístico que repreeenta la 
Vista Panorámica de Consuegra desde la 
%lle de la I l i e i r a hasta la Iglesia de San 
Juan, trabajo do gran méiito 
En el texto aobreaulen los grabados si 
galentos: Rn inna del Barrio Nuevo de la 
Villa; L i Inundación en Almorío; L a Ram 
bla do Belén y Una Sala en o! Piso Prlnoi 
pal; L a Calle do Rogooljoa; Excmo. Sr. D 
Luis Moreno y Gil de Borja, enviado por 
S. M la Ruina á Consuegra para remediar 
laa necesidades más urgentes; Choque de 
trenes corea de Bnrgoe; Horrible aspecto 
del lugar del siniestro; L a Catástrofe de 
Cononogra eu la margen derocha del Amar 
guillo; Almería: Aspecto de la calle del 
Oran Capitán; el Piior del Convento de 
Franoisoanoa, Dr. Infante, y ol Rector dol 
Convento do Filipinos do Almagro, Doctor 
Cobot; Exterior de Convento de Madres 
Carmelitas; Campamento de Ingenieros Mi-
litares; E l Puente del Este en rulnae; Los 
Horrores do la luundaclón; Viataa de algn 
nos pormenores interesantes de la Catástro-
fd de Consnogra; Retrato del Alealde Don 
Luis Cantador y Rey. 
L a parte literaria es tan notable como la 
artística, según podrá verse acudiendo á la 
Agencia A* L a Ilustración mencionada, ca 
lie de Riela u" 80, eutresnelos. 
TRATRO DE I RUÓ A.—Para la función de 
hoy ha elegido la emproeadel citado coliseo 
el gran drama L a Campana dé la A lmuia i 
na , obra en quo ee dlstírigne mucho Luisa 
Martínez Casado, y E l Estilo es el Hombre 
zarzuela en que toma parte Rosita Ruiz. 
Sd está ensayando el cuadro trágico L a 
Muerte de Lucrecia, original de D. Laopo 
do Cano y nuevo an esta capital y quo ha 
sido representado con éxito extraordinario 
por Luisa M, Casado, bajo la dlr. 
miamo autor, quien ai dedicarle e! 
con que BO dió el oatrono en Grane 
bió on él: " A la eminente actriz L u U a M 
Caando, tu amigo y admirador Leopoldo 
Cano." L a obra eatá veraiücada de un mo 
do admirable. 
E u brova au pondrá en escena el drama 
de Dumao, hijo, Demi Monde. 
SAGRADO CORAZÓN' DE JESÚS. -Recor 
damoo & nueatroa luctorea que hoy vence el 
pía- o concodldo para optar al regalo de ce 
ta pr.jtlo<4rt oleografía, mediante la preaen 
taolón del oupon prima, publicado en t 
númorodel DIAJCIO i-orreupondlente al dia 
20 del preaente mus. 
Los aeñorofl flasorlptorea que doaeen ad-
quirir la magnífica oleografía del Sagrado 
Corazón de Jesús , pueden presentar el cu-
pón-prima en casa de D . Clemente Sala, 
O'Reilly 23. 
VACUNA.—Se adminletra hoy, martes, 
do 12 á 1, en laa aacristíaa de laa parroquiaa 
del Santo Cristo y el Eaplritu Santo. 
E L LICOR DE EUCALVPTUS .—Loa frailea 
cartujos acaban de descubrir un nuevo l i -
cor; el de jugo de eucalyptna, que loa que 
lo han probado, dicen que ea excelente. 
Con eata nueva virtud del eucalyptna a-
creoen laa maravilloaaa propio ladea del ya 
célebre árbol australiano. 
Sabido es que el eucalyptua ea un gran 
purifleador de la atmóafera, teniendo el don 
de absorber, en cantldadea extraordina-
rias, loa miasmas impuros. Comarcaa insu-
lares, con la plantación de eucalytuaeo han 
visto saneadas por completo. 
Este árboles , en verdad, un prodigio. 
Sus florea poaeen una miel de que gustan 
muchíaimo laa abejas. 
Para laa oonatrucciones navales es seña-
ladamente buscada la madera del eucalyp-
tua. Según parece, él ea el aolo árbol que no 
taladra un terrible moluaoo que es la ruina 
de laa embarcacionea de madera. 
Con laa hojas de eucalyptua, además, se 
fabrican cigarrillos higiénicos, muy buenos 
para las afecclonea de la garganta y de los 
pulmonea. 
CORRIDA DE TOROS.—La organizada por 
la Compañía de Guias del Capitán General 
á beneficio de los inundados de la Penlnsu 
a y qne tantas veces fuó anunciada y sus-
pendida, se efuetnó por fin el domingo, en 
la plaza do la calzada de la Infanta, h a -
biéndola presenciado una conenrrencia muy 
u u m e r o í H . 
L a cabalgata anunciadora de la función 
que salió al medio dia de la plazuela de las 
Ursulinas, frente al Casino Español, reoo 
rriendo varias de las principales calles de 
la ciudad, fué muy lucida. 
E i Excmo. Sr. Gobernador General y 
otras autoridades asistieron al espectáculo. 
L a plaza estaba engalanada con cortinas y 
ramajea. Preeldió el Sr. García Corujedo. 
L a citada (hmpañia de Guias hizo el 
despejo del redondel ejecutando varias evo-
luciones y maniobras con nna precisión y 
una maestría admirables, á toque de corne-
ta. F a é aplaudida con entusiasmo. 
E l toro español regalado por ol Sr. Ar ro -
yo dió ju^go; pero se negaron á darlo los 
otros bichos que pisaron la arena. L a cua-
drilla estuvo á la altura de! ganado. T a l 
para cual. 
Un aficionado do apellido Zorrilla dió va-
rias veces el salto de la garrocha y mató 
además á uno de los cornúpetoa. Se portó 
mejor que loa maestros. 
La banda de música del Apoetadcro amo 
nlzó la corrida tocando eeooRidoa airea na 
clónales. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA —He aqní el 
programa do laa tandaa de hoy, martes, t n 
dicho coliseo: 
A las otího.—El Teniente Cura. Baile. 
A las nneve.—Por el Juego. Baile. 
A las diez.—La Caricatura. Baile. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El último 
número de eata acreditada reviata matri 
tente, que BU activo agente en eata capital, 
D. Joeó G. Estremera, ha tenido la amabi-
lidad do remitirnos, viene dedicado excin-
slvamante á las últimas Inundaciones de la 
Península, objeto preferente de la atención 
pública. Los magníficos grabados roprodu 
clendo dibujos del hábil lápiz de Méndez 
B i ingas, temados del natural acerca de la 
catástrofe de Consuegra, y en los que nos 
presenta ol "Derribo de oaaaa ruinosas, por 
los ingenleroa mllltaraa," "Servicioa prea-
tadoa por ta Guardia Civil," '-Reparto de 
donativoe," " E l Campamento y el Castillo," 
etc., dan una exacta idea del horror y ea-
tragoa que la catástrofe produjo. 
Contiene ademáe tan interesante número, 
un notable grabado de Soler, "Loa frailea 
francisoanoa en Conauegra," trasunto fiel 
de caridad y abnegación expreeado de nn 
modo magiotral por el inspirado artiata Sr. 
Méndez Bringas, otro dibujo de Caula, 
"Vista de Almería y au puerto," retratoa 
de D, Francisco Sil vela, actual Ministro de 
Gobernación y representante del Gobierno 
para apreciar loa daños cauaadoa en lea pue 
blea inondadoe, otro del Director General 
de Correoa y Telégrafos, D. Javier Loa Ar 
coa y Miranda, que fué el primer enviado 
del Gobierno para proponer y eatudiar loa 
máa peróntorloa remedios, y sirviendo de 
portada á tan interesante número, aparece 
un dibujo tomado del natural, del niño Do 
lores Serrano y Dorado, huérfano prohijado 
en Consuegra por nuestro acreditado colé 
ga E l Imparcial de Madrid. 
Es , en resumoo, el número 28 d Q L a l l u s 
tración Nacional, un ejemplar de relevante 
mérito por sua aspectoa, artístico y literario 
y que, por nuestra parte, recomendamos 
gastosos á nneatros aproolables abonados. 
L a Agencia general ee baila establecida 
en San Ignacio 56, donde oe admiten sas 
crlpelónos y pueden adquirirse números 
sueltos. 
TEATRO DE TACÓN — E l dia 31 del ac-
tual se efectuará la reapertura dol gran co 
lieeo de la araña, terminadas ya para esa 
fecba las reformas qae se llevan á oabo «nel 
mismo, con una función á favor de la termi-
nación de las obras emprendidas en la Roal 
Casa de BeDeflcencia y Maternidad, cuya 
Jauta de Señoras ha tomado á an cargo la 
colocación de laa localidades. Celebramos 
el acuerdo, y daremos máa adelante otroa 
pormenorea acerca de cato asunto. 
Aviso . Sabemos que doa indivlduoa con 
una lista do suscripción en que figuran co 
mo encaber.adaa varias aeñoraa de nuestra 
buena sociedad, visitan á algunas personas 
pidiendo nn auxilio de dinero con el objeto 
de reunir la auma necesaria para costear el 
pasaje de nna señora inválida quo desea 
volver á BU país. 
Eeoa indivlduoa han invocado el nombre 
do la Sra. D'.1 Dolores Roldán de Domín-
guez, al vlaitar algunas casas; y como eata 
señora noa manifiesta que á nadie abaolu 
t&meote ha autorizado para tal suecripclón, 
conviene salvarlo para no dejarse engañar. 
DISTRACCIÓN MAYÚSCULA.-Se habla 
de poraonas distraídas. 
—Para dlatraccionea no hay como las do 
Rodríguez. Figúrcneo ustedea que se casó 
por la m a ñ a n a . Después de la ceremonia 
tuvo gran comida; después nna recepción 
brillantísima y por la noche se mar-
chó á Suiza. 
—Pues no veo nada de particular 
—Pero co que hasta llegar á Ginebra no 
se hizo corgo de qan so habla dejado olvi-
dada á su mujer on Madrid. 
DONATIVO . -Un niño quo padece de la 
viata noa ha entregado nn poso en billetes 
para la pobre ciega D^ M*ría Hernández. 
Dloa premie tan buena obra. 
SUCEDIDO.—Calino y un amigo ao paran 
delante del escaparate de la sombrerería E l 
Modelo, y contemplan un oombrero do nue 
va forma en que el fundo tiene un espejito 
—¿Por qué hnb rán puesto ese espejo en 
ol ft;ndo dol sombreivf —dice el amigo. 
—Hombro, para que el que use el eom 
brero vea cómo le sienta 
AMALIA PAOLI —Anabá do llegar á esta 
ciudad, de paso para Ruropa, la dis iu^ui 
la artiata da csuto Hrta. Amalia Paoli, hija 
de l 'aerto-Rico y una de las cantatrices CB 
pañolaa que disfrutan de envidiable renom-
bre. Antes de continuar su viaja dejará oir 
en la Habana ou privilegiada voz, cantando 
en un coniñorto quo so eteotuará próxima 
ment^ en el teatro de Payret. Dámoale la 
más afectuoaa bienvocida. 
RED TELEFÓNICA. - H e aquí la relación 
de los señorea que recientemente ee han 
abonado á la "Red Telefónica do la Haba-
na" (S. A.)—Estación Central.-O'Reil ly 
número 5 
98 Sra. Viuda de Várela, O'Reilly 53: Do-
micilio p irtlcnlar. 
257 Alfredo Herrera, Agolar 47: Peifu 
moría "Loa Japoneses." 
625 Inocencio Fernández, O'Reilly 15: 
Vidriería francesa. 
697 Carreras y Fora, Picota 66: Panade-
ría " E l Progreso." 
• • • • • • • • • • • • • • 
698 Hlgglns y Ca, San Pedro 6: Comer 
oiantea. 
696 Luis Duboie, O'Rallly 31: Ingeniero 
mecánico. 
699 Müllor C?, Santa Clara 41: Comer-
ciantes. 
700 Sra. D" Dolores Roldán de Domin-
guez, Prado 33: Domicilio particular. 
1,192 Dr. Raimundo de Castro, Salud 79: 
Médico cirujano. 
1,486 Antonio Viñals, San Miguel 76: Do-
micilio particular. 
1.488 Hlginio E . Navarro, Industria 53: 
Comisario de Guerra. 
1.489 Dr. JOBÓ Lanzarot, Belascoain, C a -
sa do las Viudas, Médico cliujano. 
Mi mojor, después de dos meses de criar, 
sintió una fatiga tan grande que hubo qoe 
empezar á dar al niño la H a r i n a malteada 
Defresne, en un biberón. Se le vió engor-
dar de dia en dia. Le sucedía con frecuencia 
que vomitaba la leche; j a m á s ha vomitado 
la Harina . Hace hoy ocho meses de esto, 
y es un hermosísimo niño. 
DrBern ier (París) . 




LOS POCOS DE LAS CALENTURAS.—LOS 
hay en todoa los países, bajo todos los cli-
mas, en el Norte, en el Centro, en el Medio 
día de Ruropa y de las dos Amóricas. E n 
casi todas las localidades, hasta en F r a n -
cia, por doquiera que haya pantanos ó 
aguas estancadas, los gérmenes de las ca-
lenturas existen en permanencia. E n to-
dos los climas cálidos ó en la estación oa 
lorosa en todos los países, estos malos gé -
nios pululan con una Intensidad redoblada. 
Durante el curso de la mayor parte de las 
calenturas, los médicos recetan la quinina. 
No conocemos preparación de quinina, á 
la vez más pura y de nao máa cómodo, que 
las perlas de sulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerlanato, del Dr . Cler-
tan, aprobadas por la Academia de medici-
na de París. Las dos últimos clases men-
cionadas convienen más especialmente á 
los temperamentos nerviosos. 
E n la convalescencia de las calenturas y 
como preservativo, el vino de Qoininm de 
A. Labarraque, aprobado también por la 
Academia de medicina de Paria, ea la pre-
paración máa eficaz y más recomendable. 
Fabricación y venta al por mayor: Caaa 
L . Frere, 19, roe Jacob, París.—Al por me-
nor en la mayor parte de las farmacias de 
todos los países. 
Exíjase la firma del Dr. Clertan. 
nrrlcio Meteorológico de ti urina 
de las Ánt illas 
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LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
CINCO" PESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
í! n . 1392 1 O 
imiji 
L a F i l o s o f í a . 
N e p t u n o 7 3 y 75, 
L i FISICA MODERNA 
S a l u d 9 y 11. 
Desde hoy, en las yeuta» envo Importe no exceda 
de tres peana, se admit : r íu billetes de cuta canillad, 
j ee harán las derolucioues indistintamente en bille-
tes fraccionarios de menos do un peso, 6 ea pUta al 
50 por ciento. C IBQS P ld-37 2a 27 
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMAN, 
E N 9 0 D I A S . 
E U S T A Q U I O C. OBBON. 
B E B N A Z A N . I (altos) E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
H o r a s da c l a s e , de 6 á 9 de l a no-
c h e . 
M e n s u a l i d a d e s a d e l a n t a d a s . 
C l a s e g e n e r a l , $ 1 7 ero 
T d e m p A r t i c a l a r , $ 3 4 id . 
13270 P 15-18 Oo 
C R O N I C A R E J L I G I O S A . 
D U 37 DE O C T U B R E . 
E l Circular est& er. el Sa¿rario. 
S<n Florencio y santM Sabina f Cristeta, már t i -
res. 
San Florencio, mír t l r . Nació en Bergofia, curo país 
llnutró con nna vida santa, j dospuéi con sn gloriosa 
muerte, que fué derramando so sangre por la r* 
E l martirio do laa santas Sabint j Cristeta, en A -
vila, las cuales, primero faeron estiradas en el caba-
llete hasU que se les desynntaron todos los huesos; 
despmés, poniéndoles las cabezas sobre uuaa piedras, 
Xi» machacaron hasta hacerlas saltar los sesos, en 
cuyos tomentos consumaron el martirio. Fuó esto por 




Debiendo ccletoarse el jueves 29 del corriente misas 
y honras fúnebres en l a iglesia de Belén, i las ocho y 
media de l a mañana , por el eterno descanso del alma del 
E X C M O . S R . 
D . J O S ! 1 G 1 I 0 M O R É l ' D i Ú B A S T I D A , 
CONDE D E CASA-MORS. 
Su viuda ruega á sus amistades k asistencia á di-
cho acto, favor que agradecerá. 
Habana, 27 de octubre de 1891. 
c »r0< 
L a C o n d e s a V i u d a de O a a a - M o r ó . 
•M-a' ? i 37 
SM RAFAEL N. 12. 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE A R T E . 
L A A C A C I A es una exposición permanente de las ú l t i m a s novedades en JOYERIA, RELOJERIA, BRONCES f 
PLATEADOS, los que se reciben directamente de las principales fábricas de E U R O P A v A M É R I C A . 
E l ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. E n todas las ventas a l contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
T E L E O - R A F O , C O R E S . 
c i n s s i l 1-0 
T E L ^ F O M O aqr, i , i e a . 
F I E S T A S E L M I É R L C O E S . 
MIHXS soLEMNEa.—En la Catedral la do Tercia, A 
los 84, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DB MA.HU..—Día 27 «le octubre.—Corree-
ponde visitar á Ntra. Sra. de la Coronnación, en Je -




£1 día 28, á las cinco de la tarde, se izará la ban-
dera, con música, repi.iue de campanas y fuegos ar t i -
ficiales. 
E l 29 de octubre, & las ocho j media de la maBana, 
darán comienzo U B misas del novenario, con acompa-
miento de orquesta j sermón.—A las ocho se rezará 
la novena con gozos cantados. 
E l programa de la solemne fiesta, procesión y fuegos 
artificiales, se anunciará oportunamente. 
Habana, 24 de octubre de 1891.—El Secretarlo, i V i -
eanor S. Troneos». 13579 4-25 
fi 0 
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S T A N D A R D , 
2,500 
puntudas por minuta k s maquinas de coser Standard 
so veaden en ol Vallo del Yumurí, Egida número 2, 
Sluger á $10; máquinas hatta $25 billetes de Banco, 
se garantizan por H afios. 
También acabamos de recibir nn surtido de Juegos 
lo cu uto que detallamos á precios liberales. 
Ett i c i ía casa que más barato vende el Valle del 
Yumurf. 2, Egido, 2, esquina á Dragones. 
13fi65 4-26 
N O T A B L E CURACION. 
Habana, y setiembre 15 de 1891 
Sr. Dr . Oálvez Quillem. 
Muy Sr. mío y amigo: 
Hace algún tiempo consulté al Dr . Dol í , quien me 
indicó p&deofa de una bernia, recomendándome t u -
viera mu:ho cuidado, pues mi estado era deiioado. 
POJO ' ioipnés vi al Dr . Jaoobsen, quien me hiso 
iguales observaciones indiclndome lo viera á usted 
para curarme. 
Hoy, que gracias á su asistencia estoy radicalmen-
te carado, le escribo para demoitrarle mi agradeci-
miento, autorizándole á usar de esta en la forma que 
mejor le convenga. Soy de usted aftmo. S. S. 
P r ó s p t r o O a r m e n d í a . 
C 1424 20-8 ü o 
DEPUItATIVO l l E , l l ) B i \ B L E . 
P I D A S E L A 
ZARZAPARRILLA 
de L A B R A Z A B A L , 
y ex'^Ir el sello de garautía 6 marca 
de fííbrica. 
C 1«R7 »lt 16-18 
A S O C I A C I O N 
DE 
D E P E N D I E R E S D E L EOIIERCIO 
D E LA. H A B A N A . 
S e c r e t a r i a . 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo 6 lo qne 
prescribe el Reglamento, se convoca á los se&ores 
asociados para la junta general ordinaria del pnmer 
trimestre del 12V a ñosooi.il, quo tendrá efecto eu los 
salones de este Centro á las tiete y media de la noche 
del domingo 1'.' de noviembre próximo. 
Los señores asociados para tomar parte en la Junta 
deberán esiar provistos del recibo de la cuota del mes 
actual. 
Habana, 25 de octabre de 1S91.—El Secretario, 
Mariano Paniagua. 13571 7-25 
Í S 8 . D . ALFREDO P E R E Z CARRILLO J 
P r e s e n t e . 
Miiysenormio: Tengo sumo p'acor en d.irle K 
teEtioionio do la curación ráp") i ooteoido con el g | 
preparado de su pro-Medad V i l l O d G 1 Q,- gj 
« p a y i n a d e G a n d u l 
en la dolencia del H 
^ iii.tó:cego que vec í i haco tiempo padeeiendo. ¡O 
-n Cun el empleo do eee medicamento que me or Q¡ 
^ decó el Dr. D. Ignacio Plusencia me he resta- 51 
« IIIOJÍ !o completamente jK 
K] Si puttde á V. fnr útil ol hacer pú'ilico nii Bj 
Al «nración con dicho V I N O , hágalo cegare de qae K 
J3 tendrá el gasto de dar Ion d*to» necsarioi su ¡3 
ruur affmo s s q. b. s m —Firmado, L SAN- sj 
« T O S V I L L A , (Director de la DUevs ión) , l i a - fC 
Qj l)ai<a, cc.ubre 15 de 1891. 
3J O 1474 8 20 
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C U R A C I O N 
M A R A V I L L O S A 
ii • abogo, catarro crónico y palpitaciones del corazón 
o n El Eoiiuvaior de A. Gómez que se prepara y ex-
pondeenla hoú £ 1 Sanio ^.asrc?. Aguacate n. 7, 
donde vivo el inventor aeCor A. Oómez. Treinta mil 
curaciones radioalea en tres a&os. 
L E A N LOS E N F E R M O S . 
Sr. Director de DIABIO I>E LA MARINA. 
Muy seBor mió: mi niña Caridad estuvo padeciendo 
de hlKgo, catarro pertinaz y palpitacione* al oor&eón, 
desdo 2 afios de edad hasta los 8 y cuando ogotados 
los recursos de la ciencia se agravó el mal y se apro-
ximuba an triste dn»enlace, le 1 í K l Renovador de 
A. (! /; con las primeras cucharadas se alivió no-
tibiemente y con &ólo diez pomos adquirió apetito, 
fuerzas, asilidad v completa t . l ud , ha transcurrido nn 
afia y ni siquiera le quc ló la propensión á las fluxio-
nes. Como acto de humanidad lo recomiendo á las 
madret de familia, pues creo firmemente que E l Re-
novador d i A. Gómez es el gran seguro de vida. Mi 
domicilio calle de las Ltgunas número 32. 
Regla Vidal Urdaneta. 
Nota.—Aunque se anuncian varios Renovadoros; 
sólo hay uno legitimo, que es el que se prepara don-
de vive el inveuior Sr. A. Gómez. Aguacate n. 7, bo • 
tica E l Santo Angel. 
Depósitos: Drogaeifa del Sr. Sarrá, Teniente Key 
y Compostela; en Z/a Centra/, de los Sree. Lobé z 
Torralbas; en la de Johnson, Obispo 63, y en E l A m -
paro, del Br. Casteils, Agular y Empedrado. 
13287 all".' 4-18 
L A G R A N V I A , 
San Bafacl n. 25, entre Agnlla y (Miaño 
de Esteban VfizqurE 
¡ L I Q U I D A C I O N ! 
Desde hoy empieza la liquidación de esta Hstableci-
miecto, rebajando un 60 p.J en tudas sus mercuaeiis 
y admitiendo ofertas por armatoste, eusores y acción 
ai local. 
Uuena oportunidad para el nue necesito ropa; no se 
ropura en precios: nuestro ol jeto es llquidsr lo mis 
pronto posible. 
So suplió, á todas las personas que tengan cuentas 
pandleates on esta casa, pasen á liquidarlas lo más 
prcut« pos ble. C 1507 3a-26 ld-27 
E L COMETA. 
M U R A L L A N . 8 0 . 
Uvas superiores de Almería á 60 eU. Btes. libra. 
Idem moradas de California, á $1 id. id. 
Carne familia á 30 cts. id . id . 
Vinos de Jerez, á $1-50 botella. 
11. id Nou Plus Ultra, á $8 id. 
BanUau sin espinas, lata á 70 cts, 4(1. 
Naudw'ch de jamón, á 16 cta. 
Lnger- Iteer, á 15 c ú . copa. 
Café sin rival, antas á 90 c t r , hoy á 80. 
Surtido general en víveres y vinos superiores y ba-
ratos. 
Muralla HO, entre Villegas y í M s t o . 
CU97 «a-ai 4(1-25 
D E J . B O R B O L L A . 
52, 54 56 y 69, calle do Compostela, y de Obrapia, n ú m e r o 61, 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E J O Y E R I A , M U E B L E S , P I A N O S , L A M P A R A S 
Y O B J E T O S D E E A N T A S I A . 
V A R I L L A S Y M O L D U R A S DORADAS P A R A MARCOS D E C U A D R O S . 
C u a d r o s g r a b a d o s e n a c e r o , r e p r e s e n t a n d o i n t e r e s a n t e s a s u n t o s h i s t ó r i c o s . 
D o s u i a g n í í i c o s c u a d r o s a l ó l e o r e n r e s e n t a n d o á C R I S T O U A L COLON e n e l c o n v e n t o d e l a R á -
p i d a y e n p r e s e n c i a d e l a R e i n a I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
Apartado, 457. Telégrafo, Borbolla. T e l é f o n o , 298. 
C 1184 2fl a y d - ia Oo 
CASA E S P E C I A L 
PARA BRILLANTES Y ALHAJAS DE 18 EÍLATES EXCLUSIVAMENTE 
¡LLEGARON L A S N O V E D A D E S D E I N V I E R N O I 
B S r 5 ( C H A N D E S D E S C X J E B T T O S A L C O N T A D O ^ S ^ B 
F . A L O N S O . 5 3 C O M P O S T E L A 5 3 
1f»a-13 15d 11 Oc. 
H E H P E B . 
Se curan en cualquier sillo quo so proaeuton 
¡usando LA. L O C I Ü X Antiherpéilca <lol Dr . 
| Montes, desaparece en los primeros luomenlos 
| la pioaidn, quedando después la piel oompleta-
I mente curada. La L O C I O N Montes qu í t a los 
¡ barros, espinillas, manchas y empeines de la ca-
ra, dando al rostro tersura y buen color al poco 
¡ tiempo de usarla. La L O C I O N esti perfumada 
y es superior al agna da quina para quitar la 
¡caspa, eritando asi la calda del oaDello. 
Pidase en todas las boticas, y droguerías do 
' , Lobé, Jobcson, Amparo. [>j 
IÍ510 5-21 M 
A N U N C I O S . 
NON PLÜS ULTRA. 
CENTRAL'SAN LINO' 
C I E N F U E G O S . 
R e c o m e n d a b l e y a p l i c a b l e s i n 
e x c e p c i ó n á t o d a s l a s i n d u s -
t r i a s q u e se e s t a b l e z c a n . 
S e g a r a n t i z a s u m e j o r r e s u l -
t a d o e n c u a l q u i e r p r e p a r a c i ó n . 
Se vende en pinotes de 173 
y Rarrarones de 4 - j 
ja lónos 
£ id. 
Pérez , Muniá tegu i y C ? 
(Agentes representante».) 
J U 8 T I Z N. 1. 
i 
ESPECIFICO ARABE. 
Quita en el acto el dolor do muelas 
Calma los dolores nerviosos y neurálgicos. 
Cura los dolores reamátioos. 
D E V E N T A : En las Droguerias de Barrá, 
Teulente Bey y Compostela, y eu La Central, 
OUrnpi.i : a 13150 ^ '/ 
1 reparado según formule dül 
D O C T O R G A N D U L . 
e t D n A l f r e d o P e r v z C a n i l l o . 
Calma la tos por rebelde qae sea. y tiene nn poder 
cicatrizante que lo baoe indispensaníe á los que pa-
dezcan de Ktis lardigea ó putNionar incipientes; cura 
en pocos dias la tos fe r ina . 
Muchos sou los casos de curación obtenidos con este 
/ á r a b e pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las anfermedades del pecho. 
D o v e n t a e n todao l a s b o t i c a s . 
C n. 1381 l O 
¡'ASTILLAS COHPItlMIRAS 
DE A N T I P I R I N A 
dol Doctor Johnson. 
(4 granos ú 20 centigramos cada una.) 
L a forma mfts CÓMODA y KFICAZ de ad-
oiinlBtrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u c c a e , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de par to , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a 
Se tragan «on un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubiflrta que dificulte su absorcióa. Un 
fraaco con 20 paatlllaa ocupa mono» lugar 
•n los bolsillos quo un reloj. 
De venta on la 
Dregner ía del D r . Johnson, 
Obispo 6U. 
F en toda» l u botica» 
" n. 1394 » O 
P R E P A K A D A S POR K L 
Dr. M. Johnson. 
(S MBtímmw de ClorhídnU da Omina ei endii grajea) 
Las GRAJEAS DS OKKXINA del Dr. 
Jobuson gozan do la propiedad par-
ticular do aumentar ol apetito baciou 
do á la vez más fácil la digest ión. 
ü ü gran número ele facultativos on I 
Europa y en Amórica han tenido oca-
sión do comprobar los maravillosos| 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al Interior produce una «onoa-
clón de bambre quo exige para ser I 
satisfecha una cantidad de alimento | 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de las I 
G I U J E A S os OHKXINA; por el con-
tradi,). la digestión se hace mucho 
müs aprisa, presentándose de nuevo 
ol apetito, y como conceouencia, de 
oouddaa abundantes y digostlonee fá-1 
ollea, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, ce nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdido». 
D E V E N T A : 
D i i O l i l i e i i i A i l E L D B . I i . J ! l f l \ S 0 \ 
Ob^-pr 0 3 — H a b ^ ' j » 
1,0 
N U N C A V I S T O S . 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S Y P L A N A S T A P R E C I O B 
O ' R E I L L Y 1 0 6 . C 1 B O O 6 > 2 5 
^ Í 1 * 
C O R O N A S F U N E B R E S 
102, O ' R E I L L Y , 102. 
APRECIOS? 
¡¡¡SIN COMPETENCIA!!I 
U 15012 6 25 
n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, ICmica para el e s t ó m a g o , recomendada 
ñor los médicos m á s afamados del mnndo. 
V E N T A A N U A T J : 2 0 M I L I i O N E S D ^ E B O T E L I J A S . 
He vende p o r sus impor tadores 
L A N O E & L E O N H A R D T . 
S A N IGNACIO NUM. 3 8 — H A B A N A . 158-32A 
A ios m m u í 
Es una altuplozn decir que la ant'.plrlna daíla al co-
rarán y debilita el organlimo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento se combaten loa dolores 
nin perjuicio do ulogana clase. 
Baoe cuatro aflos quo el Dr . González empezó a 
annoolar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
preparada por él y Cuando apenas oran conocidas on 
Cúbala» vlr udos de tan precioso medicamento. E 
constante ammclo ha popularizado el remedio í tal 
extremo, que U RonerallAad sabe quo con la antipirl-
na se curan las ueura'glas, prlaclpalmcnto las do ca-
A pesar do oníntos prepsrados so han ammclodo 
MUCHO D H M ' U K S . la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
d e l D r . Grorizii lez 
signe mereciendo la preforonola del v»11»1100 por va-
rias razones, P O K Q u H los medicamentos on forma 
líquida ó sea on S O L U C I O N , ae absorben más pronto 
y curan i-on n^s rapidez qne en forma do polvo o p i l -
dora; roKí^UE ol gusto agradable do lu 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
d e l D r . G r o c z M e z 
no permito que haya vómitos ni fitlga del estómago; 
PORQUE ooi.tleno ana ant plrlna perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr nn 
alivio Inmeduito. 
De todos los sliitomas quo presentan las enlenne -
dades, el D O L O R es el nnis molesto, porque agota 
laa fuerzas y destruye las nuturaloza» mis vlgoroBas. 
En las jaqueca», tan frecuontes en Cuba, on lo» 
nenra'g^as «le la caro, on lo» doloro» de muola» y 
diente», en IOJ de costado y de Ijar, en la ciAtloa, en 
loa reumatismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
d e l D r . G r o n z á l e z 
da los renultudos mil» sorprendeutea, 
A cada frasoo d« la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
de l D r . G o n z á l e z 
aoiimpafia un vailto para medir las cucharada». Se 
prepara y vende en la 
Dr. Gálvez (MHem. 
Impotencia. Pérdida» eemlnalea. Esterilidad. VA* 
aéreo y Síniis. 9 610, 1 & 4 y 8 á 9. O-Uei l ly 10G. 
h UOl 5-25 O 
Alejandro M. López y Torres , 
A B O G A D O . 
8aH Miguel 168. De 9 á l 
23586 
D 9 < U . 
4-55 
( i 
A ü U r A R K m . - l l a b a i i a 
y en toda» laa droguería» y boticas acreditadas. 
C 13Í9 168 1? O 
P R O F E S I O N E S 
Guadalupe tíonzrtlez de Pastorino, 
c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Consulta» du 2 & 4.—Cratls nara la» pobres. Amar 
gura 71. Correr: apartado 60Ü lá5«0 8 25 
D r . T a l b o a d e l a . 
Hace toda clase de opera-
ciones en l a toca por los m á s 
modernos procedimientos, 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
L l a m a l a atención sotoe sus 
PRECIOS LIMITADOS v favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de l a m a ñ a n a á 
cuatro de l a tarde. 
AMARGURA 74, 
ENTRE COMPOSTELA \ AGUACATE. 
l3aB8 7-20 
¡Cnracidn de la Sordera! 
Clínica A u r a l de New York E . TI, de A . 
Uabieado desonhiorto un remedio sencillo que cura 
ludefectlblemenre la sordera eu cualquier grado y quo 
destruye Instantáneamente los ruidos eu Ta cabeza y 
zumbido en los oídos, tendré el gusto de mandar tes-
timonios, dotallo», consejos y di/tgnóstlcos gratis á to -
dos lo» que lo «ollclton. Dirigirse al P K O F K S O U 
L U D W I O M O R C K , on la Hubana A N C H A D E L 
N O K T K 292. Consultas diarias de 12 á 4 de la tarde. 
En esta casase ronlbcM óruuaes para la luz oléotri-
ea sistema Edisaon-Tbomson-IIouatow 
13505 15 24 O 
C . C A R P I N T I E R A N D R É 
M B D 1 C O - C I U U J A N O . 
Conenltas de 12 á 2.—Oratis & los pobre» de 3 á 4. 
(Concordia námoro 125. 
i m o 79-3 8t 
DR. MONTES. 
Especial isla en oii/nMiivilr dea do la piel y aidlítltaa. 
Consulta;) de 1 A 4, O 'Kui l ly 30 A, altos. 
m m 26 16 Oa 
m . FlfiüfiROA 
B S P E C I A l i I S T A 
Kn e u t , e r n i e d a d e 8 doi pecho y de n i ñ o s 
('oitauUn$ I & 8, ¡Itan Mleael 116. 
Gratis para lo» p.. i . i . • Tuléíono 1,404. 
o y. )890 l - O 
Dr. Fnnicisco (íiralt. 
EspeüaUsta ení atauionVa do ios OIDOS* 
(.'onsuHas de 12 (>, 2 Obrapia 1)3. 
\2Vn 26-29 St. 
Etáfael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Clnijín Dcutnl, 
del Colegio du l'unsylvanla, 6 Incorporado 4 la U n l -
vertldad de la IlaHuim. CousulU» do 8 A 4. Prado 70 A 
C n 1373 26-1 O 
ANUIS( 1 0 ^ i)¡; i os ESTUHW-UNIDON» 
O O N S f i J O A U S M A D H E & t 
ElJARABÉCALMAlTE d é l a 
¿ 0 ¿ O R A W I Ñ S L O W 
ira la i lontl i ' lon on 
• •i.- , alivia los dolo* 
rólk-o voutoooya* 
Dolió usar: 0 Blompiv 
JOH otROB. Alil iuida la 
n<H, calma ul rüfiOi onf 
W moior roinodlo xuim 
PÜRIF1CAD0R 
DE 
B E I S T O L 
CURA TODO VICIO DE L A 
S A N G R E Y I I U M 0 E E S 
•M E F I C A Z 
Este grabado representa una i t inu pidiendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y G 0 C A 
( C O C A - I R O N ) de .¿VT-jXjI ia iXr, 
E l remedio mas eficaz nue se conoce para enriquecer l a sangre, r e . 
cobrar y TÍgorizar la salud de las penonas débi les de ambos BCXOS. 
A l H O M B R E cura la J D é b i U d a d K e r v l o s a , D e h i l i d a d 
S e x u a l y la Impote twla . 
A la M U J E R cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s de 
Cabeza, Cloros i s y L e u c o r r e a . 
Es tán recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
t n pomos do 50 pildoras. T o t n a d l a s y os convencereis . 
FUFAKADAS FOft RL 
M J U Á M , M m U m t á ¿ T i m N * w » 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Ti l legas n ú m . 76. «u SH-ITB 
P E D R O - P I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Kspecialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Preolos módinoa. (Jonaultai 
de 8 á 5. Orát ia para loa pobres de 3 á 6. Aguila 
I f i l . entre San B a í a e l y San José . 
12682 26-4 O 
D r . J o s é María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Co lac ión radical del hidrooele per un procedimien-
to sencille sin ext racc ión del l íquido.—Especial idad 
on fiebres palúdiona. Ohrapfa 48. f! 1398 l - O 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, do once 
á una. Especialidad: Mat r id , vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 1399 1 0 
J u a n A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Te l é fono 134. 
C 1397 l - O 
D E . ESPADA, 
H a trasladado su domicilio á « a l t a n o n. 121, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigoi 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas j 
afecciones de la piel . 
T E L E F O N O N9 1,315. 
C n . 1400 l - O 
Dr. Ferrer y Miyaya. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Hace diez afios que viene dedicándose á las enfer-
medades del pecho, del estómago, sifilíticas, asma, y 
de la piel , como son la sarna, la tifia, herpes, lepra, 
pedículus , etc., etc., con gran éxito en poco tiempo, 
aun en enfermos desesperanzados de eu curación por 
no hiber enconirado alivio de sus males á pesar de ve-
nir medicinándose con coustanciabacía largo tiempo. 
Consulta grátis todos los días de 11 á 1 de la tarde 
y de 7 á 8 de la coche en su gabinete, Muralla 66, al 
iado de la botica de S A N T A A N A . 
13195 26-15 Oc 
ENSEÑANZAS. 
EN S E Ñ A N Z A A PRECIOS S U M A M E N T E m ó -dicos.— Una profesora que tiene mucha experien-
cia y buen éxito en la primera enseñanza da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías, t ambién eLseüa 
la costura y bordados Dejar las señas por una sema-
» i en el despacho del "Dia r io de la Marina." 
13620 4-27 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E H A C E A L G U N tiempo se dedica al Magisterio, tiene el honor de ofre-
cerse á los padres do familia y Sras. Directoras de 
Colegio Puede dar todas las clases, dedicándose con 
especialidad á la Gramát ica , por ser ésta la base de 
una buena instruccióa. Informarán en e t t i Redacción 
6 on la librería y papeler ía "Minerva ." 
13''68 4-2'» 
N PROFESOR D E S E A E N C A K G A R S E D E 
la instrucción elemetit.il ó superior do un corto 
número de alumnos. Se dan repasos á los alumnos 
que asistan al Instituto, prometiendo el nujor éxito. 
Crespo n. 13, A . 13600 4-2^ 
Piano y solfeo 
Clases á domicilio á precios módicos por un profe-
sor con muchos afios de enseñanza: informarán alma-
cén de música do Anselmo López , Obrapía 23 
13567 4-25 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L , O N -dres) da clases á domicilio do idiomas que enseña 
á hablar en seis meses, miUioa, instrucción y dibujo; 
precios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
1S576 4-25 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
dúmico, da clases á domicilio y en &» morada Prado 
uámero 105. 13566 4-25 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . D E F. HÍÍKUtCRA fundada en 1863 con autorización d t l Gobierno. 
Amargura 72, clases de dia y de noche, en la acade-
mia y á domicilio, idioma inglés por un método p r á c -
tico y sencillo que familiariza con el idioma Tenedu-
ría áe libros, cálculos, letra inglesa comercial, etc. 
12904 Ifi 9 0 t 
A R T E S Y QFICÍ0E. 
G r a n t r e n d e c a n t i n a s 
á la española y criolla, á procios baratísimos, Berna-
Ka 52. Este nuo^o establecimiento ot'rtce al público 
una eran ventaja y buena condimeniaoió i cu l s soo -
,oi .oí 4 27 midas. 13633 
GRAN FABRICA DE H R M l i E R O S . 
M U R A L L A 73. H A B A N A . 
- i 2 
IiOS APABATOS D E EbTA ANTIGUA KAUniCA 
P O E SU S O L I D E Z Y F E E F E C T O MECANISMO 
/ P B O r O B C I O N A N COMODIDAD V C O M l ' L K - ^ 
R E T E N C I O N D E L A S H E R N I A S ^ g l » 
A. MARTINEZ. FABRICANTE. 
t ; 1414 alt 10-ñ O t ; 1414 alt I 
n i í i * m u n i n i r 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se ofrece para coser v si se conviene el re -
paso da la ropa, entiende de lauores y toda claso de 
costuras; no corta, referencias á satisfacción, razón 
Luz 12, de 12 á 6. 13619 4-27 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A D E M U C H A M o -ralidad, general modista y cortadora desea hallar 
colocación en una buena casa particular como modis-
ta y costurera 6 bien da cortadora en un buen tren de 
modista: no tiene inconveniente en salir da la Haba-
na. Empedrado 15. 13651 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano activo é inteligente y que sabe enmplir con 
su obligación, tenietdo quien lo garantice: Sol esqui-
na 6. Compostela 61, bodega dan razón. 
13658 4-27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de cocinera para una 
corta familia; no duerme eu la colocación: informarán 
Consulado 87. 13662 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á loche entera: tiene quien responda por ella: 
San Rafael entre San Francisco é Infanta fonda da-
r í i n razón. 13661 4 27 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s 
Un maquinista con 30 años de práct ica en ingenio y 
ferrocarriles y electricista ofrece sus servicios en 
cualquier parte de la Isla. Para informes Sres. E. A -
Kiillera y Cp. Oflcios 29. 13355 4-27 
UN . JOVKN P E N I N S U L A R SE D E S E A CO-lorar d-i cúaito da mano en casa part lcul i r ó de 
comuvii), lo mismo de cantinero, en fonda ó para 
otra cualquier cosa que se le presento, sabe leer y es 
crlbi ' y tiene quien responda en la cjsa donde ha es 
U d j tres años, Cuba 57, fonda. 
1S619 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nura pp.ninsalar aseada y de toda CODÜVIZ», c-u 
cu'm particular 6 establecimiento; tiene personas que 
la recomierd.-n. Salud 63 darán razón. 
13611 4-27 
C r i a d a d e m a n o 
Sa solicü* una que sea trabajadora y entienda su 
obligación. Amargura 71, altos. 
ÍP621 4-27 
C r i a d a 
Se necesita una blanca de mediana edad y q ie en-
tienda un poco de cocina: sueldo 25 pesos. Belascoain 
32 darán razón. 13638 4 27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para Nueva Gerona. Isla d-) Piuus 
Mere.deres 19, altos informarán. 13636 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para a y u d a r á los quehaceres de 
uoa corta familia, sueldo 15 pesos B [ B . y ropa limpia 
Concordia .141 entre Gervasio y Belascoain. 
13633 4 27 
Stm J o s é 29 
Desea colocarse una general lavandera. 
13624 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , A S E A D A sabe cocinar muy regular, desea colocarse con 
un matrimonio ó una corta familia espresamente pa-
ra ia cocina, no sale de la Habana n i duerme en la 
colocación, tampoco sa coloca menos de 25 pesos. I n 
formarán Tejadillo 47, bodega. 13626 4 27 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares, recién llegadas, 'con buena y abun-
dante leche y tienen quien responda por ellas: iitfor-
marán San Pedro 12 fonda L a Dominica. 
13616 4-27 
UN A S I A T I C O M U Y B U E N C O C I N E R O D E sea colocarse en casa decente en esta capital, co 
ciña tanto á la española como á la francesa ó inglesa 
cnanto se lo pida en ei arta culinario: Agolar esquina 
á O-Reil ly, Pincel de Oro, informarán; tiene buena 
referencia. 13609 4-27 
P A R A . E L C A M P O 
Se solicita una criada de mano que sopa coser en 
máquina y á mana. Referencia Aguila u. 60 
13615 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E DOS años de estancia y cinco meses de parida, de 
c r ianderaá leche entera, buena y abundante: es p r i -
meriza: también se coloca su marido de cochero: tic 
nen quien los garantice: San J o s é 107, darán razón. 
136i8 4 27 
P a r a s e r v i r á l a m a n o , 
se solieita una criada blanca á de coior, que sea de 
mediana edad, formal y con buenas recomendacionts 
Acosta n. 35, altos. 13618 2a 26 4d-27 
OB I S P O 6 7 I N T E U I O R — N E C E S I T O DOS C A -mareros, 2 buenas criadas blanca, 2 criados de 
primera, un portero que sepa hacer cigarros, un ayu-
dante de cocina joven y tengo cocineros de primera y 
porteros. 13599 4-25 
S e s o l i c i t a 
on muchacho peninsular para aprendiz de sombrere-
ro, en lo calle do la Amistad 49. • 
13^83 4-25 
UNA C O C I N E R A B L A N C A D E MJKÜIANA edad que duerma en el acomodo, para un matr i -
monio; también una lavandera que lavo fuera Pra io 
n. 65. 13593 4-25 
S o s o l i c i t a 
uua muchacha blanca ó una pardila de 10 á 12 afios 
se la viste y calza y se le cl;i sueldo, para acompsñar 
á un matrimonio. Zu'ueta 26, cuarto n. 41. 
13580 4-25 
Tulipán—Cerro 
Se desea alquilar en casa de uua familia desento un 
cuarto amueblado, deseando el inquilino si posible 
comer, no almorzar, con los ilucñon do la casa. Depo-
sitar las ofertas, cen precio del cuatto, con y sin co 
mida: en las oficinas do ette p e r i ó l h o bajo las inicia 
los L . M . I S ^ S 4 ^5 
U n a joven peuiosulnr 
desea colocarse de manejadora ó bien de ciiada de 
mano: informarán en Lagunas 65 lolru A . 
1. 577 4 25 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D O S M E -ses de parida desea colocarse de criandera á l e -
che entera la que tiene buena y abundante lecho, 
y muy cariñosa para los niños. Monsarrate 69, en la 
onda esquina á O'Reilly impondrán á todas horas. 
13561 4 25 
O ' R e i l l y 9 8 
Se desea una buena modista que sepa cortnr. 
13570 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nere y repostero, sabe su ol)liga3Íón, ha ocupado 
las principales casus de esta capital; impondrán Ber-
naza 54 • ntre Teniente-Rey y Muralla. 
13575 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recién llegada de la Petifnsula, ds tres meses de 
parida y 21 años de edad. Encobar 3 ) informarán. 
18561 4-25 
C O C K E K O 
F . R del Rio & Co. 
C 1383 alt 8 10 O 
L A E S T R E L L A DE L A I D A 
Casa Francesa, 
OBISPO 84. 
Esta casa la ún ica on sa clase que sostiene y alien' 
ta el verdadero gusto francés, en iodos sus artículos, 
ofrece hoy á sus favorecedores, en paiticular y al pú -
blico en general, un espléndido y variado surtido de 
Coronas y objetos fúnsbres 
Nuestro socio gerente D . Miuuel Pucheuen su vía-
Íe á Paiis, ha ordena lo su conteuoión á la casa que as fabrica ezc usivamei>te para el Congreso, el Se 
nado y ia Diputación, cuando esta) elevadas corpo-
raciones francesas tienen que coloctr alguna eu el 
pan teón ó féretro do su» miembros dutinguidos. 
Tenemos en nuestro M A G A S I N una verdera ex 
posición de esas no/edades, don le podrán admirar 
nuestros favorecedores no sólo su primorosa confec-
ción, sino también su méri o ¡irií-f ••..«>. 
Todas ton la exacU reproducción d • las ofrecidas 
en los entierros de M . M G R E V Y , M E I S S I O N E R 
y P Í E R R E L O T I . 
N O T A . — L s s pfcreotjus qon Ijioieron al Sr. Pocheu 
encargos especiales de et-ta clase y de otras confec-
ciones, se servi rán pasar á recogerlos, pues los tene-
mos á t u disposición. 
C 1495 8 24 
or 
S B S O L I C I T A 
á D . Mariano B a r r í " ; se 1c suplica tenga la bondad 
de pasar Ancha del Norte n. Í 0 1 . cuarto n. 10; ai unto 
que le concierne. 1H6I7 4-27 
St O L I C l T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O buen Jcocinero. para establecimiento ó casa particular. 
Habana número 159, á todas horas 
13610 4 27 
S E S O L I C I T A 
ana criada para los quehaceres de la casa. Se le dará 
sueldo y ropa limpia, Sol número 76. 
13622 4-27 
S E S O L I C I T A . 
un muehacko de catorce á diez y seis años, para cria-
do de mano; que sea honrado y trabajador. Teniente 
Bey n . 70. 13622 4 27 
UN A C R I A D I T A D E M A N O Q U E N O SEA mayor de veinte años y una criada que hable 
francés ó inglés y cosa. Ambas con recomendacioues. 
Da doce á cuatro. Reina número 135. 
13637 4-27 
E n S a n M i g u e l 4 2 
se solicita una criada, p i í í i r . é y d o ' a peninsular, con 
buenas referencias. 13625 4-5^7 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocaiso en casaparticular ó e tablecimiento. Co-
lón n. 14 informarán. 13612 4-27 
ÜN A SEf?ORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera: tiene buena 
y abundante leche y personas que la garauticen. I n -
formarán Cárcel número 19. 
13611 4-27 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N P E N 1 N S Ü -sniar de criado de mano de casa particular ó de 
comercio, ó dependiente de almacén: tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán calle del Sol n ú -
meio 15. ISfilS 4 27 
A G r I T A C A T E 5 4 
Se necesitan con urgencia 2 criadas, 2 man -jailoras 
criadas y criados de mano; cocineros y todo t i que 
desee colocarse pronto, pase por este casa, los s eño -
res dueños de casa pueden pedir que serán atendidos 
como lo deseen. M . Alvarez. 13630 4 27 
DE S E A C O L O C A USE U N M O R E N O C o c i -nero; tiene quien responda de sn coLducta. D a -
r á n razón Dragones núuuro 66. 
13615 4-27 
^ N L ' C A L Ü i s D E L A G U I L A N U M E R O 373 
-olicTta una cocinera y se aUiuilau des cuartos. 
136-8 4 27 
E 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E Ü N m i s de patlda, primeriza á lecha entera ó media 
leche. B-'-Paza 61 informarán. 
13817 4-27 
Se solU íta en Acosta 19. Ha de ser blanco y con 
buenas refere a cías. 14.W 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península , de 28 años de edad, saludable y con 
buena lecho, de 15 días de parida, desea colocarse eu 
uua buena casa para criar un niño á lecha entera. 
Reina 119( altos, infoomarán á todas horas, 
13572 6-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R para corta familia, que sea formal y duerma en i l 
acomodo. También una criada de mano que sea bue 
na. De más pormenores informalán Concordia 78, de 
las once de '» m a ñ a n a en adelanta. 
13581 4-25 
OJ O A P R E N D I C E S D E S A S T R E S — S E SO l ic i tan dos adelantados, pagándoles sueldo, y dos 
que quieran aprender el oñcio, con principio ó sin él 
F a c t o r í a núm, 39 altos. 
13587 4-25 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno que haga guardias. Manrique 120. 
13585 4 25 
A M I S T A D 1 3 
Se solicita una criada de mano joven que duerma en 
la colocación y con informes. 
13588 4-25 
D e p o r t e r o . 
Un individuo de 60 años de edad, de buena moraH-
d id y ñel, desea obtener una plaza de este ramo, sabe 
loor y escribir y tiene quien responda por su conduc-
ta; informarán fonda Los Tres Hermanos, Sol núm 8. 
13597 4-25 
DE S E A C B L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B E cien llegada de la Pen ínsu la de criandera á lech< 
entera: tiene personas quoraspeiidan por sn conduc-
ta. I n lo rmarán Maloja i61 
13r.96 4-2B 
NE C E S I T O P A R A B U E N A S CASAS 2 C R I A das $30, una manejadora 35, uua costurera, 2 co-
cineras 23 y 30, un criado do 1 ? $50, ' i de 2? 35 y 40, 
nn cocinero 40; tengo porteros, cocheros, jardineros, 
crianderas, trabajadores de campo v todos los depen-
dientes y sirvientes que pidan, M . Valiña Aguiar 75 
13548 4_2l 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E MES Y medio de parida, solicita colocarse de criandera á 
leche entera. Calle de San Pedro número 6. 
13509 4-24 
UN A PROFESORA I N G L E S A R E C I E N L L E -gada, desea manut'-ución y casa cou una familia 
eu la Habana, en cambio de algunas lecciones; ense-
ña solfeo, piano, órgano, citara, instrucción en general 
y en poco tiempo inglés, italiano y francés. Dejar las 
señas en la librería de Wilson, Obispo 43, por una se-
mana. 13522 4-21 
" L O S J I M A G U A S . " 
A g u a c a t e e s q u i n a á M u r a l l a . 
Se solicitan operarios á les siguientes precios: 
Tarea de vaqueta para hombre, á $2-00 metál ico. 
. . . . . . niños, á 1 25 
. . pellejito . . señoras á 1-50 
13f56 4-24 
S e s o l i c i t a 
para una corta familia una bneua criada de mano, pa-
gando nn buen sueldo y rof a limpia. Galiano 60, al-
tos, entrada por Neptuno. 
13543 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para criandera á media leche, cen buena le -
che y abundante, en una buena casa: impondrán Nep-
tuno 182. 1354^ 4-24 
SE h O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O blan-ca ó de color, que sea inteligente en su obligación 
y que entienda algo de lavandera: que duerma en la 
colocación: Prado 81. 18541 4-24 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O V E N Y A -
C^seada que sepa su obligación, de lo contrario quo 
ne se presente; también se solicita una criadita de 
mano: O'Reilly 31 informarán. 
13512 4-2* 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A D E C E N T E Y D E muy buenas referencias desea encontrar una casa de 
familia para aeompañar á una señora ó señori ta ó a-
yudar en los quehaceres de la casa; no tiene inconve-
niente en i r al campo: informarán Neptuno 19. 
13516 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E i3 á 14 años para criado de mano en una casa de-
cente; informarán Luz 51. 13550 4 24 
C r i a n d e r a p c n i n e n l a r . 
Se recomienda una, tanto por la buena y abundante 
leche como por sus buenas cualidades: informarán ca-
lle de Cuba 140. 13502 4-24 
UN J O V E N P E N I N S Ü L A U S O L I C I T A C o -locación de criado, camarero, dependiente de ca-
fé ó cafetero, es inteligente en ambas cosas por ha-
berlo practicado; reúne las condii'onps de saber leer 
escribir perfectamente, puede dasrmpeñHr y ser 
conveniente para varios cargos: calzada del Monte 21 
tienda do ropa L a Luisi ta informarán á tod»s horas. 
13B37 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó de color, que sepa sn obliga-
ción y que duerma en el acomodo. Calzada del Ceno 
n . 625. 13531 4-24 
SE S O L I C I T A N E N E L V E D A D O Ü N A M A -nejadora de mediana edad, que sepa nn poco de 
oostura, y nn orlado de mano, que sea aseado y tenga 
buenos informes: informarán en el Vedado, calle 7, ó 
Calzada 63, casi esquina á B i ñ o s . y én la HaMna 
Concordia 46, de 12 á 4. 13555 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de m vno, para corta fami-
lia. Prado 87. 13557 4-24 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A criadita de mano: se le da ropa limpia y un 
corto sueldo seguro y se le enseña á coser de mo-
distura: ha de saber coser algo á máquina y á ma-
no; si es aplicada y obediente será muy bien m i -
rada: si no tiene personas quo respondan por sn bue-
na couduota que no se presente: calle de la Habau i 
número 204, entre Merced y Paula, 
13521 4-24 
L K s % 0 á ? M l Inodoros excu-
Sadrv8enydt^ior fsados de todas 
49, A g u i a r 49. J procsaoiicias. 
C 1361 " - ^ n St 13-30 St 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y trabajador, bien sea en casa 
paiticular ó establecimiento, teniendo persogas que 
respondan de sn buen comportamiento. Impondrán 
calle de Compostela ocquina á Obispo, bodega. 
13155 4-23 
O J O , 
Ignorándose el actual paradero de D . Antonio V I -
Uarnovo y Fernández , que residía ú l t imamente en la 
juriadicción de Santa Clara, lo solicitan por este me-
dio sus hermanos en esta capital, callo del Teniente-
Key 76, para asuntos de familia de la mayor impor-
tancia. 
Se suplica asimismo á las personas que puedan dar 
razón de dicho D , Antonio Vlllarnovo se sirvan ha-
cer lo al punto de referencia, favor quo le agradece-
rán sus dichos hermanos. 
So suplica la reproducción de los demás periódicos 
do dicha localidad-—Habana, 22 de octubre de 1891. 
—Francisco y Joaqu ín Villarnovo. 
13466 4-23 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 14 á 16 afios y dos mozos para el 
campo que sepan ordeñar . Acosta 93. 
13191 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en la callo de Bernaza núm. 29. 
134S4 4-23 
SE D E S E A N DOS J O V E N E S R E C I E N L L E -gados, trabajadores. Fáb r i ca de cortinas Teniente-
Rey esquina á Kulueta. 13183 4-23 
U n c r i a d o de m a n o 
que tenga referencias s i solicita, calle d-; las Animas 
n. 117. 13477 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular recien llegada, de criada de mano ó mane-
jadora: sabe cump'ir con su obligación v tiene quien 
la garantice. Je sús Peregrino n . 10 darán razón. 
13452 4-23 
S e s o l i c i t a 
un sirviente para la farmacia San Pablo. Monte 181. 
13460 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locaree con un matrimonio solo ó bien nn hombre 
viudo con hijos para cuidar la casa, aunque sea en 
Marianao ó en Gnanabacoa: impondrán Egido 67. 
13451 4-23 
S e s o l i c i t a 
una costurera para el campo, sueldo 20$ oro. Damas 
número 46. 13463 4-23 
CR I A N D E R A P A R T I C U L A R — D E S E A C o -locarse una señora de criandera á leche entera, la 
que tiene con abundancia y buena: en la calle del 
Rayo n 28. altos, a lmacén de tabaco darán razón; 
los mhmos caballeros de dicha cssa la garantizan y 
responden por su conducta. 
13153 4- Í3 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó n anejadora: tahe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: on la misma una criandera de 2\ meses de 
parida desea colocarse á leche entera: calle del Sol 
u. 9, eeqaina á Inquisidor, altos informarán 
13169 4 23 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 27 años de portero ó criado de mano ú otro cualquier t ra-
bajo que se proporcione, en la fonda de L a Vencedo-
ra celle de Empedrado n, 3 tiene quien responda por 
él y por el cocinero ó sea segundo cocinero, ha servi-
do en varios puntos que responden de su conducta, 
sabe leer y escribir y es gallego. 
13157 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de maneiadora de niños: calle de los Co-
rrales n . 113 13 92 4-23 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
Se dan cou hipoteca de casas en todos puntos y so-
bre alquileres y censos y se compran recibos de cen-
sos: Habana 190 y Concordia 87. 13188 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -niusular de cocinera en casa particular ó establo-
cimiento, tiene quien responda por su conducta: calle 
de Génios n. 2 13190 4-23 
Se solici a 
una buena criada de mano que sipa coser, Amargura 
n 19. 13191 4 23 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para criada de mano ó manejadora 
de niños, teniendo personas que abonen por su con-
ducta: calle de Colón esquina á Crespo, en la bodega 
informarán. 13170 4-23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano una pardita joven y de moralidad. luforma-
r á n L i u 4 7 . n i í t S 4-23 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON B U E N A y abundante lecho desea hacerse cargo de un n i -
ño para criarlo en su casa: en la misma hay otra t x -
célente criandera que soñei ta colocación: San J o s é 
122, cu la bodega darán razón. 
13199 4-23 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, para el rancho de los 
oficiales del crucero N a v a r r a . 
12977 15-U 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O , H O N -rado y activo, que conozca el servicio doméstico 
perfectamante y que traiga buenas referencias, para 
servir de mano. Dirigirse al portero Mercaderes 22, 
13386 8 -21 
COMPRAS, 
OJO A L A N U N C I O . - S E C O M P R A N U N A O dos casas, aunque estéa en mal estado ó deterio-
radas, ó defectuosos los titules ó por arreglar, facil i-
tando de momento el dinero que se necesite, mediante 
un arreglo. Dan razón Mercaderes n. 39 café, de 12 
á 1, y J e sús del Monte n. 41, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
13646 4-27 
^ t K i ; O A l f K i EN VBÜSTA R E A L U N A CASA 
k j e n bnen estado y libre de todo gravamen, en los 
barrios de San Isidro, Paula, Santa Clara y Santa 
Teres» y que su valor no pase de $2.500 oro, sin i n -
tervención de corredor; t ra tarán de su ajuste Jesús 
María n. 70. carpintería . 13 'C3 4-24 
M u e b l a s , p i a n i n o s y e s p e j o s 
se compran aunque estén manchados; pago bien por 
lotes ó por pieza'; también se arreglan dichos objetos 
con perfi cción en Luz 66. 13187 4- 23 
S E COMLPRAN L I B R O S 
de t o d a s c l a s e s y b i b l i o t e c a s . 
Salud 23, l ibrería Nacional y Extranjera 
134 6 10 22 
S E C O M P R A 
una casa de seis ó siete mil pesos oro, en buen punto 
y s.u intervención de corredor, San Láza ro n. 178. 
13296 8-18 
A V I S O , 
En la calle de Neptuno esquina á Amistad, se com-
pran muebles, alhajas de oro, p'ata y brillantes y oro 
y plata vieja, pagando altos precios. 
12965 16-10 Oo 
F F M M S . 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O S E T T E R , blanco, con p'utas negras, la oreja izquierda y el 
lado derecho do la cubtza negros, collar viejo de ca-
dena cou chapa sin nombro: sn ha extraviado entre 
Buena Vista, Quemados de Marianao y i 'laya: se 
gratificará en la callo Real d é l a Playa 450 ó San Lá -
zaro 91. 13649 4-27 
SE H A E X T R A V I A D O E N ÜN C O C H E Q U E dirigía un moreno, una mateüca de mano cunte-
niúndo unos documeiitos, un reloj de oro, 7 cagM¡s 
cigarros pectorales, dos pañuelos medio luto y 4 l ia -
ves en un cordón punzó: se gratificará á l a persona que 
lo entregue en Obispo número 40, sastrería, con el re-
loj y media onza oro, 13503 3-27 
H a b a n a 6 S 
Desde el dia 15 se ha extraviado n ú a p e r r i t a de lana 
blanca muy rizada, entiende por "Bet t ina ," Se grat i-
ficará generosamente al que la presente. 
135<6 4 24 
D e S a n L á z a r o 95 
se ha escapado una cotorra: se gratificará al que la de-
vuel ta . 135ü8 4-24 
EN L A S G U A G U A S D E L H O S P I T A L M I L I -tar á la plaza de Armas se han extraviado unos 
espejuelos de oro, se desea que la persona que los 
haya encontrado se sirva entregarlos Figuras 88 don-
de será gratificado por ser recuerdo de familia. 
13102 4-23 
A L O O I I M S , 
Se alquila la casa calzada de J e sús del Monte n ú -mero 148, casi frente al puente de Agua Dulce y 
paradero ds Villanueva, propia para botica ó cual-
quier otro establecimiento: tiene sala y portal de azo-
tea, con dos grandes puertas á la calle, saleta, tres 
cuartos grandes y demás comodidades. L a llave al 
frente, y sn dueño Obrapía n . 57, altos, entre Cem-
postela y Aguacate. 13653 4-2 
^
Je alquilan los espaciosos altos de la calzada del 
jMon te número 12, entre Amistad y Aguila, con 6 
cuartos, sala, comedor, galería, baño y una espaciosa 
cocina, teniendo su entrada independiente, con za-
'in. Informarán en la sombrerería " L a Ceiba." 
13643 4-27 
A t o c h a A . — C e r r o . 
Esta cómoda casa de alto y bajo se a'qaiia en $45 
billetes.—Bajos: sala, comedor y tres cuartos.—Altos: 
salón y dos cuartos.—La llave, Zaragoza número 13. 
13629 4-27 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle 5? número 34, Vedado: la llayp 
en ul n 43 de la misma calle é Infurj.aráu 7n n. y t . 
13614 8-27 
Se alquila un magnífico cuarto alto, muy fresco á hombre solo ó matrimonio sin hijo>i; so iolicita nn 
muchacho para vender por la ralle Concordia 39, a l -
tos. 13BF6 4-?7 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, 
con comida y toda asistencia. Buenas referencias 
Prado 78. ISe-W 4-27 
h a b i t a c i ó n a l t a 
Se alquila una sala con dos balcones á la ealle á 
propósito para un matrimonia solo ó señoras solas; lo 
mismo qne para escritorio ó muest'ario; sn precio 20 
pesos oro In formarán en la misma Cuba 38. 
13651 4-27 
VINO DE PAPAYINA DE GANDUL. 
Dorante la laelancia produce etíte VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de i i a r r t a . Con este V i n o DKPAPAYINA no solo se detienen las d iar rea t , facilitando la d i -
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo qne les dolores de vientre, sino que también hace orrojar las lombrloe», cansa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Est. VIHO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la flriteerina sus mismas pro-
piedades n el inconvenient e del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único qne ha sido 
honrado i -ri nn informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina «t-yt ' a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de n iños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedaiee del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el »eHo de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
La Papayma es superior á la Pepsina a n i m a l porque peptoniza hasta dos mil /eces su peso 
do fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40, L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal} aaxQW de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre, i • , , , 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr , C v i r a , es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carr i l lo , Químico-farmacéutico, Salud 36, Teléfono 1,348. 
KS^Se vende en todas las droguerías y boticas. EsQaee el sello de garant ía , 
C n. 1386 1-0 
S e a l q u i l a n 




S e a l q u i l a 
á tres cuadra1» de 1 a Pila de la India, Gloria número 
6, una casa on 10$ btes. Banco con dos meses en fon-
do: d e m í s informes en la azucarer ía de la esquina. 
13612 4-27 
S e a l q u i l a n 
uuos altos eu Animas 26, propios para matrimonios, 
cou agua, Uavíu y gas 13610 4 27 
Ct o n dos meses eu fondo, se alquila en 30 pesos b i -ylletes !a casa Aguila 2ft5, tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, patio, está 4 p icas cuadras de la pla-
za del Vapor; en la misma informarán y en la calle 
de Crespo n. 13 A, 13841 4 27 
Se alquila 
la casa calzada de Beslascoaí i n. 7, á una cuadra de 
Ancha del Norte. Se está terminando su construcción 
y se desea acomodarla á una empresa de fabricación 
ó industrial; tiene cuatro huecos á la ca'le, extenso 
fondo, amplias habitaciones en la planta principal y 
espaciosos sótanos para almacenes. T ra t a rán del a-
rrendamiento en Cuba 99, de 9 á 4. 
13"92 31-25 3a-26 
Buena oportunidad. Se arrienda en módico precio nn lote de 15 caballerías de inmejorables terrenos 
cubiertos de monte firme, en las inmediaciones de un 
paradero de ferrocarril y rodeado de grandes centra-
ka . Di r ig i r ie á D . Tomás Díaz, Yaguaramas. 
13476 4d-23 4a-23 
En Ancha del Norte n. 12 se alquilan unos altos á matrimonio sin niñes ó á caballeros solos y en la 
misma cortan y entallan por figurín y se confecciona 
toda clase de ropa para niños. 
13603 4-25 
e alquilan los bonitos y frescos altos, con sgua de 
Vento y buenas comodidades en ¡a casa calle de 
San Juan de Dios n. 6; en la misma darán razón 
13573 4-25 
Se alquila 
la cómoda y espaciosa casa acabada de reedificar 
Neptuno 159. informarán Reina 153. 
13574 4-26 
S A I S ; T A C L A S A 2 2 
Se alquila, propia para muestrario, escritorio ó fa-
milias sin niños, una hermosa sala y además dos ha-
bitaciones en el primer piso. 
13590 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Cor s i l ado iu t} !* t ra ta rán de su ajuste en la 
peletería ConSWuí J esquina á Colón. 
18589 4-25 
C o n c o r d i a 1 3 9 . 
Se alquila dicha casa en $30 en oro, con fiador, t i e -
ne 4 cuartos y pluma de agua. L a llave al frente é i m -
pondrán Trocadero 97. 
13598 4 25 
S E A L Q U I L A 
en la CASA B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cuadrados de 
superficie, más nna espaciosa habitación con gas, l a -
vamanos é inodoro, entrada independiante, muy fres-
co y claro; propio para un comisionista ó depósito de 
mercancías . A l mes $34 oro. C 1436 alt 8-13 
S e a l q u i l a 
la casa J e sús María n . 26, entre Cuba y Damas, con 
altos y agua, propia para una regular familia. En la 
misma impondrán. 13501 la-23 3d-24 
S E A L Q U I L A N 
la casa Belascoain 125, casi esquina á la calzada de 
la Reina frente á la fábrica de tabaco de los señores 
H . Upmann y Cp : tiene cinco cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, excusado y agua sn los altes y 
las mígalas comodidades en los bajos. 
Los bajos y los altos están indepeud entes y si se 
quiere están unidos; toda la casa tiene sumidero á la 
cloaca, etc 
L a casa OaliaiiD 13, w n tres cuartos bajos y uno 
alto, sala y comedor de mármol , cocina, excusado y 
agua Eu la ta labar ter ía L a Fama, Teniente-Rey 54 
informarán á todas horas hasta las diez y media de la 
noche. 13533 8-21 
Se a 'quüan los altos calle del Aguila número 171, l>ropios p i r a un raatriiuonio, inmediatos á la Plaza 
del Vapor, entre Zunja y Barcelona, con sala, tres 
cuartos y demás comodidades: su entrada indepen-
diente: en la barbería de la misma está la llave y da-
rán razón: su dueño vive Pr íncipe A'fonso núm 503, 
esquina á Tf j w. 13531 4-24 
Se alquilan en la calzada de San Ij&z.iro n. 127, tre Galiano y S;-vn Nioulás, en-los hat-ila .iones bajas, 
comedor, cocina asna, patio, con acceso á la sala, 
propias para un matrimonio sin hijos ó señoras solas; 
es casa de familia; la sala está amueblada y no hay 
inquilinos; precio una onza oro. 
13515 4-24 
Ganga—Se alquila en $15 oro una espaciosa casa con sala, 4 cuartos, los dos primeros grandes, con 
corred''i' frente á ellos, portada independiente, gran 
patio, con varios árboles, agua; calle del Valle n. 8, 
entre San Francisco y Espada; en r l n . 30 la llave; 
otros pormenores Villegas 58. '3518 4 21 
Se uhiu la la casita Habana 116, e^tro Amargura y Lamparilla, compuesta de sala, un cuarto, encina, 
patio, apua é inodoros, propia para uu bufete de abo-
gado ó uua corta familia: en la casa do baños está la 
llave é impondrán. 13620 4- 21 
So alquila la casa calle del Trocadero n. 36, de alto y bajo, 3 cuadras del Prado, con sala, un cuarto, 
comedor, agua y todo lo demás necesario, y en la p i r -
te alta las mismas comodidades, con balcón á la calle 
sirve para dos fdmi ias cortas, y también se vende al 
lado está la llave y dan razón. 
135TO '»-2l 
P a r a c a f é , f o n d a y b i l l a r 
se alquila la casa Ccrlos I I I n, 209: para fimilía la 
contigua á esta por el fondo en $2 lo ro . 
13552 4-24 
S e a l q u i l a 
barata la hermosa casa del Conde de Lombillo, calle 
de San Ignacio n. 76, Plaza Vieja, con ó sin la acce-
seria: informarán Empedrado n. 5. 
13R27 4-21 
S e a r r i e n d a 
el mejor ingenio de esta provincia por s i s i tuación' 
con doblo molida, aparato comp'eto y todo coloniza-
do: dj rán razón. Obispo esquina á Aguiar, tabaquería. 
13523 8-21 
Se alquí la la casa Acosta n. 18, entre Cuba y San Ignacio, toda de azotea losa por tabla, con sala y 
comeder de máimol , cuatro grandes cuartos de mo-
saico, cuarto de b . ñ o . inodoro y hermosa cocina, to-
da á la nio l e r m : do precio y condicioaes Informasán 
eu Sol u 94. i3r)21 8-21 
Induxlna 70 Se alquilan bonitas habitaciones altas y b . j is; alta en la BZ tea frente á la brisa, todas 
con muebles ó sin ellos con toda asistencia, y pueden 
comer on la casa si lo desean: entrada á todas horas. 
1SIS5 4-23 
Egido u . 5 frente al Casino E s p a ñ i l . so alquila esta bonita y cómoda casa, compuesta de salón bajo y 
acción al i ortal, y el alto de sala, comedor, cocina 
cuatro cuartos, dos cusa, gas, agua, etc, etc. Se a l -
quilan por separados altos y bajos: impendí áu Luz 
91 13178 8 23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Escobar número 31, cou todas las co-
modidades; la llave on San Lázaro 115, y darán ra-
zón Cuba n 101 131í!0 4 23 
Se alquilan magnificas hrtbitacionoi fresca» y veuti-_ ladas con pito de mosáico y vista al Prado, con 
axistencia y amuebladas si lo desean. Prado número t 
13 y 15. 13172 4-23 
Ij ^ n la calle de Paula número 76 sa alquilan uuos Vultos para una regu ar familia y eu la misma se 
vtnde nn pavo real. 13171 4 23 
O o alquil* en troinla pesos oro al mes, la cosa Agu i -
JO'a n. 4 \ eiitra Bernal y Trocadero, con sala, co-
medor, dos cuartos, etc.. y pluma de agua en la plan-
ta baja, y las mismas habitaciones en la alta. L a llave 
en la boáega inmediata, núm. 49. Informarán Obispo 
número 111, esquina á Villegas, altos. 
13)96 4 23 
8e alquilan los altos del piso segundo de Neptuno número 8 punto céntrico, con gas, portero y agua 
muy á propósito para una corta familia. 
C1487 4-23 
O'lleiily n ú m e r o 34 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, muy 
frescas y espaciosas, á hombres solos; un entresuelo 
con dos balcones á la calle, piso de mosáico, propio 
para bufete ó escritorio. O'Reilly 01 entre Cuha y 
Aguiar, entrada á todas horas. 13158 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo. Animas 182: impondrán Galia-
no 91, Almacén de muebles. 13174 8-23 
B u e n n e g o c i o 
Por no poderlo atender su dueño se traspasa un 
local con ó sin armatoste, es una esquina muv cén t r i -
ca, propia para un principiante y en cualquier giro. 
Informarán Neptuno 173, sastrer ía La Razón. 
13189 8 23 
Se alquilan dos habitaciones altas amuebladas, j u n -tas ó separadas y con toda asistencia á matrimonio 
ó hombres sslos de formalidad. Prado 115, 
13468 4-23 
E n 4 ¿ o s z a s . 
se alquilan los bajos de Aguiar 38, compuestos de z i r 
guán. recibidor, sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
caballeriza y baño. E n los altos impondrán á todas 
horas. 13501 4-23 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la casa 3? n. 57, esqui-
na á Paseo, propia para una regalar familia: tiene 
agua: en la misma informará su dueño. 
13448 8-22 
Se alquila en cuatro onzas oro la casa calle del A -guacate número setenta y uno, con sala, suelo de 
mármol, seis cuartos, saleta de comer, patio y traspa-
tio, con cincuenta y tres varas de fondo y demás co-
modidades: la llave en la carbonería del lado: infor-
marán Reina n. 61, y en Empedrado n. 42, Centro de 
la Propiedad. 13378 8-21 
S E A L Q U I L A N 
on Mercaderes n. 11, habitaciones altas y bejas, con 
Viso de mosaico nueve, defde 8 50 hasta 15-90: i n -
formarán en la misma. 1S387 15-21 Oc 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas u, 133, g^na 51 pesos oro; A -
güila n, 357 vive el dueño 13Í74 8—Í8 
H O T E L C E N T R A R . 
E n el alto de esta casa, Virtudes 2, so alquilan sin 
muebles, habitaníínrs á rersouas Rolas y departamen-
tos do familia, por unjj. y iQedJn, dos y trps onzas, por 
su tanto, luz de gas y eervicio de criado. 
m u 10-u 
1 7 , T R O C A D E R O 1 7 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, elegantemente amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas, pues se da llavín. Precios, 
desde $12-75 hasta $17 oro mensual. 
12891 a l 8 25-9 0 
r e n t e ilii i c a s F B S t a i c i H i o i i 
JPños se vende sumamente barato el café de Cr is t i -
na situado en la Plaza Vieja, casilla número 14, San 
Ignacio cfqnina á Muralla. Informes dirigirse á don 
Eduardo Pujáis , OfioiesPS 13G31 1527 
S E V E N D E 
una casa acabalado fabricar, en la calle de la Merced 
n. 69. Otra en Escobar n. 88, y la mitad de otra casa 
en Empedrado n. 47. Impondrán Aco ta número 74. 
13623 4-27 
AL P O l M I i A E S T A B L E C E R S E 
Se vende un hermoso establecimiento de venta de 
tabacos y c'garroa, casa de cambio, colecturía y tfoc-
tos timbrados titulado 
L A A R A U C A N A 
sito en Riela 53, en él dará razón sa dueño á todas 
horas 13659 5-27 
UN A E S Q U I N A E N 10,300 PESOS, U N A C A -silla dala Plaza del Vapor en 10,400 pesos, ca-
sas cerca de dicha plaza en 4,E00, 3,500 y 2,700 pe-
sos, etc , Cárdenas , Indio y Desamparados en 1,500 
pesos: por San Isidro en 2,700. Gran potrero cerca de 
la capital cen terreno superior. Romay en 700 y 850 
pesos. Dejar aviso Angeles 7, café. 
13834 5 27 
S E V E N D E 
una casa de ingenio con su máquina, Irenes, calderas, 
y demás anexidades. Informarán San Ignacio n . 44, 
cuarto n. 7, de 3 á 6 de la tarde. 
13650 4-27 
SE V E N D E E N 7500$ ORO U N A CASA D E DOS pisos, calle de la Concordia, con terreno propi i , 
agua redimida y consta de zagnin, 2 Ba'ns, 2 comedo-
res, 6 cuartos, 2 escaleras, despensa, cuarto de baño, 
2 excusados, etc, I m p o n i r á n Aguacate 142, 
13607 4-25 
B O D E G A . 
E n 1,203 pesos billetes se vende una que e s t áce l a 
en un barrio, sin competencia, propia para uno qne 
quiera aanar dinero en poco tiempo. Impondrán 
Carlos I I I número 6, bodega, esquina á Fratco, 
13603 4-25 
Ganga. 
Infor-En Marianao se vende una magnífica casa, 
marán, Obispo 16, en el " F i n de Siglo." 
13563 15-25 
S e v e n d e u n c a f é 
muy concurrido inmediato á los muelles, bien surtido 
y hace un buen diario de cajón; su dueño quiere salir 
de él para ocuparse de otra cosa d e m á s importancia 
y no lo puede atsnder: informarán Inquisidor ?3. 
13563 6-25 
8E V E N D E N CASAS D E 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 5,000, 6,000, 7,000, 8,C00 y socesivamente hasta 
$ 18,000 o o por dentro y fuera de la Habana, el que no 
emplea su dinero, porque no quiere, f o entiende en la 
venta y compra de establecimientos, fincas rústicas y 
urbanas. M . Valiña Aguiar 75. 19547 4-24 
S: del Monte, de esquina con establecimiento y una 
casa de alto y bajo en el Vedado. Concordia 9 esqui-
na á Aguila impondrán. 13513 4-24 
MO D E R N A S , últimos ^ estilo» y dibujos, blan- | A R A I T A S 
cas, de color, nikeladas, a- V 
ceradas y esmaltadas. 
4 9 A G U I A R 4 » . j 
C 1363 
y 
L A M P A R A S 
13 30 St 
SE V E N D E U N C A F E B I E N S U R T I D O CON una mesa de billar nueva; costó hace días $600; 
todo nuevo; lo vende por no poderlo asistir, por no 
saber nada en ese giro; advirtiendo que es ganga por 
su producido; hace 4 años está establecido; al mismo 
tiempo vendo muehas casas do todos precios. Agen-
cia, Galiano n. 129. 13183 4-23 
M I N E R A L . E S 
Terminados los expedientes do rtglstro de varias 
Minas, y obtenido los títulos de propiedad, se hacen 
contratos para la venta de minerales, de asfalto sólido 
y ' íquido cobre, hierro y otros vir ios . 
También se venden ó arriendan con buena garantía , 
láa M|aas situadas cerca de puerto, con fáciles vías de 
comauicación. 
Informará J Santa Eulalia, Infanta n. 114, entre 
Neptuno y Concordia.—Teléfono 1,1E0,—Habana. 
13156 4 23 
SE V E N D E N L A S HERMOSAS CASAS, C A -lle del Aguila Lúm 173 y 175 frente á la pl-iza del 
Vapor. Informarán A m ú t a d núm, 142, Noiar ía pú -
blica; 13317 8-20 
SE V E N D E L A CASA G E R V A S I O N U M . 110 inmediato á San Miguel, fábrica moderna, con sa-
la, saleta y cuatro cuart ;s; sin intervención de corre-
dores. Impondrán Sol 97 almacén de víveres, de 11 
á l 2 y d e 3 á 4 i 13262 8-18 
Tenta de solares oa el Vedado. 
2 en la calle 7 (calzada) e--quina á D , 
33 metros frente x 50 fondo. 
21 i d . i d . x 5 0 i d . 
3 en la calle E . (Baños) esquina á f ? 
24 metros frente x 60 fondo. 
13 2(3 id id x 50 i d . 
13 2 3 id id. x SO id. 
Se admi en proposiciones eu Vir tudei 51, de H á 4 
de la tardo. 1327 » 8—18 
E N $ 4 0 0 O R O 
se vende eu Regla calle de Luz número 9 una casa 
de manipostería en muy buen estado compuesta de 
sala, comedor y dos cuart.is. su patio y demás meue*-
teres, on la Habana calle de San Ignacio n. 55 im 
pondrán, 13258 8 18 
D E M I M A L E S , 
UN H E R M O S O C A B A L L O D E M O N T A , E N -tero, gallado, de 74 cuartas, con grandes manchss 
negras y blancas. Baratillo 5, ó en M irianao ''ampa 6 , 
13544 6-24 
CT B A L L O , C A R R U A J E , A B R E O S , — U V C A -^allo criollo moro azul, de gran méri to.—Una du-
quesa en muy buen estado,—Una limonera y un tron-
co para p i r e j i , y demás accesorios que componen un 
buen tren.—Se vende junto ó por panes, é informarán 
San Isidro n. 37. 4-21 
E V E N U E CON SU O A R R ü T Y DOS I IEKMO"-
aos caballos la antigua y acreditada venta de pes-
cado da San José do l a i Lrjas á Managua. Amistad 
112, Habana, informarán á todas horas. 
13511 10-24 
ÜN B O R R I Q D I T O D E DOS A Ñ O S , SANO, manso, maestro de tiro y sin resabios, se vende 
en $75 billetes, por no necesitarse: vale cien pesos y 
es muy piop'o por su estampa para una hacienda de 
crianza, Cadenas 31, Guanabacoa. 
13-29 4-24 
S E V i - N D E 
un hermoso caballo americano, color alazán, maestro 
de tiro: darán razón Tulipán 13, Cerra 
13554 4-21 
SE pr, V E N D E UN M Ü N I T O M U Y GRACIOSO opio para niños, habiendo sido criado entre 
elWs; respecto á su docilidad se garantiza en el sitio 
de informe Teniente-Rny 9 !, donde pued >n p a s a r á 
vsrlo. 1346 1 4 23 
S e v e n d e 
un maguílico caballo de tiro, trote y sano: puode ver-
se á tod.ia horas en Neptuno número 53. 
13469 4-23 
S e v e n d e ' 
un hermoso caballo dorado do siete cuartas de alzada, 
maestro de tiro. Aguila número 314. 
13151 4 23 
E V E N D E U N A M U L A D E 5 A Ñ O S , D E SEIS 
._ieuartas y media de á l za la , sana y sin resabios, 
maestra de car re 'ón y otra de silla, buena caminado-
ra, muy en proporción; también un caballo criollo do 
siete cuartas y media, sano y maestro, muy barato. 
Aguacate 12, 13197 4 23 
DE G A B E O i J E S , 
SE V E N D E N O SE P E R M U T A N POR U N A casa ó solar en construcción, nna duquesa, un m i -
lord, 7 caballos con sus arreos y demás utensilios: i n -
formarán Mercaderes n, 11, escritorio de los señores 
Almeida, Posada y C?, de 13 á 4 do la tarde. 
13652 4-27 
s E V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS C A -rruajes un milord moderno nuevo; un vis-a -vis 
landó, tamaño chico nu3vo; un v i s -a -v i l de un fuelle, 
flamante con su avance, tamaño mny cómodo; una 
flamante duquesa; un tíiburi fuelle, tres troncos de 
arreos, uno nuevo. Amargura 51, al lado de la casa 
de baños 13601 4-25 
S e v e n d a n 
un faetón oasi nuevo, moderna—Un vis-a-vis.-
milord con caballos criollos, Virtudes 11. 
13591 4-25 
-Un 
(• ^ A R t t U A J E , C A B A L L . R , A R K E O — U N A D U -^ q'ies* en mny buen estado; un caballo criollo mo-
ro azul como hay pocos; una limonera y un tronco 
para parejas, así como todos los accesorios que com-
ponen un buen tren que se vende jnnto ó por sopara-
do: informarán San Isidro 37, 
13507 4-24 
para tí buri, una gran farola para ostablecimiento, 
un tanque de hierro propio para una ducha, unas 
mamparas altas para división, varios semicupios y ba-
ñ a d e r t a s para niños, un magnífico panino, otro idem 
en 3 i $ oro, varios espejos y toda clise de muebles 
muy baratos V i Vegas 99. 13538 4 24 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
se vende un faetón tí iburi de vuelta entera, de muy 
poco uso: en Industria 136, entre San Rafael y San 
José . 13553 4-24 
Be '^ende 
un vis-a-vis casi nuevo, puede verse eu la ealle de 
Bernaza número 30; en la misma casa informará el 
portero. 13193 4-23 
D E i ü E B L E S . 
S E V E N D E 
un elegante vectidor de nogal, hechura americana y 
un lavabo de hombre, t ambién nna bañadora de zin 
muy hermosa. Consulado 112, entre Trocadero y A 
nimas. E n la misma se solicita un buen criado de 
man->. 13632 4 27 
S E V E N D E 
un armatoste, mostrador y algunos útiles más de can-
tina, en el Centro Asturiano. 
También se venden varios rails propios para cons-
trucción. 
E n la Secretaría de dicho Centro dirán precios de 
todo esto. C 1488 8a-22 8d-23 
l í o s T r e s H e r m a n o s . 
Casa de préstamos y de compra, venta de muebles, 
prendas y ropas atendiendo á sus favorecedores con 
equidad. C O N S U L A D O 96. 
13582 26-25 O 
Y siempre y en todo tiempo aunque les muebles es-
tén caros se dan en nuestra casa juegos de sala de 
caoba á 50, 80, 90 y 100 pesos, escaparates de caoba á 
33, 35, 40 y 65 pesos, sillas á como quieran, sillones á 
idem, espejos de Luis X I Y , de todos tamaños , desde 
una y media vara de alto hasta 21, mesas de correde-
ra de todos tamaños á 25 pesos, un juego de comedor 
compuesto de aparador, jarrero y mesa de corredera 
por $55, una fiambrera por 10 pesos, un jarrero por 15 
pesos, juegos de comedor de fresno y nogal muy ba-
ratos y muy buenos, mamparas de todos precios y ta 
maños, canastilleros á 30 pesos, estantes-canastille-
ros para libros y papeles á 25 pesos y ua canastillero 
de nogal y corona, preciDSo. en 2Í onzas, y un tssa 
párate de palisandro con lunas que quita pesares en 4 
onzas oro, también los tenemos con y sin lunas de no 
gal de cabhllero y señara, muy en proporción; árboles 
sombrert ras, muy boLitos á 5 pesos billetes, é inf in i -
dad de objetos más, como caipetitaa de señorita qne 
solas buscan novio, y usa vidriera moctrador propia 
para vender tabacos y cigarros, que costó 400 pesos y 
la damos en 40 pesos. 
Prendas de oro, plata y brillanlss g r a i surtido y á 
precios de la época. 
Relojes de todas clases y tamaños; gran novedad en 
los oxidados para señora con sus leopoldinas que aca-
bamos de recibir, respondiondo de su ir archa pues pa-
ra ello contamos con un hábil maestro relojero, que 
dicho sea de paso, hace las composiciones á mitad de 
precio. 
Todo eeto se hace en 
E L C A M B I O , 
S a n M i g u e l 6 2 , 
c a s i e s q u i n a á G r ^ l i a n o . 
13632 4 21 
UN J U E G O VIK,NA $150 y U N E S C A P A R A T E $15 y un aparador $30 y un tinajero $16 y un la -
vabo $25; una cama $20 y un sofá Viena $15 y un ca-
nastillero de palisandro $55 y un juego de sala $55 y 
varios muebles más Acosta 86. 
13545 4-24 
A h o r a s í q u e e s g a n g a . 
En la calle de los Corrales n. 86 se vende un juego 
de sala Luis X V completo con sus mesas en $^0 B , 
no se olviden en Corrales 86, entre Agalla y Angeles. 
13519 4-24 
SE V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E S 4 L A un juego de comedor completo de nogal, un esca-
parate, un escritorito, un lavabo de depósito, l ámpa -
ras, loza, cristales y enseres de cocina y lavado, y 
otros machíes. Merced 103. 13526 4 21 
SE V E N D E N M U E B L E S B A R A T I S I M O S A L íontado y tamb:én á plazos pagados en 40 sábados; 
sa dan en alquiler y si se quiere con derecho á la pro-
piedad; se compran y se les guardan al que los desee 
uno ó más meses para que los compre por el mismo 
valor. Villegas 99. mueblería de Betancourt Telefo-
no 526 13540 4-24 
Se dan muebles en alquiler y si se quiere con dere-cho á la propiedad; se venden baralíáimos al con-
tado y también á plazos pagaderos en 40 sábados. V i -
llegas 99, entre Muralla y Teniente Rey, E L C O M -
PAS, muelílería de Betancourt, 
13539 4-21 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Y C O M P R A V E N T A D E T O D A C L A S E D E 
OBJETOS USADOS. 
Se venden escaparates, peinadores, lavabos, mesas 
de noche con respaldo y corrientes, cam .s de hiervo, 
palanganeros de todas clases, juegos de sala, l á m p a -
ras de cristal y de metal, meFas correderas, jarreros, 
aparadores, s i l le iU y sillones de toiias clases, sofaes 
Reina Ana, relojes, mesas de centro con mármol , 
flaml reras máquinas de coser, bañadoras, prendas, 
ropas é infinidad de objetos que sería imposible el 
enumerarlos á precios baratísimos. 
A N I M A S 90, entre Galiano y San NÍJOIÚS. 
1352-. 15 210 
DE L O Z A , de hie-rro , e8m»ltados y 
pintadas, cobre y zinc, }-
se encuentran en 
49 A G U I A R 49 
C 1362 
1 Banaderas ñ -
5'jnas y corrientes 
13-30 St 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SK V E N -de barato un hermoso T nuevo piauino Pleyel; un 
jaego completo de sala doble óvulo, dos camas chines-
cas de matrimonio, escaparates y otros muebles; en 
la misma desea colocarse un joven peninsular de a-
yu'lante de cocina: AgniVa principa!, peletei ía La 
B .rcelon- sa, plaza del Vapor. ». 
13481 4 2S 
P I A N I N O D E P L E Y E L N 6, C A S I SToSVO, e t tá de fábrica y no ha tenido compoi-ioión, se res-
ponde á sano; hay otro de medio uso en 8 onzas: un 
bufate ministro de los de torrecitas, nuevo, de moda 
y barato: 6 sillas de noga1, jarrero, aparador y un mu-
siquero muy bonito; espejos y una Virgen del C rmen 
al ó'eo, todo barato en Luz n 66 13186 4-23 
" E L CRISTO." 
M U E B L E R I A 
D E F R A N C I S C O F E R N A N D E Z . 
Calle de Villegas n ú m . 89. entre Amargura y Te-
niente Rt-y 
En esta establecimiento h»y un elegante surtido de 
muebles do todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles u -
sados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo do toda limpieza y bainizadura de 
muebles 
Se alqui:an muebles para b iiles, funciones y reu-
niones. Habana '3309 10 20 
F á b r i c a de b i l l a r e s 
de José Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de útiles para 
los mi .r.'.iH. especialidad uu bolas de billar. 
13109 21 14 O 
A l m n c é n da p l a n e a ÍU T . J C v / t J * 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOBÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han rocibldc 
del último vapor grandes remesas de los famosos p h -
n'>s de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean. uto., qce 
su venden sumam nte inódic?)9, srreglados á los pro 
oioa. Hay un gran curtido du pianos usadoii gar<.ati-
lados, a! alcance de todas las tortunM Se .lorrpTM. 
ousb'sn, alquilar r '.nnpoct n d<> todas clanes 
r ; 6 i s 2^ 3 o 
I M Á i I M B l Á 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vende cerca de íüeafaagos, una legua de carri-
lera port í t i l , acero, 3) pulgadai, y setenta carritos, 
con tod*a sus anexidades, piezas de repuesto, etc. D i -
líclrae á "Por t á t i l , " E l Palo Gordo, Cienfuegos. 
C1503 16-27 
HA C E N D A D O S — S E V E N D E N T A N Q U E S grandes para meladura y miel, de 21 piés largo 
por 8 piéj ancho y 4 profandidad: en la misma se 
vende nn tacho al vat io, carrilera fija y poslátil y 
máquinas de ingenio. Concordia 9 esquina á Aguila 
informarán. 13614 4-24 
S E V E N D E 
nn a'ambique capaz para destilar de tres y media á 
cuatro pipas diaria»; darán razón Monserrate n ú m e -
ro 1 ü I W i 1-23 
Máqai' a de moler caña 
Se vende una del f jma- ju íe Eolt, do 6 pies de tra-
piche y en perfecto estad.). Informarán F . Gamba j 
Cp'.1, Muralla número 18, de diez á cuatro. 
C 1451 52-16 Oc 
G ü e s l e s y H e l a s , 
i E L MEJOR J E R E Z ! 
De venta en todos los Cafés y Restaurants. 
AMONTILLADO 
Buenaventura. 
Unico que debsn beber las personas de exquisito 
paladar del Excmo. Sr. D . Francisco Ruiz Martínez, 
cosechero almacenista y extractor de vinos de Jerez 
eu el Puerto de Sai.ta María, su representante don 
Nicolás Gonz4tez y González qne acaba de llegar á 
esta Isla trae un gran curtido de a-nontillado, dnloos, 
munzanillas. Málaga, Madeira, Oporto. Tint i l lo dó 
Rota, Pasa, Lacnma, Christi, Malvaría, Catalán, se-
oo ó dulce. Priorato, Cariñena, Valdepeñas , Co^ñas, 
Anís del Mono, vinos naturales de consograr, & . & . 
Dicho señor representante pasará con muestrarios 
á iodos los cafés, restaurant t y hoteles. 
O 1472 26 20 O 
ESTáBLEGIMIBNTO DE VIVERES, 
R i e l a n ú m . 8 4 , 
A N T I G U A D B Q D ' E V E D O 
Víveres de todas clases, se garantizi su clase, pre-
cios de ia Lonja, manteca chiouarrón á los mismos 
precios garantizada latas, tund as y cuartos. 
No equivocarse. Muralla 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26 3Ü 
iSOELAl 
E n O b r a p í a 4 9 
se venda una preciosa montura mejicana legitima y 
adornada en plata. 13559 8-25 
UN MILLON 
O E SACOS C A T A L A N E S 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r e b a a 
de a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , de 
l o s S r e s . S a l v a d o r , V i d a l y C * , d e 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U I i l í E S & M I L L A S » 
O F I C I O S N T T M . 3 1 . H A B A N A , 
L" V l \ i l?l6-lS(-p. 
C R E MUTH QUESNEVILtE 
,V,AMAV11..I 0 5 0 M E D I C A M E N T O C O N T R A í 
( L A D I A R R E A Q U E F * R B C E D £ N A L . C Ó L É R A " 
M A U A S D i Q H S T i O i M E S - C Q L ^ R i N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
fótftt. — l&ijaBO oí iiouibcü dul Dr Q ü E S N E V I L L E . sobro la verdadera Caja de CREMA OE BISMUTO. 
Venta por Mayor, 12, r u é 4e B u c l , Paria, y «a las principales Farmacias. 
i 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
nXTRA -FIMA 
V I C V O R i A E S E N C I A 
El perfumo el mas exquis i to del m u n d ó . 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la mi sma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos s in n inguna mezcla cjuimlca, para el 
cuidado de fa cara, adheronte é inv i s ib le . 
C R E M A I A T I P 
Se conserva en todos los c l imas ; u n ensayo 
h a r á resaltar su super ior idad sobre los demos 
Cold-Grcinas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, é x c e l e n l e contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
Den t í l r l cos , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
loa dienles y fortclace las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des Capuciues , 23 
P A R I S 
en la Habana : JüoÉ SABRA 
E x q u i s i t o s O l o r e s 
P e r f u m e s p a r a e l p a ñ u e l o 
N U E V A CEBAOICW 
13, Sue d'Enghien — PARIS 
DE VENTA CASA S A B R A . 
M 1 D T , Parm«-(¡ol-tl.. Í 1 3 , F ' S ' 
Tabletas matematlcamentedosadas con .iícn-1 
íoicíos los mas empleados para la p r e p a r a c i ó n 
I n s t a n t á n e a de la-". So luc iones bipoder-
m l c a s . Cou mis estuches quo encierran una 
Jerim/a Pravaz, u n Frasco de agua aístílaia v 
un juego de D i scó ídescon dosajes y alculoldos 
los mas empleados en la medicina huiinna v 
veterinaria. — Los S ñ r c s , 
MEDICOS rVETEEiSMl 
t ienen siempre á su d i spos i c ión en volumen 
m u y p e q u e ñ o una s o l u c i ó n fresca do cual-
quier ^tóa/oziio, y evitan de emplear soluciones 
preparadas i inl icipadamente que están á veces 
descompuestas y son peligrosas. 
Certificados elogiosos de los mas eminentes Mídlcos 
y de Acsdcmias de Medicina, 
Venta por Mayor: H.MASSMANN,19,ruePav8e,PMIS 
Depositario en ta Habana : Jos6 SABRA. 
^ -4 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
S E M A U L A CN T O D A S L A S F A R M A C I A » 
B X Í J A 8 E la F I R M A E N C A R N A D A de 
preparador, único dueño / / ' f amr ; / V > 
rir> Ins fórmulas d l l / / fá 
Unico 




con I ra las 
P E C A S ) 




¡ i tacan á la 
1 esplendor 
de la cara 
v a l i , P s r l s 
D e p ó s i t o s en LA HABANA: 
JOSt SARRA. y en las pr inc ipa les ,i -.,s 
.1 ' J ^ O O J V r r a E U a A 1 3 3 3 I . O a 5 
G R A G E A S O L E O RESSNOSAS, CON S A N T A L CITRINO 
Medlqamenlo completo que no cansa nunca el tubo digest ivo y cura r á D t d a m o n t e ; i^ssaii-a.xi.cza.s, X , S V C O K K S A A W T S C U A y R E C I E U T B . Pára inmediata-
'icnte los dolores en las A f e c c i o n e a A g u d a a <fe l a v i a s o r i n a r í a s , 
I arado por G . L E S E C Q , Famnceútito, ex-interno <le los Hospitales, H , rué Lagrange, PARIS 
DbrosiTARioa EN JOa f l u b a n g r J OS Él S A l t S A . ; JO O K15 y r O B B A L B A S . 
T O S E S P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , CATARROS 
v: E N F E R M E D ' A ' p ' E . S " ; P E P E C H O . 
C A P S U L A S C O G N E T 
De x r u c a u p t o i a c s o m t o lodotc 
F ' A J R I S — 4 . J f t u o d o O i i a r o i m o — J P A F I I S 
Depósito en La Habana.: J o s é S a r r á 
K o l a - B á h - N a t t o n 
^ ¡ R I C O E N C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E Y E N C A R N A D O D E K O L A 
L J TÓNICOS E S E m U L M E H U REGENEfíADORES 
3 a 2 i i L 3 ¡ i i r A V Í M L O I 3 L o l « t - B a l 3 i . - P i í a t t O M . 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia da Kola tostada 
V n i c o s productos experimentados coa é x i t o en los liospilales do Pari?. desde 188* oor los 
S. S. DOCtOrCS :r DUJARDIN-UEVJMKTZ, IlUCHARD, DURIAN, HALLEZ, MONNET elC en Id 
A n e m i a , C l o r o s i s , C o n v a l e s c o n c l a a largas y dllícllos. r i e b r e e (tüoldsa. lotermltaníe», paladíanai). 
^ l a r r e a s r c - b o l d c » , D U o n t e r l a , P l a l > e t o . A l b a m i n c r l a . F o s f a t a r l a , KKS2!!? «sícá d írtelEf.nal! 
rueCoquiniére, FARMACIA del BANCO de Í-RANCIA. - Bepcsltailo e n i . i H a b a n a . - JOSE BARRA. 
R A T I N A 
v A J U X J / I E M T O 
de loa m a a A g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Un omnleo os precioso para los n i ñ o s , desde 
'a edad de 5 á 6 meses, y sobre todo a lmomonto 
dul dosii imamiento . — F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e g u r a l a f o r t u n e i o n d e l o s h u e c o s , 
1 roviouo ó corta ios defectos del crecimiento. 
i ! ! ! ! ! ! ^ ! ! ! " ^ . . ! . , ^ 0 . ! , ' . . , . ' p i ' inciPales V ^ ™ ™ ™ * Franc ia y de l Estrangero. 
Í ~ Í Q U I N A v H I E R R O 
Ctorúsls, Anemia, Debilldan 
F i e b r e s C u j r a - c i o i a d e l a s 
- I 
P r e m i o 
a t o n t y o n 
O. H e n r M 
V I N O S dosBADOS Q S S I A N H f c N R Y 
SitmbTodelaócadsmiada iMedlcíaadi garís, Q x t i t s o i t a l a g w i i » ' d ^ F ^ e t 
La i c l l z r é u n i o n , en esta p reparad ooi, d o l o s dos I t a t t ? •« M (*Arinacio. 
e l Q t r i M - A y el H I E R B O , co/ is t l lnye m i precioso m^-9 /8 P™1 excellencla 
C l o r o s i s , C a l o r e * p á l i d o s . A n e n i i a h J ' l ica-1^inl0 c o n t r a í a 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , é t e 4 r e s b l a n c a s , las 
P A R I S , (SAIN & F O U R N I E R , 4 3 , 0 3 ^ ' TERDAM 
I D I E 
H I E R R O 
Alíjumtnato ¿ f t Hierro y Manganesa 
S O L U B L E ! 
C U R A C I O N R Á P i O A Y C I E R T A 
^ # #• 
Venta por niayor en París 
Depósitos en l a U A B A N A : JOSE, SARRA 
incipales F: 
E. TROUETTE, 15, rus des Iinineubles-Industrieis 
LOBÉ y TORRALUAS y en las 
BRONQUITIS«RESFRIADOS^ CATARROS 
CUHACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D 0 1 ' F 0 U R N I E R 
C A P S U L A S " 
G R E O S O T 
[ A e l D a c t o r P O U E I T I E E I 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Expos ic ión , P a r í s , 1870 
Exij ir sobre la Caja 
la Banda de Garant ía 
firmada 
CI.'ASS LA BASUA Da 
OAIIANTIA FII'MADA 
i r 
o r ^ Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas a u t o r i. ruados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION — . i ^ r DE LA CAJA 
¿sí» producto es ' S á m e n t e presentado sobre la forma de Vino rreosoieado y Aceite craosoteado 
L o b é y G*, y en las principal es FaanMfas, Depósitos en l a H a b a n a : Jos5 S a r r a ; 
E s c - p o s i c i o r x X J x i i v e r s a l c í o 
M E M B R E du J U R Y 
a E ^ a a r i s d o X Q O E > 
H 0 R S C 0 N C 0 U R S 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
A g u a de T o c a d o r 
L o c i ó n V e g e t a l 
A c e i t e 
P o l v o s de A r r o s . 
M E I Z A D E P E R ^ Í E 
. M E I Z A D E F E R S B 
. M E I Z A D E P E R S E 
. M E I Z A D E P E R S E 
. M E I Z A D E P E R S E 
. M E I Z A D E P E R S E 
Inventor del J A B O N R E A ? : de Ü S R Z D A 6 E y del Í A B O I T VBL0TJT11TE 
P A R Í 3 t->í 2 9 , B o u l e v a r d d e s I t a l i e n s , 2 9 ^ P A R Í S 
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIAS DE EUROPA Y AMERICA 
